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มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล อ.เมือง จ.ปัตตานี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 
2/2559 จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้วิธีการจับ
สลากโดยก าหนดให้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ และแบบบันทึกภาคสนาม โดยด าเนินการทดลองกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดกลุ ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test 
dependent group)  
  ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  This research aimed to study the effect of project- based learning on biology 
achievement, scientific process skills and attitude towards science of grade 11 students. The 
sample of the study was thirty-five students studying in grade 11/6 at Dechapattanayanukul 
School, Muang District, Pattani Province, Thailand, in the second semester of the 2016. The 
sample was selected by simple random sampling technique. The research instruments consisted 
of lesson plans designed based on project- based learning under the topic of photosynthesis, 
biology achievement test, scientific process skills test, attitude towards science test and 
researcher’s field-note. The experimental research was conducted using one group through 
pretest-posttest design. The data was analyzed by mean, standard deviation and t-test 
dependent group.  
  The results were shown as follows:  
  1. Students learning by project- based learning approach had the students mean 
score of the post-test on biology achievement higher than the pre-test mean score at the significant 
level of .01 
  2. Students learning by project- based learning approach had the students mean 
score of the post-test on scientific process skills higher than the pre-test mean score at the 
significant level of .01 
  3. Students learning by project- based learning approach had the students mean 
score of the post-test on attitude towards science higher than the pre-test mean score at the 
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แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนให้ก าลังใจและติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนท าให้วิทยานิพนธ์
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ครั้งนี้และขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ที่มอบประสบการณ์ที่
หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครู และเป็นกลุ่มตัวอย่างให้กับงานวิจัยครั้งนี้ 
  ขอขอบคุณโครงการส ่ง เสร ิมการผลิตคร ูที ่ม ีความ สามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ภายใต้การดูแลของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ที่มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้วิจัย
ได้ก้าวสู่วิชาชีพครู และให้การสนับสนุนให้ผู้วิจัยเป็นครูที่มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างดียิ่ง 
 ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวผู้วิจัยที่ห่วงใย เป็นก าลังใจ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
การศึกษาแก่ผู้วิจัยเสมอมา ขอขอบคุณเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวาตาอาลาที่ท าให้การวิจัยในครั้งนี้
ประสบความส าเร็จจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 และขอขอบคุณอีกหลายท่านที่ให้ความช่วยเหลือที่มิได้กล่าวถึงมา ณ ที่นี้ด้วย 
 คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบให้เป็นสิ่งทดแทนแด่
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และความสามารถเฉพาะทางในศตวรรษที่ 21 ที่สอดรับกับยุค 4.0 ประเทศไทยจึงก าหนดนโยบาย
การปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลด้านการจัดการศึกษาต้องผลิตและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้วยองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับเป้าหมายที่ส าคัญประการ
หนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญ คือ เตรียมคนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559: 1, 5) และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มีเป้าหมายข้อหนึ่งที่ได้ก าหนดให้ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล มี
คุณลักษณะนิสัยพฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียง มีองค์ความรู้ที่ส าคัญ และทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการท างานในศตวรรษที่  21 (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 14) 
การจัดการศึกษาของประเทศจึงตั้งอยู่บนอุดมการณ์ของการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ
การปรับตัวให้อยู่ในท้องถิ่น ประเทศชาติ อาเซียนและระดับโลกได้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558: 4)  
  การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญของการจัด
การศึกษาในประเทศ เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2546: 2) ผู้ที่มีความรู้วิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ที่สามารถ
เรียนรู้และด ารงชีวิตได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเข้าใจโลกธรรมชาติแล ะ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 : 2-3) วิทยาศาสตร์ยัง
ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และ
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 75) การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์จึงต้องเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนสามารถน าความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และมีจิตวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7) 







ก าหนดไว้ว่า ผู้เรียนจะต้องเข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ มีทักษะที่ส าคัญใน
การศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้เรียนต้องเป็นคนที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2546: 2) เช่นเดียวกับการก าหนด
คุณภาพของผู้เรียนที่เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากความเข้าใจในความรู้วิทยาศาสตร์แล้ว 
ผู้เรียนต้องตระหนักถึงการใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การด ารงชีวิต และต้องแสดงถึงความสนใจ ความพอใจและเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าของความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันด้วย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ




ประสบการณ์จริง มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551: 75) รวมทั้งต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้
นักเรียนเป็นคนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและสังคม (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558: 185) 
  จากผลการประเมินคุณภาพระบบการศึกษาโดยโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) ของประเทศสมาชิก
องค์กรเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) การประเมินมีจุดประสงค์เพ่ือส ารวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้
เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมส าหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอ
หรือไม ่สามารถในการใช้ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ดีเพียงใดและรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตจริง 
สถานการณ์จริงหรือบริบทในโลกจริง (สุนีย์ คล้ายนิล, 2555: 18) และประเมินนักเรียนว่าสามารถท า
อะไรได้บ้างกับความรู้ที่ได้เรียนมาในบริบทต่าง ๆ ที่ต้องการสมรรถนะต่าง ๆ น ามาใช้ในการตัดสินใจ 
ซึ่งนักเรียนย่อมต้องมีความรู้พ้ืนฐาน ทั้งความรู้วิทยาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และต้องการเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดีด้วย (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557: 227) ผลการประเมินปรากฏว่านักเรียนไทยมีผลการประเมินต่ า
ทุกวิชาในมาตรฐานวัดนานาชาติ เป็นผลสะท้อนให้เห็นว่าความรู้ของผู้เรียนด้านเนื้อหา ด้าน
กระบวนการ รวมทั้งการได้มาของความรู้มีสมรรถนะที่ต่ า เช่นเดียวกับเจตคติของผู้เรียนแต่ละคนซึ่ง
ประกอบด้วย ความสนใจวิทยาศาสตร์ การเห็นคุณค่าของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ (นันทวัน นันทวนิช, 2557: 40-41) รวมถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนทั่วประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50% (33.40%) (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559 : 1) แสดงให้






สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556: 7) ทั้งนี้สภาพปัญหาที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นถึงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เนื่องด้วยมีกิจกรรมของโรงเรียนค่อนข้างมาก ส่งผล
ให้มีเวลาการเรียนน้อย ครูจึงเน้นเนื้อหาความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนให้มาก
ที่สุดและให้ครบตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ส่วนผู้เรียนมีหน้าที่เพียงคอยรับความรู้และท่องจ า
เนื้อหาให้มากที่สุด โดยผู้เรียนไม่มีโอกาสแสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่มีโอกาส
ในการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนไม่สามารถสัมผัสกับประสบการณ์การแสวงหา
ความรู้หรือค้นพบความจริงด้วยตนเอง จึงท าให้นักเรียนคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไกลตัว และ
ไม่สามารถน าความรู้มาสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตประจ าวัน นักเรียนเกิดอาการเบื่อหน่ายกับการเรียน
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนที่ขาดความน่าสนใจ และไม่เกิดความพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในทางที่ไม่ดี และสั่งสมมากขึ้น
เรื่อย ๆ จนนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งจะมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้นและความ
อดทนในการแสวงหาความรู้ การศึกษาหาความรู้ การใช้ความรู้ และจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ไม่สูงตามเป้าที่ก าหนดไว้ (ทิศนา แขมมณี, 2556: 138-139; ละมัย วงค าแก้ว, 
2556: 100) 
  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้หรือการจัดสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนสนใจหรืออยากรู้ค าตอบ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอน มีการวางแผนและลงมือปฏิบัติตาม
แผนที่ได้วางไว้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา จนในที่สุดผู้เรียนจะเป็นผู้ค้นพบค าตอบนั้น และ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ค้นพบแก่สาธารณชน (ลัดดา ภู่เกียรติ ,2544: 27; ทิศนา แขมมณี, 2556: 
139; ประสาท เนืองเฉลิม, 2558: 186) การเรียนรู้แบบโครงงานนักเรียนจะได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชา 
ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าในการท าโครงงาน (สธน เสนาสวัสดิ์, 2549: 27) นักเรียนสร้างความรู้
หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ท าให้นักเรียนได้ทั้งแนวคิดหลักของสาระ
การเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในเชิงความคิดหรือการได้ชิ้นงาน โดยผ่านการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่ง
เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ เรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2553: 54; เทพกัญญา 
พรหมขัติแก้ว, 2557: 16) นอกจากนี้นักเรียนจะได้ฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ (สธน เสนาสวัสดิ์, 2549: 27) กล่าวคือ การท าโครงงานวิทยาศาสตร์จะท าให้
ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจ คิดออกแบบส ารวจ ทดลองหรือประดิษฐ์ มีการวางแผน
ด าเนินงานเพื่อลงมือปฏิบัติได้อย่างมีข้ันตอนและมีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล เขียนรายงาน 
ซึ่งก่อให้เกิดความงอกงามทางปัญญา (เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, 2557: 14; อัจฉรา เปรมปรีดา, 2558: 
103) นอกจากนี้ การท าโครงงานยังได้ส่งเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและเห็นคุณค่า
ของการใช้กระบวนการแก้ปัญหาอันเป็นการสร้างลักษณะนิสัยจิตพิสัยให้เกิดกับผู้เรียน นักเรียนได้รับ
การกระตุ้นให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มีความชื่นชม
ในผลงานของนักวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ (สธน เสนาสวัสดิ์, 2549: 27; 






  จากเหตุผลและความจ าเป็นข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ









  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 





  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 






 1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกุล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 8 ห้องเรียน ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 







  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 2/2559 
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้วิธีการจับสลากโดยก าหนดให้ห้องเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม 
  2. ขอบเขตเนื้อหา 
  เนื้อหาในการท าวิจัย เป็นเนื้อหาในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
จ านวน 18 ชั่วโมง 
  4. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้  
 4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
 4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
 4.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 




  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน 
เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนสนใจหรืออยากรู้ค าตอบ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนค้นพบค าตอบและเข้าใจเนื้อหาในเชิงลึกในเนื้อหาวิชาชีววิทยาเรื่อง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั้น ประกอบด้วย  
 1. การก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ ครูมีการปฐมนิเทศวิธีการเรียนแบบ
โครงงานให้แก่นักเรียน และเสนอสถานการณ์หรือตัวอย่างที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง และกระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนนักเรียนได้
หัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงาน เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจและอยากศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบ และ
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องการสังเคราะห์ดัวยแสง 
 2. การวางแผนการท าโครงงาน นักเรียนก าหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการ
ล่วงหน้าโดยเขียนเป็นโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะ
การวางแผนโครงงานของนักเรียนในทุก ๆ ขั้นตอน 
 3. การด าเนินการท าโครงงาน นักเรียนลงมือท าโครงงานตามข้ันตอนที่เขียนไว้ใน
โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนปฏิบัติการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยที่ครูคอยให้
ค าปรึกษา คอยสังเกต ติดตามความก้าวหน้า อีกทั้งแนะน าให้นักเรียนรู้จักสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล 
บันทึกผล ท าการแปลผลการทดลอง อภิปรายผลและสรุปผล ทั้งครูและนักเรียนมีการประชุม 





 4. การเขียนรายงาน นักเรียนเขียนรายงานโดยอธิบายให้ทราบถึงรายละเอียด
ทั้งหมดของการท าโครงงาน ตั้งแต่ปัญหาที่ศึกษา วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลผลของการศึกษา 
ต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ ตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะจากการท าโครงงานให้อยู่ในรูปรายงาน โดย
ครูให้ค าแนะน า ติชม ถึงการเขียนรายงาน 
 5. การเสนอโครงงาน นักเรียนเสนอความรู้หรือผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้า การจัด
เสนอผลงานจะจัดขึ้นภายในชั้นเรียน เพ่ือให้นักเรียนร่วมชั้นได้ทราบวิธีการและผลการค้นคว้าของแต่
ละกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 




4 ระดับ ได้แก่ 1. ความรู้ความจ า 2. ความเข้าใจ 3. การประยุกต์ใช้ และ 4.วิเคราะห์ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ทักษะทางความคิดที่นักเรียนใช้
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและการ
ฝึกฝนความคิด แล้วน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าการท าโครงงานให้ส าเร็จลุล่วง ผู้วิจัยวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนขั้นบูรณาการ โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่  
 1. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึงความสามารถของนักเรียนที่จะ
บอกว่าปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ มีตัวแปรใดคือตัวแปรต้น ตัวแปรใดคือตัวแปรตาม ตัวแปรใดคือตัวแปร
ควบคุม  
 2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน  หมายถึงความสามารถของนักเรียนที่น าความรู้ และ
ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐานในการคาดคะเนค าตอบล่วงหน้า โดยนักเรียนอธิบายเป็นข้อความที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
 3. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึงความสามารถของนักเรียนที่
ก าหนดความหมายของค าเฉพาะ เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย ๆ ชัดเจน ให้เข้าใจตรงกัน รวมทั้งระบุสิ่งที่จะ
สังเกตเห็นและวิธีการวัดถึงค าเฉพาะนั้นได้   
 4. ทักษะการทดลอง หมายถึงความสามารถของนักเรียนในการด าเนินตรวจสอบ
สมมติฐานโดยการทดลอง เริ่มตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติการ
ทดลองตามข้ันตอน และการบันทึกผลการทดลอง  
 5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป หมายถึงความสามารถของ
นักเรียนในการบอกความหมายหรือบรรยายข้อมูลที่ได้จัดกระท าแล้ว เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิหรือ












 1. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
 2. ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. ตระหนักในคุณค่าและโทษของการใช้เทคโนโลยี 
 5. ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
 6. เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 
 7. เลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ 






  1. เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  2. เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของตนให้เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 





  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ











ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 
1. การก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ 
2. การวางแผนการท าโครงงาน  
3. การด าเนินการท าโครงงาน  













  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอตามรายละเอียด
ดังหัวข้อต่อไปนี้  
  1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1.2 หลักการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1.4 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1.5 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1.6 ประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
 1.7 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1.8 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1.9 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน 
 1.10 บทบาทของผู้สอนและนักเรียน 
 1.11 สิ่งทีน่ักเรียนจะได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  2. เอกสารที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 2.3 การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. เอกสารที่เก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 3.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3.2 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
  4. เอกสารเกี่ยวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
 4.1 ความหมายของเจตคติ 
 4.2 ลักษณะของเจตคต ิ
 4.3 องค์ประกอบของเจตคติ 
 4.4 แนวทางการพัฒนาเจตคติ 
 4.5 การวัดเจตคต ิ
  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 







  1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละคนให้ได้รับ
การพัฒนาได้เต็มขีดความสามารถที่มีอยู่อย่างแท้จริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้ วยตนเอง ได้เรียน
วิธีการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2551: 4) การเรียนรู้แบบโครงงานนี้ใช้
โครงงานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการกระท ากิจกรรมโครงงานร่วมกันกับ
เพ่ือน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์ของโครงงาน ท าให้สมาชิกต้องมีการช่วยเหลือกันในการ
ท ากิจกรรมเพ่ือให้ได้ผลตามต้องการ ฝึกการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม เน้นกระบวนการคิด 
ตัดสินใจ ปฏิบัติจริงเพ่ือเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อันน าไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สอดคล้อง
กับการให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักวิชาการทางการศึกษาอีกหลายท่านที่
ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานว่า เป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนหรือ
วิธีการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกท าโครงงานที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียน เป็นเรื่องที่
ผู้เรียนอยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่งที่สงสัยและอยากรู้ค าตอบให้ชัดเจน 
หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ให้ลึกซึ้งหรือมากขึ้นกว่าเดิม โดยกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
จะอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ มี 5 
ขั้นตอนได้แก่ ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง รวบรวมข้อมูลหรือท าการทดลอง และ
สรุปผล อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยในการศึกษา เพ่ือให้การศึกษานั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบหรือผลงาน ผู้เรียนจ าเป็นต้องฝึกใช้ทักษะกระบวนการปัญญาหลาย ๆ ด้าน
รวมกัน มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนต่อเนื่อง ตั้งแต่การร่วมกันส ารวจ สังเกต ก าหนดเรื่องที่
ตนสนใจ ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น วางแผนการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วาง
ไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นค าตอบในเรื่องนั้น เมื่อผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่
หรือวิธีการใหม่แล้ว ผู้เรียนต้องมีการเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน ซึ่งการท าโครงงานของ
ผู้เรียนจะอยู่ภายใต้ค าแนะน า ปรึกษา และดูแลของผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (ลัดดา ภู่เกียรติ, 
2544: 27; พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2553: 25; อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2554: 18; ทิศนา แขมมณี, 2556: 139; 
ประสาท เนืองเฉลิม, 2558: 186) 
  ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้หรือการ
จัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนสนใจหรือ
อยากรู้ค าตอบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอน มีการศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนอย่างละเอียดและลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ โดยมีครูอาจารย์หรือ








  1.2 หลักการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  หลักการของโครงงานเป็นการสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกตามหัวข้อเรื่องที่เด็กสนใจ 
ควรแก่การเรียนรู้ โดยปกติการสืบค้นจะท าโดยเด็กกลุ่ม ๆ ที่อยู่ในชั้นเรียน หรือเด็กทั้งชั้นร่วมกัน 
หรือบางโอกาสอาจเป็นเพียงเด็กคนใดคนหนึ่งเท่านั้น จุดเด่นของโครงงาน คือ ความพยายามที่จะ
สืบค้นค าตอบจากค าถาม ไม่ว่าค าถามนั้นจะมาจากนักเรียน จากครูหรือจากนักเรียนและครูร่วมกันก็
ตาม จุดประสงค์ของโครงการคือการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวเรื่อง มากกว่าการเสาะแสวงหาค าตอบที่
ถูกต้องเพ่ือตอบค าถามที่ครูเป็นผู้ถาม (นวลน้อย เจริญผล, 2551: 29) สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี 
(2556: 138-139) ที่ได้กล่าวถึงหลักการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานว่าตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อ
ว่าเป็นกิจกรรมที่มีบริบทจริงเชื่อมโยงอยู่ ดังนั้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงสัมพันธ์กับความเป็นจริง เป็น






สาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการท างานให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งแรงจูงใจจะมีผลต่อ
ความใส่ใจ ความกระตือรือร้นและความอดทน ในการแสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้ และการใช้
ความรู้ หลักการและพ้ืนฐานความเชื่อดังกล่าวยังสอดคล้องกับหลักการความเชื่อพ้ืนฐานและหลักการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของลัดดา ภู่เกียรติ  (2552: 28) และวัฒนา มัคคสมัน (2554: 39) คือ 
เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและ
สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงในท้องถิ่น กล่าวโดยสรุปคือ 
 1. ผู้เรียนได้เลือกเรื่องหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการจะศึกษาด้วยตนเอง 
 2. ผู้เรียนศึกษาอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้น ด้วยกระบวนการคิด
และแก้ปัญหาจนพบค าตอบที่ต้องการ 
 3. ผู้เรียนหาวิธีการ ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้และเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ดังนั้น ผู้เรียนจะได้ประสบทั้งความล้มเหลวและความส าเร็จในการศึกษา ตามกระบวนการแก้ปัญหา
ของผู้เรียนเอง 
 4. ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัวตาม
สภาพจริง ท าให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษาโดยการสังเกตอย่างใกล้ชิด จากแหล่ง
ความรู้เบื้องต้นและสามารถน าความรู้ไปใช้จริง 
 5. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้น าเสนอกระบวนการศึกษาและผลงานต่อคนอ่ืน 
 6. ความรู้ใหม่ที่ได้จากกระบวนการศึกษาและการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นสิ่งที่
ผู้เรียนใช้ก าหนดประเด็นศึกษาข้ึนใหม่ หรือใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องการ 
 7. ครูไม่ใช้ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนท า แต่เป็นผู้กระตุ้น






  กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมั่นใน
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดย ผู้เรียนได้เลือก
ประเด็นปัญหาที่ต้องการจะศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้น ด้วย
กระบวนการคิดและแก้ปัญหาจนพบค าตอบที่ต้องการ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงได้ฝึกการใช้ทักษะต่าง ๆ และผู้ เรียนยังต้องมีการน าเสนอ
กระบวนการศึกษาและผลงานต่อคนอ่ืน 
 
  1.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีลักษณะของการเรียนรู้กล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้ 
(นวลน้อย เจริญผล, 2551: 31; วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2551: 13; วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร, 2557: 48; 
เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, 2557: 16; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558: 119) 
 1. มีความมุ่งหมายที่จะสอนเนี้อหาสาระที่ส าคัญ เป้าหมายของการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดหลักที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ 
 2. พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการคิดวิพากษ์การแก้ปัญหา ความร่วมมือ
ร่วมใจและการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายในการตอบค าถามน า และสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพสูง 
ผู้เรียนต้องลงมือท ามากกว่าการท่องจ าข้อมูล ผู้เรียนต้องใช้ทักษะการคิดขั้นสูงและเรียนรู้การท างาน
ร่วมกันเป็นทีมท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปด้วยกันในขณะที่ท าโครงงาน และในขณะที่ท าการสื่อสาร 
ผู้เรียนต้องรับฟังผู้อ่ืนและถ่ายทอดความคิดของผู้เรียนให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน อีกทั้งผู้เรียนยัง
ต้องสามารถอ่านข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถเขียนหรืออธิบายข้อมูลผ่านวิธีการที่
หลากหลายได้อย่างชัดเจนและท าการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ต้องใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ผู้เรียนถามค าถาม ค้นหาค าตอบและลงข้อสรุป ท าให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในเชิงความคิด
หรือการได้ชิ้นงาน ความรู้หรือสิ่งที่ค้นพบเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและสามารถน าไปในชีวิตประจ าวันได้ 
 4. เป็นการเรียนรู้ที่ด าเนินการภายใต้ค าถามปลายเปิด และเป็นตัวก าหนด
ขอบเขตประเด็นข้อโต้แย้ง ความท้าทายหรือปัญหาที่ส าคัญ การตั้งค าถามเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนท า
โครงงาน ท าให้งานและการเรียนรู้ของผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายและลุ่มลึก ทั้งนี้ ค าถามควรจะเก่ียวข้องกับ
ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริงและมีความหมายต่อผู้เรียน  
 5. สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้เนี้อหาและทักษะที่
จ าเป็น ในการจัดประสบการณ์การเรียนแบบโครงงานมีการจัดล าดับของกระบวนการเรียนรู้ที่ต่างจาก
การเรียนรู้แบบดั่งเดิม นั้นคือ ในหน่วยการเรียนรู้ทั่วไปที่มีการท าโครงงานเพ่ิมเข้ามาท้ายหน่วยจะเริ่ม
จากการน าเสนอความรู้และแนวคิดให้แก่ผู้เรียนก่อน จากนั้นจึงให้โอกาสผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ แต่
ในทางกลับกัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในแบบโครงงานนั้นจะเริ่มต้นด้วยการเห็นผลิตผลหรือ







 6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ที่จะท างานด้วย
ตนเองและแสดงความรับผิดชอบเมื่อตนเองเลือกศึกษาสิ่งที่สนใจ การที่ผู้เรียนมีโอกาสเลือกสิ่งที่
ต้องการศึกษาและแสดงออกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการท าโครงงาน  




 8. ผู้ชมสาธารณะเข้ามามีส่วนร่วม ผู้เรียนน าเสนองานที่ได้ศึกษาให้แก่ผู้ อ่ืน
นอกเหนือไปจากเพ่ือนร่วมชั้นและผู้สอน ด้วยวิธีต่าง ๆ อาจเสนอรายงานเป็นรูปเล่ม การอภิปราย 
การจัดนิทรรศการ การจัดท าเป็นโปสเตอร์ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายาม
ท างานออกมาอย่างมีคุณภาพและท าโครงงานให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น 
 9. โรงเรียนและห้องเรียน ถือเป็นชุมชนสิ่งแวดล้อมหนึ่งของผู้เรียนและเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยตรง เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทั่งในและนอก
ห้องเรียน การเรียนรู้มิได้ถูกจ ากัดเพียงในห้องเหลี่ยม ๆ แคบ ๆ ที่มีครูเป็นผู้บ่งการก ากับการเรียนรู้ 
ทุกขั้นตอนการเรียนรู้จะก้าวออกไปสู่โลกสังคมภายนอกห้องเรียน นับเป็นการเรียนรู้จากประสบกรณ์
ตรงที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
 10. การจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบโครงงาน ยังเป็นวิธีการที่ท้าทาย
ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน ทั้งในฐานะเป็นผู้ร่วมงาน ผู้แนะน า ผู้ให้ความช่วยเหลือและการ
เป็นเพื่อน ที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรของผู้เรียน ซึ่งแตกต่างจากบทบาทครูในวิธีการสอนแบบดั่งเดิมที่




ความรู้ ทักษะสังคม อารมณ์ จริยธรรม และความรู้สึกถึงสุนทรียศาสตร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาสติปัญญา การพัฒนาชีวิตและจิตใจโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจโลกและสังคม 
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นผู้แสวงหาความรู้ ส่งเสริมความร่วมมือ รู้จัก
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นผลมาจากการท างาน การแก้ปัญหา ค้นคว้าทดลองร่ วมกัน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาความเข้าใจอันดีระหว่างกันและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม  
  ลักษณะของการเรียนรู้แบบโครงงานกล่าวโดยสรุป คือ มีความมุ่งหมายที่จะสอน
เนื้อหาสาระที่ส าคัญพร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 โดยนักเรียนต้องใช้การสืบเสาะหาความรู้
เป็นกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ด าเนินการภายใต้ค าถามน า 








ผู้เรียนในด้าน ทักษะสังคม อารมณ์ จริยธรรม และความรู้สึกถึงสุนทรียศาสตร์ด้วย 
 
  1.4 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  องค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2556: 
139-140)  
 1. ผู้สอนและผู้เรียนมีการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ผู้เรียนมีการเลือกปัญหา
ที่ตนสนใจที่จะจัดท าเป็นโครงงาน 
 2. ผู้สอนมีการชี้แจงหรือท าความเข้าใจกับผู้ เรียนถึงวัตถุประสงค์ในการท า
โครงงาน ความคาดหวังต่อการท าโครงงาน วิธ๊การและกระบวนการในการด าเนินการ รวมทั้งบทบาท
ของผู้เรียนและผู้สอน 
 3. ผู้เรียนมีการร่วมกันศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
 4. ผู้เรียนมีการร่วมกันวางแผนการจัดท าโครงงาน ซึ่งมักประกอบด้วยความ
เป็นมาและความส าคัญของประเด็นปัญหาที่จะจัดท าเป็นโครงงาน วัตถุประสงค์กระบวนการ หรือ
ขั้นตอนในการด าเนินงาน แหล่งทรัพยากรและวัสดุต่าง ๆ ที่ต้องการ บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่ร่วม
โครงงาน และการอภิปรายผลการเรียนรู้ ผู้สอนมีการให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การท าโครงงานตามความจ าเป็น 
 5. ผู้เรียนมีการเขียนโครงงานและน าเสนอผู้สอน ผู้สอนอาจให้ค าแนะน า และ
ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความจ าเป็น ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป ผู้ สอนมีการให้ความ
เห็นชอบในการท าโครงงานและช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตามความจ าเป็น 
 6. ผู้เรียนมีการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนด จนกระทั้งสามารถผลิต
ชิ้นงานออกมาได้ ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก ติดตามการท างานของผู้เรียนให้
ค าแนะน าและความช่วยเหลือตามความจ าเป็นและให้เสริมตามสมควร 
 7. ผู้สอนและผู้ เรียนมีการน าผลงานของผู้ เรียน แสดงชี้แจงและร่วมกัน
วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน  
 8. ผู้เรียนมีการปรับปรุงผลงานและเขียนรายงาน 
 9. ผู้เรียนมีการน าผลงานออกแสดงต่อสาธารณชน  
 10. ผู้สอนมีการจัดให้ผู้เรียนน าผลงาน ประสบการณ์และข้อมูลทั้งหมดมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 11. ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลทั้งด้านผลผลิต คือ ชิ้นงานจากการท า
โครงงาน และเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนรู้ กระบวนการและทักษะต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาและเจตคติท่ีเกิดข้ึน 
  โดยสรุปแล้วองค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน คือ นักเรียนมี
การเลือกปัญหาที่ตนสนใจ โดยที่ครูมีการพูดถึงวัตถุประสงค์ในการท าโครงการ รวมทั้งบทบาทของ
ผู้เรียนและผู้สอน จากนั้นผู้เรียนร่วมกันศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะท าจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
โดยมีการร่วมกันวางแผนการจัดท าโครงการ มีการเขียนโครงร่าง จากนั้นผู้เรียนมีการด าเนินงานตาม






และประเมินผลทั้งด้านผลผลิตและเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนรู้ กระบวนการและทักษะต่าง ๆ ที่ได้พัฒนา 
และเจตคติท่ีเกิดข้ึน 
 
  1.5 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดสภาพการณ์เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนท างาน
ตามล าดับขั้นตอนตามแผนงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบ การท างานตามโครงงานของตนเองนั้นอาจท า
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานกล่าวโดยสรุปไว้ ดังนี้ (เพชรา วงศ์ประไพโรจน์, 2545: 1-2; สธน เสนาสวัสดิ์, 
2549: 28-29; วัฒนา มัคคสมัน, 2554: 39; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558: 119) 
 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
คิดประเมินค่า คิดวินิจฉัย อีกทั้งยังส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ และยังได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับ
กระบวนคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งทักษะการสื่อสาร 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจได้ลึกซึ้ง
กว่าการเรียนในห้องเรียนตามปกติ โดยผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง และรู้จักสรุปและท าความเข้าใจกับสิ่งที่ค้นพบด้วยตนเอง 
 3. เรียนรู้การท างานกลุ่ม ผู้เรียนได้รู้จักการท างานเป็นทีม ผู้เรียนจะต้องรู้จักซึ่ง
กันและกัน รู้จักความสามารถ ความถนัด ความสนใจของเพ่ือนร่วมงาน สามารถสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับครู และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตย  
 4. ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามความสามารถ 
ความสนใจและความถนัด ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ พัฒนาและแสดงความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเอง สร้างความส านึกและความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 5. เพ่ือฝึกการท างานอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามระเบียบ





ผู้เรียนสนใจได้อย่างลึกซึ้ง ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานกลุ่ม ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาและแสดง
ความสามารถตามศักยภาพ ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามระเบียบ










  1.6 ประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
  นักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไว้ ดังนี้ 
  พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2553: 28-29) ได้แบ่งโครงงานตามเกณฑ์ของผลที่ได้ออกเป็น 
3 ประเภท ดังนี้ 
 1. โครงงานส ารวจ เป็นการส ารวจความรู้ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติหรือสภาพที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นค าถาม แล้วน าข้อมูล
ที่ได้จากการส ารวจนั้นมาจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ แล้วน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน 
เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โครงงานประเภทนี้ผู้เรียน
จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ ส ารวจ โดยใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก ฯลฯ  
 2. โครงงานทดลอง เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่า
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการทดลองสิ่งที่จัดกระท าขึ้นคือ ตัวแปรต้น เพ่ือศึกษาว่าจะมีผลต่อตัวแปรที่
ต้องการศึกษาหรือตัวแปรตามอย่างไร โดยมีการควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ  
 3. โครงงานประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์คือ การน าความรู้ ทฤษฎี 
หลักการหรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การเรียนการท างาน หรือการใช้สอยอ่ืน ๆ การประดิษฐ์คิดค้นตามโครงงานนี้อาจเป็นการประดิษฐ์
ขึ้นมาใหม่ โดยที่ยังไม่มีใครท า หรืออาจเป็นการปรับปรุง และดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งการสร้างแบบจ าลองต่าง ๆ  
  ในขณะที่ลัดดา ภู่เกียรติ (2544: 34) อภิสิทธิ์ ธงไชย (2554: 18) และสุคนธ์ สินธพา
นนท์ (2558: 118) ได้แบ่งประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. โครงงานประเภทส ารวจ เป็นโครงงานที่ไม่ต้องมีการจัดหรือก าหนดตัวแปร
และไม่มีการก าหนดตัวแปร แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลในภาคสนามหรือในธรรมชาติได้ทันทีหรือท า
การเก็บรวบรวมวัสดุตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรือจ าลองธรรมชาติขึ้นในห้องปฏิบัติการ
แล้วสังเกตและศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่และน าเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
หรือเป็นการรวบรวมข้อมูลทีก่ าลังศึกษาเพ่ีอน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น  
 - โครงงานส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียน  
 - โครงงานส ารวจตัวอย่างพืชสมุนไพร  
 - โครงงานส ารวจแหล่งวิทยาการในชุมชน  
 - โครงงานส ารวจคุณภาพน้ าทิ้งจากแหล่งต่างๆ 
 - โครงงานการส ารวจประชากรและชนิดของผีเสื้อใน 
 - โครงงานการส ารวจพฤติกรรมของปลาตีนบริเวณป่าชายเลน 
 - โครงงานการส ารวจคุณภาพน้ าในคลอง  
 - โครงงานการส ารวจมลพิษของอากาศบริเวณสะพานลอย 









เดียวเสียก่อน และจะต้องก าหนดให้ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลการศึกษานั้น ๆ เป็นตัวแปรที่จะต้องท า
การควบคุมให้หมดทุกตัว เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกซ้อนของตัวแปรแล้วท าให้ผลการศึกษานั้น
คลาดเคลื่อนไป หรือกล่าวโดยสรุปคือ ต้องมีการก าหนดตัวแปรต้น มีการวัดตัวแปรตามและมีการ














 3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ เป็นโครงงานประเภทพัฒนา
หรือการประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการท างานโดยอาศัย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่คิดค้นมาใหม่ทั้งหมด หรือ เป็นการ
ดัดแปลงมาจากของที่มีอยู่แล้วก็ได้เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม หรือสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
อธิบายแนวความคิดบางอย่างในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โครงงานประเภทนี้มีจุดประสงค์เพ่ือการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์จากการสังเกตการวิเคราะห์ระบบการท างานสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่หรือสร้างงานใหม่ จัด
ระบบงานใหม่ แล้วให้มีประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึน ตัวอย่างเช่น 
 - โครงการออกแบบเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนอย่างง่าย  
 - โครงงานสร้างแบบจ าลองบ้านที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
 - โครงงานผลิตเครื่องอบอาหารจากพลังงานแสงอาทิตย์  
 - โครงงานพัฒนาเครื่องฉีดยาฆ่าแมลง  
 - โครงงานพัฒนาระบบดินและน้ าโครงงานพัฒนาอุปกรณ์การสอยผลไม้ 
 - โครงงานประดิษฐ์หุ่นยนต์เฝ้าประตูบ้าน 





 - โครงงานประดิษฐ์สื่อการสอนวิชาภาษาไทย 
 - โครงงานประดิษฐ์ปิ่นโตอิเล็กทรอนิกส์ 
 - แบบจ าลองการใช้พลังงานความร้อนในโรงเพาะเห็ด 
 ฯลฯ 
 4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย เป็นโครงงานที่น าเสนอ
แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสมการ สูตรหรือค าอธิบาย โดยตั้งข้อตกลงหรือกติกา
ขึ้นมาเองแล้วเสนอหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีตามกติกาหรือข้อตกลงนั้น ๆ หรือเป็นการขยาย
ทฤษฎีในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน การท าโครงงานประเภทนี้ผู้ท าจะต้องเป็นผู้ที่มีพ้ืน
ฐานความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี ต้องศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายจึงจะสามารถสร้าง
ค าอธิบายหรือทฤษฎีนั้นได้เป็นอย่างดีและมีความน่าเชื่อถือ และมักจะเป็นโครงงานทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิมากกว่า เช่น 
  - โครงงานทฤษฎีการก าเนิดของแผ่นดินไหวในประเทศไทย 
  - โครงงานทฤษฎีของเซต 
  - โครงงานทฤษฎีดาวเคราะห์น้อย 
  - โครงงานทฤษฎีการเกิดโลก 
  - โครงงานทฤษฎีการเกิดคลื่นความร้อนในมหาสมุทร 
  ฯลฯ 
  โดยสรุปแล้วประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์มี 4 ประเภท ได้แก่ 1. โครงงานประเภท
ส ารวจ 2. โครงงานประเภทการทดลอง 3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ 4. โครงงาน
ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 
 
  1.7 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  นักวิชาการทางการศึกษาหลายท่านได้เสนอวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานว่า
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน ดังนี้ 
  ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 310) กล่าวว่า การท าโครงงานวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนที่
ส าคัญดังนี้ คือ 1. การคิดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา 2. การวางแผนการท าโครงงาน 3. การ
ด าเนินการท าโครงงาน 4. การเขียนรายงาน และ 5. การแสดงผลงาน ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. การคิดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา นักเรียนควรเป็นผู้คิดหัวข้อและเลือก
หัวข้อเรื่องที่จะศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจและความอยากรู้ของผู้เรียนเอง หรือครูอยากเป็นผู้
ก าหนดหัวเรี่องไว้หลายหัวข้อแล้วให้ผู้เรียนเลือกก็ได้ หัวข้อโครงงานที่จะศึกษานั้นควรเป็นหัวข้อที่
เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ เรียน สามารถหาเครื่องมืออุปกรณ์มาใช้ในการศึกษาได้ 
มีระยะเวลาในการท าให้ส าเร็จได้ ในการคิดหัวข้อเรื่องนั้นผู้เรียนอาจได้แนวความคิดมาจากเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีครูสอน การค้นคว้าเอกสารต่าง  ๆหรือจากไปชมงานแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ก็ได้ 






ค าแนะน า เป็นการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา วิธีด าเนินการประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ส าหรับการเขียนและการจัดล าดับหัวข้อโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ควรประกอบด้วย 
ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ท าโครงงาน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า วิธีด าเนินการ ประโยชน์หรือผลที่
คาดว่าจะได้รับและเอกสารอ้างอิง ในการเขียนวิธีด าเนินการนั้น ผู้เรียนต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีแนวทาง
ในการศึกษาอย่างไร การออกแบบการทดลอง วิธีการส ารวจข้อมูลหรือวิธีการประดิษฐ์ จะต้องใช้หรือ
สร้างวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง นอกจากนี้ ควรระบุวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในขั้นนตอนต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการต าเนินงาน  
 3. การด าเนินการท าโครงงาน ผู้เรียนลงมือท าโครงงานโดยปฏิบัติตามแผน
ด าเนินงานที่วางไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงงานที่ผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างหรือการประดิษฐ์ หรือเป็นการปฏิบัติการ
ทดลอง แล้วแต่โครงงานประเภทใด อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจากแผนงานที่วางไว้บ้างถ้าจะ
ท าให้ผลงานดีขึ้น เมื่อด าเนินการท าโครงงานครบถ้วนตามขั้นตอน ได้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว 
ต้องแปลความหมายของข้อมูลและสรุปผลการศึกษาค้นคว้า  
 4. การเขียนรายงาน เป็นการเสนอผลงานของการศึกษาค้นคว้าเป็นเอกสารเพ่ือ
อธิบายให้ผู้อ่ืนทราบรายละเอียดทั้งหมดของการท าโครงงาน ปัญหาที่ศึกษา วิธีด าเนินการศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ ผลของการศึกษา ตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก
การท าโครงงาน วิธีการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์มีแนวทางในการเขียน เช่นเดียวกับการ
เขียนรายงานผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ท าโครงงาน ชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษา บทคัดย่อ ที่มาและความส าคัญของโครงงานวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า สมมติฐาน วิธี
ด าเนินงาน ผลของการศึกษาค้นคว้า สรุปผลของการศึกษาค้นคว้า ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  
 5. การแสดงผลงาน เป็นการเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าส าเร็จแล้วให้ผู้อ่ืน
ได้รับรู้และเข้าใจ อาจจัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ สาธิตการแสดงประกอบการ
รายงานปากเปล่าในการจัดแสดงผลงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ อาจท าได้ในหลายระดับ เช่น 
การจัดเสนอผลงานภายในชั้นเรียน การจัดแสดงนิทรรศการภายในโรงเรียนเป็นการภายใน การส่งผล
งานเข้าร่วมในงานแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียนในระตับต่าง ๆ เป็นต้นว่า ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษาและระดับชาติ  
  สธน เสนาสวัสดิ์ (2549: 29-30) ได้เสนอวิธีด าเนินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์มี
ทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 1. การได้มาของปัญหาที่จะท าโครงงาน 2. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ
แหล่งข้อมูล 3. การจัดท าเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 4. การลงมือท าโครงงาน 5. การเขียน
รายงาน และ 6. การน าเสนอและการแสดงผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การได้มาของปัญหาที่จะท าโครงงาน การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นมา
จากปัญหา ค าถามหรือความสนใจในเรื่องต่าง ๆ จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
 2. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล รวมถึงการขอค าปรึกษาจาก






ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในด้านความรู้ เทคนิคและวิธีการทดลอง ผลของการศึกษาทดลอง ตลอดจน
ข้อจ ากัด รวมทั้งข้อเสนอแนะของการศึกษาทดลอง ในการศึกษาและวิเคราะห์ โครงงานวิทยาศาสตร์
มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้ มูลเหตุจูงใจและจุดมุ่งหมายในการท าโครงงาน การด าเนินการทดลอง 
ตัวแปรที่เก่ียวข้อง วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่าง ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ 
 3. การจัดท าเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ การก าหนดกรอบแนวคิดและ
วางแผนการทดลองล่วงหน้าเพ่ือจะช่วยให้สามารถมองเห็นความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน 
โดยทั่วไปการท าเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้  คือ การค้นคว้า
เอกสารอ้างอิงการออกแบบการทดลอง โดยทั่วไปเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรมี
องค์ประกอบต่อไปนี้ 1) ชื่อโครงงาน 2) ชื่อผู้ท าโครงงาน 3) ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 4) ที่มาและ
ความส าคัญ 5) วัตถุประสงค์ 6) สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ 7) วิธีด าเนินการ 8) แผนการปฏิบัติงาน 
9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10) เอกสารอ้างอิง 
 4. การลงมือท าโครงงานประกอบไปด้วย 1) การเตรียมการ 2) การลงมือปฏิบัติ
3) การวิเคราะห์และสรุปผล 4) การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5. การเขียนรายงาน ส่วนน าประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ท าโครงงาน ชื่อที่
ปรึกษา บทคัดย่อ บทน า ประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญของโครงงาน จุดมุ่งหมาย สมมติฐาน ตัว
แปร นิยามศัพท์ วิธีด าเนินการ ผลการศึกษา สรุปและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม 
 6. การน าเสนอและการแสดงผลงาน เพ่ือแสดงออกถึงผลผลิตของความคิด ความ
พยายามในการท างาน และเป็นวิธีที่ท าให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ เข้าใจถึงผลงานนั้น ซึ่งอาจท าในรูปแบบต่าง ๆ 
กัน เช่น นิทรรศการที่จัดแสดงและอธิบายด้วยค าพูด การจัดแสดงผลงานโดยไม่มีการอธิบาย
ประกอบการรายงานด้วยค าพูดต่อที่ประชุม 
  วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551: 14-15) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงาน
ว่ามีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมในโครงงานออกได้ 4 ระยะดังนี้ 1.ระยะเตรียมการวางแผนเข้าสู่
โครงการ 2. ระยะเริ่มต้นโครงการ 3. ระยะด าเนินโครงการ และ 4. ระยะสรุปและอภิปรายผล
โครงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระยะเตรียมการวางแผนเข้าสู่โครงการ (Preliminary Planning) เป็นระยะที่
ผู้เรียนและครูใช้เวลาในการค้นหาหัวข้อประเด็นปัญหาและเลือกหัวข้อประเด็นปัญหา ส าหรับท า
โครงการ หัวข้อโครงงาน อาจจะมาจากผู้เรียนหรือครูเป็นผู้เสนอ โดยทั่วไปในระยะแรกที่ผู้เรียนยังไม่
มีประสบการณ์ ครูอาจจะเสนอหัวข้อที่คิดว่าผู้เรียนน่าจะสนใจ และมีคุณค่าในการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์
ในการคัดเลือกหัวข้อประเด็นปัญหา ดังต่อไปนี้คือ 
 1.1 หัวข้อประเด็นปัญหา ควรจะมีควานสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน อย่างน้อยสุดผู้เรียนควรจะมีควานคุ้นเคยกับหัวข้อเพ่ือผู้เรียนจะได้สามารถ
ตั้งค าถามเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ ได้ 
 1.2 มีการส่งเสริมทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่เพียงพอส าหรับการท าโครงาน
ให้ส าเรีจ และควรบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าไปในการท าโครงงาน เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษา





 1.3 หัวข้อประเด็นปัญหาควรจะมีคุณค่าเพียงพอ ที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาใน
การศึกษาค้นคว้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 1.4 หัวข้อประเด็นปัญหาสามารถศึกษาค้นคว้า หรือทดสอบ ทดลองใน
โรงเรียนมากกว่า ที่ไปท าที่บ้าน กล่าวคือ เน้นการท างานเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
 2. ระยะเริ่มต้นโครงการ (Getting Project Start) เมื่อหัวข้อประเด็นปัญหาได้รับ
การคัดเลือกแล้ว ครูมักจะเริ่มต้นด้วยการสร้างแผนภูมิเครือข่ายการเรียนรู้หรือแผนภูมิความคิด โดย
ใช้เทคนิคการระดมสมองเพ่ือวางแผนในการศึกษาและร่วมกันตั้งค าถาม เพ่ือค้นหาค าตอบ ในระยะนี้
มักจะเป็นระยะที่ผู้เรียนทบทวน ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นที่ก าลังศึกษาอยู่ 
 3. ระยะด าเนินโครงการ (Project in Progress) ระยะนี้ประกอบด้วยการศึกษา
ค้นคว้าโดยตรง มักจะมีการศึกษา หรือออกไปหาข้อมูลนอกชั้นเรียนเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวข้อ เนี้อหา ข้อมูล เพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมการท าโครงงาน ซึ่งอาจจะมีการบูรณาการองค์ความรู้
หลายวิชาเข้าด้วยกัน เช่น ศิลปะต่าง ๆ การวาด การปั้น การประดิษฐ์ การก่อสร้าง และความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ในระยะนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาในโครงการ มีการ
ทดสอบสมมติฐานและปรับปรุงแก้ไขผลงานที่ท าในโครงการให้เป็นผลส าเร็จ ผู้เรียนมักจะใช้เวลาท า
โครงการในระยะนี้ยาวนานกว่าทุกระยะ 
 4. ระยะสรุปและอภิปรายผลโครงงาน (Consolidating Project) ระยะนี้
ประกอบด้วยการเตรียมการส าหรับน าเสนอผลการศึกษาโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแสดงการ
จัดนิทรรศการ การสาธิตเพ่ือให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และเพ่ือน ๆ ได้ชมผลงานและกิจกรรมที่จัดขึ้น 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนและครูจะร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้จากโครงการและวางแผน
เตรียมการส าหรับหรับศึกษาในโครงการอื่นต่อไป 
  ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 28-42) กล่าวว่า การท าโครงงานมีขั้นตอนส าคัญทั้งหมด 
7 ขั้นตอน คือ 1. การเลือกหัวเรื่องที่จะท าโครงงาน 2. การวางแผนในการท าโครงงาน 3. การลง
มือท าโครงงาน 4. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การน าเสนอโครงงาน และ 
7. การประเมินผลโครงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การเลือกหัวเรื่องที่จะท าโครงงาน การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงานต้อง
เป็นเรื่องที่ผู้ท าโครงงานสนใจ อยากศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบ โดยมุ่งไปที่กระบวนการในการ
แสวงหาความรู้ จากการหาวิธีการในการแก้ปัญหา ผู้สอนควรพิจารณาข้อมูลประกอบให้ครอบคลุม 
ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพียงพอในการท าโครงงานนั้นได้หรือไม่ โครงงานท าอย่างไรและยุ่งยาก
หรือเกินความสามารถของนักเรียนหรือไม่ โดยผู้สอนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
 2. การวางแผนในการท าโครงงาน เป็นขั้นตอนในการเขียนแผนงานที่คิดไว้
ล่วงหน้าว่าจะท าอย่างไร ช่วงเวลาใด โดยเขียนเป็นโครงร่างหรือเค้าโครงเสนอผู้สอน เป็นการก าหนด
แผนการอย่างคร่าว ๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงการท างานอย่างเป็นล าดับขั้นไม่สับสน โดยทั่วไปการเขียนแผน
โครงงานประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ท าโครงงาน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตของโครงงานที่จะท าการศึกษา






  3. การลงมือท าโครงงาน เป็นการด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่เขียนไว้ในโครงร่างหรือเค้าโครงที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้สอน ทั้งนี้ การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับ
ประเภทของโครงงาน โดยโครงงานประเภททดลอง นักเรียนควรตรวจสอบผลการทดลอง โดยการ
ทดลองซ้ าเพ่ือให้ได้ผลที่แน่นอน นักเรียนจะต้องปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจน เป็นล าดับขั้นตอน
ตามท่ีได้วางแผนไว้  
 4. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน เมื่อท าการทดลองและได้ผลของข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ ผู้เรียนจะต้องท าการแปลผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง พร้อมกับอภิปรายผลของ
การศึกษาค้นคว้า การบันทึกข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับโครงงานที่จัดท า เช่น การท าเป็นตาราง 
แผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปภาพ กราฟ เป็นต้น 
 5. การเขียนรายงาน การเขียนรายงานโครงงานเป็นการน าเสนอผลจาก
การศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานเป็นเอกสารเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงแนวคิด วิธีการศึกษา ผลที่ได้
จากการศึกษาโดยการเขียนรายงานต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน สั้น ตรงไปตรงมา และครอบคลุม
หัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ท าโครงงาน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ ทีม่าและความส าคัญ 
วัตถุประสงค์ สมมติฐาน วิธีการด าเนินการ ผลการศึกษา สรุปผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิงและกิตติกรรมประกาศ  
 6. การน าเสนอโครงงาน เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหรือทดลอง
มาให้ผู้อ่ืนได้รับรู้รับทราบ โดยนักเรียนจะต้องคิดรูปแบบการน าเสนอเอง โดยการเขียนเป็นรายงาน
เอกสาร หรือรายงานปากเปล่า หรือจัดนิทรรศการ ซึ่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับโครงงาน หรือ
น าเสนอด้วย โปรแกรม Power Point หรือน าเสนอในรูปของแผงโครงงาน โดยมีหัวข้อในการน าเสนอ
และเขียนบรรยายในแผงโครงงาน ดังนี้ ชื่อผู้จัดท า ชื่อที่ปรึกษา ที่มาของโครงงาน ชื่อโครงงาน ปัญหา
ที่ต้องการศึกษา สมมติฐาน วิธีด าเนินการ ผลการทดลอง สรุปผล ข้อเสนอแนะ 
 7. การประเมินผลโครงงาน ควรท าการประเมินให้ครบ 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นการ
ประเมินผลการเตรียมด าเนินงาน ขั้นการประเมินผลการด าเนินงาน และขั้นการประเมินผลโครงงาน 
โดยการประเมินมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมากกว่า โดยจะต้องวัดให้ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
ทุก ๆ ด้าน ทั้งกระบวนการท างาน ผลงานและความรู้ ความรู้สึกและทักษะที่แสดงออก 
  วัฒนา มัคคสมัน (2554: 46-58) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานส าหรับเด็กประกอบไปด้วยระยะของโครงการ 3 ระยะใหญ่ ๆ 
 1. ระยะเริ่มต้นโครงการ ครูและเด็กทุกคนในกลุ่มร่วมกันก าหนดหัวข้อของ
โครงงาน หัวข้อโครงงานก าหนดขึ้นจากความสนใจของเด็กทั้งกลุ่ม หรือเด็กส่วนใหญ่ ซึ่งครูต้อง
พิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์การเลือกหัวข้อโครงการ ครูน าเรื่องนั้นมาอภิปรายร่วมกับเด็ก 
แล้วร่วมกันก าหนดเป็นหัวข้อโครงการ 
 2. พัฒนาโครงการ เป็นขั้นตอนที่เด็กก าหนดปัญหาที่จะศึกษา ตั้งสมมติฐานและ
ลงมือทดสอบสมมติฐานหรือการออกไปศึกษาความรู้เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ตามประเด็น






แหล่งความรู้เบื้องต้นอย่างใกล้ชิด มีโอกาสสังเกต สัมผัสจับต้อง หรือใช้ประสาทสัมผัสในการศึกษา
อย่างละเอียด เพ่ือให้ได้ความรู้ที่จะตอบค าถามหรือตรวจสอบสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
 3. รวบรวมสรุป เป็นขั้นที่ เด็กรวบรวมผลงานที่ ได้ศึกษาตลอดโครงงาน 
ประเมินผลงานของตน และเลือกผลงานที่จะน าเสนอให้กับบุคคลอ่ืนเห็นผลส าเร็จจากการท างานของ
เขาและในขณะเดียวกันเมื่อเด็กเบนความสนใจออกจากเรื่องรายที่ก าลังศึกษาอยู่ไปสู่เรื่องอ่ืน ก็เป็น
การบอกครูถึงความสนใจของเด็กในหัวข้อโครงการใหม่ที่จะศึกษาต่อไป 
  สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 120) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการท า โครงงานว่ามีทั้งหมด 
6 ขั้น คือ 1. ขั้นก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ 2. ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 3. ขั้น
วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน 4. ขั้นลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา 5. ขั้นประเมินผล และ 6.ขั้นสรุป 
รายงานผลและเสนอผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขั้นก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ ผู้สอนเสนอสถานการณ์หรือตัวอย่าง
ที่เป็นปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เรียนหาวิธีการแก้หรือให้ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 2. ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ผู้สอนต้องแนะน าให้ผู้เรียนก าหนด
จุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าเรียนเพ่ืออะไร จะท าโครงงานนั้นเพื่อแก้ปัญหาอะไร 
 3. ขั้นวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ผู้เรียนวางแผนแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็น
โครงงานเดียวหรือกลุ่มก็ได้ แล้วเสนอแผนการด าเนินงานให้ผู้สอนพิจารณา ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
และเสนอแนะการวางแผนโครงงานของผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องเขียนโครงงานซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ ชื่อ
โครงงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ชื่อผู้รับผิดชอบ ที่ปรึกษาโครงงาน สถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ งบประมาณ วิธีด าเนินการ เครื่องมือเครื่องใช้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 4. ขั้นลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหาตาม
แผนการที่ก าหนดไว้โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา คอยสังเกต ติดตาม แนะน าให้ผู้เรียนรู้ จักสังเกต เก็บ
รวบรวมข้อมูล บันทึกผลด าเนินการด้วยความมานะ อดทน มีการประชุมอภิปรายปรึกษาหารือกันเป็น
ระยะ ๆ ผู้สอนจะเข้าไปเกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็น ผู้เรียนเป็นผู้ใช้ความคิด ความรู้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจท าด้วยตนเอง  
 5. ขั้นประเมินผล ผู้สอนต้องแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลก่อนด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ คือ รู้จักพิจารณาว่าก่อนที่จะด าเนินการมีสภาพอย่างไร  
ระหว่างที่ด าเนินงานตามโครงงานนั้นยังมีสิ่งใดผิดพลาด จะต้องแก้ไขอะไรบ้าง มีวิธีแก้ไขอย่างไร เมื่อ
ด าเนินการไปแล้วผู้เรียนมีแนวคิดอย่างไร มีความพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินการตามโครงงาน
ผู้เรียนได้ความรู้และประโยชน์อย่างไร และสามารถน าความรู้นั้นไปพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้นได้
อย่างไร โดยให้ผู้เรียนประเมินโครงงานของตนเองหรือเพ่ือนร่วมประเมิน จากนั้นผู้สอนจึงประเมินผล
โครงงานตามแบบประเมิน ซึ่งผู้ปกครองอาจจะมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยก็ได้  
 6. ขั้นสรุป รายงานผลและเสนอผลงาน เมื่อผู้เรียนท างานตามแผนและเก็บข้อมูล
แล้วต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและเขียนรายงานนเพ่ือน าเสนอผลงาน ซึ่งนอกเหนือจากรายงาน
เอกสารแล้ว อาจมีแผนภูมิ แผ่นภาพกราฟ แบบจ าลองหรือของจริงประกอบการน าเสนอ อาจวัดและ






การศึกษาหลายท่านข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานส าหรับใช้การ
วิจัยในครั้งนี้ ได้เป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1. การก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ 2. การ
วางแผนการท าโครงงาน 3. การด าเนินการท าโครงงาน 4. การเขียนรายงาน และ 5. การเสนอ
โครงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ ผู้สอนเสนอสถานการณ์หรือตัวอย่าง
ที่เป็นปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เรียนหาวิธีการแก้หรือยั่วยุให้ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง แล้วนักเรียนได้หัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงานซึ่งต้องเป็นเรื่องที่ผู้ท าโครงงานสนใจ เป็นเรื่องที่
นักเรียนอยากศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบ แต่โดยทั่วไปในระยะแรกที่ผู้เรียนยังไม่มีประสบการณ์ ครู
อาจจะเสนอหัวข้อที่คิดว่าผู้เรียนน่าจะสนใจ และมีคุณค่าในการเรียนรู้ โดยครูจะต้องพิจารณาว่า
หัวข้อเรื่องที่นักเรียนจะศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์การเลือกหัวข้อโครงการหรือไม่ 
หรือสมควรที่จะน ามาเป็นหัวข้อในการท าโครงงานหรือไม่ เช่น หัวข้อโครงงานที่จะศึกษานั้นควรเป็น
หัวข้อที่หมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน สามารถหาเครื่องมืออุปกรณ์มาใช้ใน
การศึกษาได้ มีระยะเวลาในการท าให้ส าเร็จได้ ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพียงพอในการท า
โครงงานนั้นได้หรือไม่ และโครงงานท าอย่างไรและยุ่งยากหรือเกินความสามารถของนักเรียนหรือไม่ 
 2. การวางแผนการท าโครงงาน เป็นการก าหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการ
ล่วงหน้าเพ่ือจะช่วยให้สามารถมองเห็นความเป็นไปได้ของการท าโครงงานแล้วเสนอต่อผู้สอน เพ่ือให้
ผู้สอนพิจารณาให้ค าแนะน าช่วยเหลือและข้อเสนอแนะการวางแผนโครงงานของผู้เรียน เป็นการ
ก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา วิธีด าเนินการประโยชน์ที่จะได้รับ ส าหรับการ
เขียนและการจัดล าดับหัวข้อโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ควรประกอบด้วย 
 2.1 ชื่อโครงงาน ให้ปัญหาที่สนใจ ควรเขียนเป็นข้อความที่สั้น กระชับ ชัดเจน 
สื่อความให้ตรงกับงานที่จะท า 
 2.2 ชื่อผู้ท าโครงงาน บอกชื่อผู้รับผิดชอบ หัวหน้าและสมาชิกภายในกลุ่ม 
 2.3 ที่มาและความส าคัญของโครงงาน นักเรียนอธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาที่สนใจว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีเหตุจูงใจอะไรที่ท าให้สนใจ มีหลักการหรือทฤษฎี
ใดบ้างท่ีเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่คิดขึ้นเองมาใหม่ หรือต่อยอดจากโครงงานเดิม เป็นต้น 
 2.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า บอกว่าจัดท าโครงงานเพ่ืออะไร ท าไม
จึงต้องท า ท าแล้วจะได้ผลดีอย่างไร จุดประสงค์จะต้องสัมพันธ์กับหลักการและเหตุผล 
 2.5 สมมติฐานของการศึกษา 
 2.6 วิธีด าเนินงาน วิธีด าเนินการ ระบุให้ชัดเจนว่า มีแนวทางในการศึกษา
อย่างไร การออกแบบการทดลอง วิธีการส ารวจข้อมูลหรือประดิษฐ์ จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
ควรระบุวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ 
 2.7 ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงงาน ให้บอกว่าผลของ
การด าเนินการจะท าให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร 





 3. การด าเนินการท าโครงงาน ผู้เรียนลงมือท าโครงงานตามขั้นตอนที่เขียนไว้ใน
โครงร่างหรือเค้าโครงที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
สร้างหรือการประดิษฐ์ หรือเป็นการปฏิบัติการทดลอง แล้วแต่โครงงานประเภทใด อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจากแผนงานที่วางไว้บ้างเพ่ือท าให้ผลงานดีขึ้น มีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา คอย
สังเกต ติดตาม แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผล ท าการแปลผลการทดลอง
และสรุปผลการทดลอง พร้อมกับอภิปรายผลและสรุปผลการศึกษาค้นคว้าด้วยความมานะ อดทน มี
การประชุมอภิปรายปรึกษาหารือกันเป็นระยะ ๆ ผู้สอนจะเข้าไปเกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็น ผู้เรียนเป็นผู้ใช้
ความคิด ความรู้ในการวางแผนและตัดสินใจท าด้วยตนเอง 
 4. การเขียนรายงาน เป็นการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเอกสารเพ่ืออธิบายให้
ผู้อ่ืนทราบรายละเอียดทั้งหมดของการท าโครงงาน ปัญหาที่ศึกษา วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล
ต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ ผลของการศึกษา ตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่าง  ๆ จากการท า
โครงงาน โดยการเขียนรายงานต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน สั้น ตรงไปตรงมา และครอบคลุม
หัวข้อต่าง ๆ ลักษณะในการเขียนรายงานมีหัวข้อดังนี้ 
 4.1 ชื่อโครงงาน 
 4.2 ชื่อผู้ท าโครงงาน 
 4.3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 4.4 บทคัดย่อ 
 4.5 ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
 4.6 วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
 4.7 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
 4.8 วิธีการด าเนินการ นักเรียนระบุให้ชัดเจนว่าออกแบบการทดลองอย่างไร 
วิธีการส ารวจข้อมูลหรือวิธีการประดิษฐ์มีขั้นตอนอย่างไร จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง ระบุวิธีการ
ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในขั้นนตอนต่าง ๆ เป็นต้น 
 4.9 ผลการศึกษาค้นคว้า (เสนอผลการวิจัยรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ ตาราง 
แผนภูมิ เป็นต้น) 
 4.10 สรุปผลของการศึกษาค้นคว้า ผลที่ได้เป็นอย่างไร ถ้าเป็นโครงงาน
ประเภททดลองผลที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างไร 
 4.11 ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน าที่ควรปรับปรุงต่อไปเมื่อท าเรื่องท านองดังกล่าว
ไปค้นคว้าเพิ่มเติม 
 4.12 เอกสารอ้างอิง บอกชื่อหนังสือ เอกสาร และแหล่งที่มาต่าง ๆ ของข้อมูล
ที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน 
 5. การเสนอโครงงาน เป็นการเสนอความรู้หรือผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าส าเร็จ
แล้วให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจ อาจจัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ สาธิตการแสดง
ประกอบ การรายงานปากเปล่า น าเสนอด้วยโปรแกรม Power Point หรือน าเสนอในรูปของแผง






ในงานแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียนในระตับต่าง ๆ เป็นต้นว่า ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับ
จังหวัด ระดับเขตการศึกษาและระดับชาติ  การน าเสนอโครงงาน มีหัวข้อในการน าเสนอและเขียน
บรรยายในแผงโครงงาน ดังนี้ 
 5.1 ชื่อผู้จัดท า 
 5.2 ชื่อที่ปรึกษา 
 5.3 ที่มาของโครงงาน 
 5.4 ชื่อโครงงาน 
 5.5 ปัญหาที่ต้องการศึกษา 
 5.6 สมมติฐาน 
 5.7 วิธีด าเนินการ  
 5.8 ผลการทดลอง 
 5.9 สรุปผล 
 5.10 ข้อเสนอแนะ 
 
  1.8 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถจัดได้หลากหลายแนวทางโดยมีนัก
การศึกษาได้เสนอถึงแนวทางไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้  
  กรมวิชาการ (2544) แบ่งรูปแบบของโครงงานโดยใช้สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
และโครงงานตามความสนใจของผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร โครงงานรูปแบบนี้เป็นรายวิชา
หนึ่งในหลักสูตรโดยได้บรรจุรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ในหลักสูตร เช่นกลุ่มวิชาบังคับเลือก หรือ
วิชาเลือกเสรี ส่วนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานเพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นการบูรณาการความรู้
เรียกว่าการบูรณาการแบบโครงงานจึงก าหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกท าโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่ง
โครงงาน การท าโครงงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 สามารถท าได้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ตัวอย่าง
โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร เช่น 
 - โครงงานภาษาไทย เรื่อง แม่ของฉัน ส านวนภาษาไทยที่เก่ียวกับสัตว์ 
 - โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง การชั่งน้ าหนักขยะในโรงเรียน การส ารวจราคา
น้ ามันจากปั๊มต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ เลี้ยงสถิติผู้มาศึกษาดูงานโรงเรียนวัดดอนทอง เป็นต้น 
 - โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการส ารวจพืช ผัก ผลไม้ท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร 





 2. โครงงานตามความสนใจของผู้เรียน เป็นโครงงานที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เลือกท าตามความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มโดยใช้ความถนัดหรือความ
สนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ไม่จ าเป็นต้องท าโครงงานให้สอดคล้องตรงกับกลุ่มสาระที่เรียน 
  นวลน้อย เจริญผล (2551: 31) ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยวิธีโครงงาน 
ไว้ 2 รูปแบบ คือ 
 1. เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนเสนอแนะให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องใดเรื่องหนี่ง
จากบางเนี้อหาในบทเรียน หรืออาจเกิดจากผู้เรียนเป็นผู้น าเสนอเรื่องที่ตนสนใจจะศึกษาก็ได้ ผู้เรียน
จะด าเนินการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อความรู้จากแหล่งอย่างอิสระ โดยครูผู้สอนจะติดตามผลงานว่า
ผู้เรียนด าเนินการไปตามที่วางแผนไว้ได้หรือไม่ ถ้ามีอุปสรรค ครูผู้สอนจะคอยแนะน าช่วยหลือ เมื่อ
ผู้เรียนสรุปข้อความรู้จากการศึกษาได้แล้ว ก็จะท ารายงานและน าเสนอ โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมิน
หรืออาจมีการตกลงกันว่าจะให้ใครเป็นผู้ประเมินบ้าง เช่น ประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินและครูผู้สอน
ประเมิน 
 2. เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนรู้หนึ่งที่ใช้เวลาประมาณ 15-30 ชั่วโมง โดยในช่วง 3 ชั่วโมงแรกเป็นช่วงเตรียมการให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงวิธีเรียนรู้โดยการจัดท าโครงานที่ตนสนใจหรือถนัด ครูผู้สอนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มหา
หัวข้อและประเด็นที่ผู้เรียนสนใจจะศึกษา เมื่อได้หัวข้อหรือชื่อโครงงานแล้ว จึงก าหนดวัตถุประสงค์ 
ก าหนดวิธีด าเนินการ ลงมือปฏิบัติพร้อมทั้งหาข้อสรุป เขียนรายงานและน าเสนอผลงาน โดยทุก
ขั้นตอนจะอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2553: 33-36) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ตามระดับการให้ค าปรึกษาของครู หรือใช้ระดับความคิดของผู้เรียนเอง ได้แก่ 
 1. Guided project เป็นโครงงานประเภทผู้เรียนใช้ความคิดในระดับน้อย ๆ 
หรือครูให้ค าปรึกษามาก โดยครูเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบปัญหา ดังแผนผัง ต่อไปนี้ 1. ก าหนด
ปัญหา และ 2. ก าหนดวิธี (ภาพประกอบ 2) 
 2. Less-guided project เป็นโครงงานประเภทที่ผู้เรียนใช้ความคิดในระดับสูง
กว่า ประเภท Guided project หรือครูให้ค าปรึกษาระดับมากกว่าประเภท Unguided project ครู
และผู้เรียน 1. รวมกันก าหนดปัญหา และ 2. ร่วมกันก าหนดวิธีรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบปัญหา 
(ภาพประกอบ 3) 
 3. Unguided project เป็นโครงงานที่ผู้เรียนใช้ระดับความคิดสูงกว่าทั้ง 2 ประเภท
ข้างต้น และครูให้ค าปรึกษาน้อยที่สุด โดยผู้เรียน 1. ก าหนดปัญหาเอง 2. ก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล













ก าหนดวิธีท ากิจกรรม 
นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตาม
วิธีที่ก าหนด 







ก าหนดวิธีท ากิจกรรม 
นักเรียนใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการบันทึกผล 
ทักษะการตีความหมายข้อมลู 
ทักษะการสรุปผล 
















ที่มา : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2553: 34) 






























ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการบันทึกผล 
ทักษะการตีความหมายข้อมลู 
ทักษะการสรุปผล 
















ที่มา : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2553: 36) 
  สรุปได้ว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามระดับการให้ค าปรึกษาของครู 
หรือใช้ระดับความคิดของผู้เรียนเอง ได้แก่ 1. Guided project 2. Less-guided project 3. Unguided- 
project โดยการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทาง Less-guided project 
เป็นโครงงานประเภทที่ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดปัญหา และร่วมกันก าหนดวิธีรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ตอบปัญหา (ภาพประกอบ 3) 
 
  1.9 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของผู้เรียน 
  วัฒนา มัคคสมัน (2554: 59-60) ได้กล่าวถึงการประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ 
 1. การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน กระบวนการประเมินผลเป็นกระบวนการ
สังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอน ใช้การบันทึก
ค าพูด และเก็บรวบรวมผลงานเด็ก มุ่งเน้นที่ความต้องการการช่วยเหลือและการประสบผลส าเร็จของ
ผู้เรียนแต่ละคน ไม่ใช่การประเมินผลที่มุ่งให้คะแนนจากผลกการท างาน และจัดล าดับที่เปรียบเทียบ
ในกลุ่ม 
 2. การประเมินโครงงาน เป็นการที่คุณครูตอบค าถามได้ว่าโครงการที่ได้ร่วมมือกับ







กระบวนการคดิและการแก้ปัญหาของเด็กเอง จนพบค าตอบที่ต้องการหรือไม่ 
 2.2 เรื่องท่ีศึกษาก าหนดโดยเด็กเองหรือไม่ 
 2.3 ประเด็นที่ศึกษาหรือปัญหา เกิดจากข้อสงสัยของเด็กเองหรือไม่ 
 2.4 เด็กมีโอกาสได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษา โดยการสังเกตอย่าง
ใกล้ชิดจากแหล่งความรู้เบื้องต้นหรือไม ่
 2.5 ระยะเวลาการสอนยาวนานอย่างเพียงพอตามความสนใจของเด็กหรือไม่ 
 2.6 เด็กได้ประสบทั้งความล้มเหลวและความส าเร็จในการศึกษาตาม
กระบวนการแก้ปัญหาของเด็กเองหรือไม่ 
 2.7 ความรู้ใหม่ที่ได้จากกระบวนการศึกษาและการแก้ปัญหาของเด็ก เป็นสิ่ง
ที่เด็กใช้ก าหนดประเด็นศึกษาข้ึนใหม่ หรือใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กต้องการหรือไม่ 
 2.8 เด็กได้น าเสนอกระบวนการศึกษา และผลงานต่อคนอ่ืนหรือไม่ 
 2.9 ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือก าหนดกิจกรรมให้เด็กท า แต่เป็นผู้กระตุ้น
ให้เด็กใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ เพ่ือจัดระบบความคิด และสนับสนุนให้เด็กใช้ความรู้ทักษะที่มีอยู่
คิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองใช่หรือไม่  
 ทั้งนี้ ในส่วนของการประเมินโครงงานจะต้องให้ผู้เรียนได้ประเมินโครงงานของ
ตน และผู้สอนประเมินโครงงานของผู้เรียน ส าหรับการประเมินโครงงานของผู้เรียน ผู้สอนต้องแนะน า
ให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ คือ รู้จักพิจารณาว่า
ก่อนที่จะด าเนินการมีสภาพเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร ระหว่างด าเนินงานตามโครงงานนั้นยังมีสิ่ง
ใดผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องอยู่ต้องแก้ไขอะไรอีกบ้าง มีวิธีแก้ไขอย่างไร เมื่อด าเนินการไปแล้วผู้เรียน
มีแนวคิดอย่างไร มีความพึงพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินการตามโครงงาน ผู้เรียนได้ความรู้อะไร ได้
ประโยชน์อย่างไร และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาปรับปรุง ให้ดีขึ้นหรือน าความรู้นั้นไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างไร โดยผู้เรียนประเมินโครงงานของตนเองหรือให้เพ่ือนร่วมงานประเมิน ผู้ปกครอง
อาจจะร่วมประเมินก็ได้  
 ในส่วนของการประเมินโครงงานของผู้สอน ควรเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
คือ ผู้สอนจะต้องสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนตลอดระยะเวลาที่ท าโครงงาน ไม่ประเมินผล
ส าเร็จงานเท่านั้น แต่ประเมินขั้นตอนกระบวนการท างานด้วย ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
แสดงออก ได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ปัญหา พิจารณาทางเลือก ประเมินทางเลือกและแนวทาง
แก้ปัญหา คิดวางแผนและด าเนินการตามแผน สิ่งที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าท าโครงงานจะต้องเป็นสิ่งที่มี
ความหมายต่อผู้เรียน ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างท าโครงงานเกี่ยวกับการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความอดทน อดกลั้น ซื่อตรง 
เที่ยงธรรม รอบคอบมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะในการคิด มีทักษะในการศึกษา
ค้นคว้า มีทักษะในการใช้ภาษา มีทักษะในการจัดการอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ท างานอย่างมี
เป้าหมาย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรอบรู้ในวิชาที่ศึกษาอย่างถูกต้อง รู้วิธีการเรียนรู้และมีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รายการที่ควรประเมินจะต้องประเมินทั้งทักษะความรู้ในวิชาที่เรียน ทักษะด้าน





ผู้สอนสามารถประเมินโครงงานได้จากผลงาน ชิ้นงาน รายงาน การสอบปากเปล่า โปสเตอร์ การจัด
นิทรรศการ ประเมินจากสมุดบันทึกหรือแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน เป็นต้น (สุคนธ์ สินธพานนท์, 
2558: 121-122) 
 3. การวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง วัตถุประสงค์หลักของการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานประการหนึ่งคือ การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยได้จากการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กภายใต้สถานการณ์การจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองด้าน
วิชาการ เช่นแบบวัดพฤติกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของคูเปอร์สมิทและกิลเบิร์ต 
  กล่าวโดยสรุปแล้วการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต้องประเมิน 3 ส่วน 
ได้แก่ 1.การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน 2. การประเมินโครงงาน และ 3. การวัดการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  
 
  1.10 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
  วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551: 23-24) ได้กล่าวถงึบทบาทของผู้สอนที่ส าคัญในการ
จัดการออกแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1. บทบาทหน้าที่แรกของครูผู้สอน คือ จะต้องก าหนดงาน หรือสิ่งที่ต้องการให้
ผู้เรียนกระท าเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และน าเสนอแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบว่า ครูผู้ สอนต้องการอะไร
จากการเรียนในครั้งนี้ โดยการก าหนดงานนี้ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือตรงตามเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนทุกคนได้บรรลุและเกิดการเรียนรู้ 
 2. เป็นความรับผิดชอบของครูผู้สอนที่จะต้องออกแบบกิจกรรมให้ดี เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนได้ค้นพบและได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในการท าโครงงานร่วมกันในทีม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 
 3. การมอบหมายหรือการชี้แจง ครูต้องท าให้ผู้เรียนทุกคนรู้และเข้าใจได้ทุกคน
ว่า สิ่งใดผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และต้องท ากิจกรรมตามท่ีครูตั้งจุดมุ่งหมายไว้ให้ได้ทุกคน  
 4. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้น จะต้องวางแผนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
การอ านวยความสะดวก และเอ้ือให้กิจกรรมกลุ่มหรือการท าโครงงานประสบความส าเร็จ  
 5. บอกเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้โดยชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจนว่า
เขาจะถูกประเมินโดยใคร โดยวิธีการใดบ้าง ทั่งในแง่ทักษะย่อยและการประเมินกลุ่มโดยรวม นั่นคือ 
ครูต้องมีเกณฑ์ชี้วัดในการประเมิน ซึ่งครูต้องแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนและการประเมินผลทั้งหมด  
 6. มีการให้ความรู้หรือข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่ผู้เรียน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้และวางแผนการท ากิจกรรม โครงงานร่วมกันกับเพ่ือนภายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นแล้วครูยังต้องตระหนักถึงวิธีการสอนให้ผู้เรียนได้รู้ถึง
กระบวนการกลุ่ม โคยครูต้องสอนทักษะและกระบวนการกลุ่มให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจ สามารถไปท างานรวมกลุ่มกันได้อย่างดี โดยฝึกและสอนเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมใน






  ธีรชัย ปูรณะโชติ (2544: 74-75) ได้เสนอตารางแสดงการเปรียบเทียบบทบาทของ
ผู้เรียนและครูในขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือครูและผู้เรียนให้เข้าใจถึงกระบวนการเรียนการสอนโดยการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ตาราง 1) 
ตาราง 1 บทบาทของผู้เรียนและครูในข้ันตอนของการท าโครงงาน 










โครงงาน โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

















3. การลงมือท าโครงงาน 1. สร้าง จัดหาเครื่องมือ 
2. ทดลอง รวบรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูล 
1. อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน 
2. ติดตามการท างานผู้เรียนทุก
ระยะ 
3. ให้ก าลังใจผู้เรียนในการท างาน 




















  ดวงพร อ่ิมแสงจันทร์ (2554: 52) ได้น าเสนอตารางแสดงบทบาทของผู้เรียนและครู
ตามข้ันตอนการจัดการเรียนแบบโครงงาน รายละเอียดดังนี้ (ตาราง 2) 









ประโยชน์ ตัวแปร ปัจจัยส าคัญ
ในการท าโครงงานปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 











3. ขั้นปฏิบัติ 1. ลงมือปฏิบัติโครงงานตาม
ขั้นตอนที่วางแผน 























  1.11 สิ่งท่ีผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจะท าให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหา
ที่สนใจ คิดออกแบบส ารวจ ทดลองหรือประดิษฐ์ มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือลงมือปฏิบัติได้
อย่างมีขั้นตอนและมีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล เขียนรายงาน ตลอดจนเสนอผลงานและ
แสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้การแนะน าของครูที่ปรึกษา การท ากิจกรรมดังกล่าวจะ
ช่วยพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดเป็นท าเป็นและ
เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ ผลการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนอาจขยายไปถึงขั้นน าความรู้ไปขั้น
แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน
ได้ ผู้เรียนยังได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึง
และจัดการกับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ สามารถท าการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญ
ผู้เรียนยังได้ฝึกการใช้ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ ผู้เรียนจะสามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า
และมีความรับผิดชอบ (ทิพย์วรรณ สุดปฐม, 2550: 39 และเทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, 2557: 14) 
  นอกจากนี้มีนักการศึกษาอีกหลายท่านที่ได้กล่าวถึงสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานดังนี้ 
  สธน เสนาสวัสดิ์ (2549: 27) ได้กล่าวว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ท าให้ผู้เรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงในวิธีการคิดและการกระท า ดังนี้  
 1. ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาซึ่งเป็นผลจากการค้นคว้าในการท าโครงงาน 
 2. ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในการ
แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาอื่น ๆ และเป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 3. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์มีความอยากรู้อยาก
เห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มีความชื่นชมในผลงานของนักวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้ เรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีการคิดอย่างอิสระ การคิดอย่างพินิจพิเคราะห์มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการช่วยพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้ถึงจุดสูงสุด 
 5. เป็นการช่วยท าให้หลักการทางวิทยาศาสตร์มีความหมายมากขึ้นและท าให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ 
 6. เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่า 
  สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 122-123) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี้ 
 1. เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ได้ปฏิบัติจริง คิดเอง ท าเองอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็นระบบ ใช้ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดแก้ปัญหา (Thinking & Problem solving) 
 2. ผู้ เรียนรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูล มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี





รู้เท่าทันสื่อ (Communication Information & Media Literacy) สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเองมีทักษะในการแก้ปัญหา (Problem solving) มีทักษะกระบวนการเคลื่อนไหวร่างกาย 
 3. ผู้เรียนได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการ
ยอมรับในความรู้ความสามารถซึ่งกันและกันรู้จักท างานร่วมกัน (Collaboration Teamwork) 
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 4. ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียนในการท างาน เช่น การสังเกต ความรับผิดชอบ 
ความซื่อตรง ความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร เป็นคนมีเหตุผล รู้จักพ่ีงพาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
 5. ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity Innovation) และน าความรู้
ความคิดหรือแนวทางท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต หรือในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ 
 6. การท ากิจกรรมในโครงงานในเป็นการสร้างประสบการณ์ตรง เป็นพ้ืนฐาน
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning Self-reliance) และยังส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์  (Cross-cultural understanding) และ
ตลอดเวลาของการท ากิจกรรมผู้เรียนยังได้ใช้ทักษะการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการ
คิดค านวณ (Arithmetic) 
  Fernando (2011: 87-88) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ที่ได้รับมากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบดั่งเดิม ดังนี้ 
 1. สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ปัญหาในสิ่งที่สงสัยด้วยตนเอง ซึ่งมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการแก้ปัญหาโดยครู 
 3. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
 4. เพ่ิมความพอใจในประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียนและสนับสนุนให้มีเจตคติ
ต่อวิชาที่เรียนได้ดีมากข้ึน 
 5. ให้นักเรียนมีสมรรถนะทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 6. เตรียมตัวนักเรียนส าหรับในการเผชิญต่อบริบทการท างาน 
 7. สนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ตนเอง 
 8. ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูด 
 9. ช่วยแก้ปัญหารูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียน 
  กล่าวโดยสรุปแล้วประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานผู้ เรียนจะได้รับ
ความรู้ในเนื้อหาวิชา ฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ผู้เรียนยังได้รับการกระตุ้นให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ ได้ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดแก้ปัญหา อีกทั้งยังได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู้จักท างาน









  2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 
  ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 295) ให้ความหมายว่า คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้จากที่ไม่เคยกระท าได้หรือกระท าได้น้อยก่อนที่จะมี การ
เรียนรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 
  ปราณี กองจินดา (2549: 42) ให้ความหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าเป็น
ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  




  บุญชม ศรีสะอาด (2553: 56) ให้ความหมายว่าถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าเป็น 
ความรู้ความสามารถของบุคคลในด้านวิชาการ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ และตาม
จุดประสงค์ของวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
  ยหฤษฎ์ เลิศอนันตกร (2554: 10) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ระดับ
ความส าเร็จที ่ได้จากความสามารถทางร่างกายหรือสมอง ซึ ่งอาจพิจารณาได้จากคะแนนที่








  2.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในทางด้านความรู้  ด้านวิชาการ ตาม
แนวทางของ คอฟเฟอร์ เพ่ือประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสติปัญญาหรือด้านความรู้
ความคิด ให้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์จากพฤติกรรม 4 ด้าน และมุ่งหวังให้เกิดผล






 1. พฤติกรรมด้านความรู้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงว่าผู้เรียนมีความจ าในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ได้รับรู้จากการค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งความรู้ที่ควรวัดและประเมินผล
จ าแนกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 
 1.1 ความรู้เกี่ยวกับความจริงซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติ สามารถสังเกตได้
โดยตรงและทดลองแล้วจะได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง 
 1.2 ความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์ เป็นการน าความรู้ที่เกี่ยวกับความจริงหลาย ๆ 
ส่วนที่มีความเก่ียวข้องกันมาผสมผสานเป็นความรู้ใหม่ 
 1.3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการและกฎวิทยาศาสตร์ เป็นหลักอ้างอิงซึ่งได้มาจาก
การน ามโนทัศน์หลาย ๆ มโนทัศน์ ที่เก่ียวข้องกันมาผสมผสานอธิบายเป็นความรู้ใหม่ 
 1.4 ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลง เป็นการตกลงร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ในการ
ใช้อักษรย่อและเครื่องหมายต่าง ๆ แทนค าพูดเฉพาะ 
 1.5 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของปรากฏการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติที่มี
การเกิดขึ้นหมุนเวียนซ้ า ๆ กันจนกลายเป็นวัฏจักรที่นักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายถึงขั้นตอนของ
ปรากฏการณ์เหล่านั้นได้ 
 1.6 ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติต้องมี
มาตรฐานส าหรับการแบ่งประเภท ซึ่งผู้ที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ควรจะรู้ 
 1.7 ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ เน้ นเฉพาะ
ความสามารถที่จะบอกถึงสิ่งที่นักเรียนรู้เท่านั้น และความรู้นี้ได้มาจากการอ่านหนังสือ หรือการบอก
เล่าของครู ไม่ใช่ความรู้ที่ได้มาจากกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 1.8 ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยนิยาม
ต่าง ๆ และการใช้ศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 
 1.9 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี ข้อความที่ใช้อธิบายและท านายปรากฏการณ์ต่าง 
ๆ เช่น ทฤษฎีอะตอม และทฤษฎีวิวัฒนาการ 
 2. พฤติกรรมด้านความเข้าใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงว่าผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่
สูงกว่าความรู้ความจ าซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 2.1 ความเข้าใจข้อเท็จจริง วิธีการ กฎเกณฑ์ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ เป็น
พฤติกรรมที่ผู้เรียนต้องบรรยายในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากที่เคยเรียนมา เมื่อผู้เรียนได้เรียนเรื่องใด
เรื่องหนึ่งมา และเม่ือได้รับข้อมูลของอีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันก็สามารถอธิบายสิ่งนั้นได้ 
 2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลความหมายของข้อเท็จจริง หลักการและ
ทฤษฎีที่อยู่ในรูปของสัญลักษณ์หนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง 
 3. พฤติกรรมด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้เรียน
แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด าเนินการโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 4. พฤติกรรมด้านการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ หมายถึง 






  ในขณะที่ชวลิต ชูก าแพง (2550: 90-91) ได้กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ สามารถวัดได้จากล าดับขั้นพฤติกรรมของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม ที่มาปรับปรับปรุงใหม่ มีล าดับขั้น 6 ขั้น ซึ่งสามารถอธิบายดังนี้ 
 1. ความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้ บอก
ได้ ระบุได้ บอกชื่อได้ของข้อมูลหรือของสนเทศ  
 2. ความเข้าใจ หมายถึง มีความเข้าใจในการแปรความหมายและสามารถอธิบาย
ได้ เช่น สรุป อ้างอิง  
 3. การประยุกต์ใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
กับสถานการณจ์ริง 
 4. วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแนวคิดหลักที่ซับซ้อนออกเป็น
ส่วน ๆ ให้เข้าใจง่าย เช่น เปรียบเทียบ อธิบายลักษณะ การจัดการ  
 5. ประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ ตัดสินใจเลือก  
 6. คิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ วางแผน ผลิต 
  กล่าวโดยสรุปแล้วการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถวัดได้จาก
ล าดับขั้นพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของบลูม ที่มาปรับปรับปรุงใหม่ มีล าดับขั้น 6 ขั้น ได้แก่ 1. ความรู้
ความจ า 2. ความเข้าใจ 3. การประยุกต์ใช้ 4. วิเคราะห์ 5. ประเมินค่า และ 6. คิดสร้างสรรค์ ในการ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย
ตามระดับความสามารถของบลูม  4 ระดับ ได้แก่ 1. ความรู ้ความจ า 2. ความเข้าใจ 3. การ
ประยุกต์ใช้ 4. วิเคราะห์ เนื่องจากนักเรียนสามารถตอบค าถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาได้ จากความรู้ความสามารถที่นักเรียนได้ประยุกต์มาจากการท าโครงงานของนักเรียน 
 
  2.3 การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดระดับความรู้
ความสามารถของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือได้ฝึกฝนหลังจากได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่านักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถด้าน
วิชาการใดบ้าง เมื่อนักเรียนผ่านการเรียนมา ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในระดับใด โดย
ขั้นตอนของการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 173-190) 
 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอบโดยต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
เรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
 2. ออกแบบการสร้างแบบทดสอบ เป็นการก าหนดรูปแบบ ขอบเขต และ
แนวทางการสร้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสอบที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 
 2.1 การก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบ ได้แก่ แบบสอบอิงกลุ่ม แบบสอบ
ข้อเขียน แบบสอบเสนอค าตอบ แบบสอบความเร็ว และแบบสอบเป็นกลุ่ม 






 2.3 การสร้างผังข้อสอบ เพ่ือเสนอรายละเอียดของการทดสอบแต่ละครั้งว่า
จะวัดเนื้อหาอะไร และจะวัดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้อะไร  ขอบเขตของเนื้อหาวิชา ตลอดจนการ
ก าหนดน้ าหนักความส าคัญหรือสัดส่วนข้อสอบส าหรับวัดพฤติกรรมที่ต้องการทดสอบแต่ละครั้ง 
 3. เขียนข้อสอบ โดยผู้เขียนจ าเป็นต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดี  และ
ต้องมีความรู้ในเทคนิคการเขียน โดยมีล าดับขั้นตอนการเขียนดังนี้ 
 3.1 ก าหนดแบบแผนข้อสอบ แล้วน ามาร่างข้อสอบ 
 3.2 ทบทวนร่างข้อสอบโดยผู้เขียนข้อสอบและโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 3.3 บรรณาธิการข้อสอบ โดยการปรับปรุงข้อบกพร่อง รวมทั้งขัดเกลา 
ข้อความ และภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 4. ทดลองใช้ข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ ไม่ควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างจาก
กลุ่มเป้าหมายอย่างสุดขั้ว เมื่อทดลองใช้แล้ว น ามาวิเคราะห์และคัดเลือกข้อสอบ โดยการหาความ
ยากและอ านาจจ าแนกที่เหมาะสม น าข้อสอบมารวมกันเป็นแบบทดสอบ และท าการวิเคราะห์
แบบทดสอบ โดยการหาความเที่ยงและความตรง แล้วน าแบบทดสอบไปใช้ 
  จากขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ผู้สร้างต้องมีความ




3. เอกสารที่เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะทางสติปัญญาที่ต้องใช้กระบวนการ
คิดทั้งการคิดขั้นพ้ืนฐานและการคิดที่ซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้น หรือพูดได้ว่าเป็นความช านาญและ
ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดซึ่งนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์น ามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้ หรือหาวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา 
 
  3.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความหมายต่างกันตามที่นักการศึกษาได้ให้
ความหมายดังต่อไปนี้ 
  ภพ เลาหไพบูลย์  (2542: 14) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักวิทยาศาสตร์ คือ วิธีการหนึ่งที่ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ การค้นคว้าทดลอง ในขณะที่ท า
การทดลองผู้ทดลองมีโอกาสฝึกฝนทั้งในด้านการปฏิบัติและพัฒนาด้วยความคิดด้วย เช่น ฝึกการสังเกต 







  ประสาท เนืองเฉลิม (2558: 60) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพฤติกรรม
ที่เกิดจากทักษะการคิดที่นักวิทยาศาสตร์และผู้น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาโดยการลงมือ
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความช านาญและความคล่องแคล่ว   
  อัจฉรา เปรมปรีดา (2558: 103) ได้ให้ความหมายทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ว่า เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้รับการฝึกฝน การคิดอย่างมีเหตุผลและมีระบบซึ่ง
เกิดจากกรระบวนการทางปัญญา การฝึกฝนและการปฏิบัติด้วยกระบวนการสังเกต การจ าแนก
ประเภท การวัด การตีความหมายข้อมูล ลงข้อสรุปและทดลองซึ่งก่อให้เกิดความงอกงามทางปัญญา  
  Sinan (2011: 283) ทักษะทางความคิดที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการสร้างองค์ความรู้  
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและก าหนดผลลัพธ์ นักวิทยาศาสตร์จะด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยน า
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  Fulya (2013: 1182) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่ก่อให้เกิด




  กล่าวโดยสรุปคือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ทักษะทางสติปัญญาที่
ต้องใช้กระบวนการคิดทั้งการคิดขั้นพ้ืนฐานและการคิดที่ซับซ้อนที่มาใช้ ในการศึกษาค้นคว้าสืบ









สืบเสาะเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ (Kruea-In, 2014: 1324) โดยสมาคมอเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์  American Association for the Advancement of Science-AAAS และนักการ
ศึกษาหล่ายท่าน ได้กล่าวถึงประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่าได้แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Science Process Skill) มี 8 
ทักษะ และทักษะขั้นบูรณาการ (Intergraded Science Process Skill) มี 5 ทักษะ รวมทั้งหมด 13 
ทักษะ (ภพ เลาหไพบูลย์, 2542: 14-28 ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544: 292 และ ประสาท เนืองเฉลิม, 







 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Science Process 
Skill) มี 8 ทักษะ ได้แก่ 
 1.1 ทักษะการสังเกต เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ผิวกาย
และลิ้น หรืออย่างใดอย่างหนึ่งในการส ารวจวัตถุ หรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการ
ทดลอง เพ่ือค้นหารายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูลหรือสิ่งที่สังเกตขณะนั้น 
 1.2 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล เป็นกาอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลหรือ
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยอาศัยความรู้เดิม ประสบการณ์เดิมมาช่วยหรือเพ่ิมเติมความคิดเห็น
ส่วนตัวลงไปด้วยอย่างมีเหตุมีผล เป็นการอธิบายหรือตอบเกินข้อมูลที่สังเกตได้ 
 1.3 ทักษะการจ าแนกประเภท เป็นการแบ่งพวกหรือจัดจ าแนกหรือ
เรียงล าดับวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาออกเป็นหมวดหมู่ มีระบบในการจัดเก็บ ท า
ให้สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า โดยการหาลักษณะหรือคุณสมบัติร่วมบางประการ
หรือหาเกณฑ์ความเหมือน หรือความต่างหรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเกณฑ์ 
 1.4 ทักษะการวัด เป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องว่าจะ
ใช้วัดอะไรและใช้เครื่องมือนั้นกระท าการวัดหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เช่น ความกว้าง ความสูง ความ
หนา น้ าหนัก ปริมาตร เวลา และอุณหภูมิ ออกมาเป็นตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็วโดยมีหน่วยก ากับ 
ตลอดจนสามารถอ่านค่าที่วัดได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริง 
 1.5 ทักษะการใช้ตัวเลข เป็นการนับจ านวนของวัตถุและการน าค่าของตัว
เลขที่ได้จากการวัดและการนับมาจัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ โดยการน าตัวเลขนั้นมา บวก ลบ คูณ หาร 
เพ่ือน าเอาค่าใหม่ที่ค านวณได้มาสื่อความหมายให้เข้าใจ ชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 1.6 ทักษะการพยากรณ์ เป็นการท านายหรือการคาดเดาคะเนค าตอบโดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตประสบการณ์ที่เกิดซ้ าบ่อย ๆ หรือหลักการ หรือทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
มาช่วยหาค าตอบเรื่องนั้น ๆ การพยากรณ์จะแม่นย ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผลที่ได้จากการสังเกต
ที่รอบคอบ การวัดที่ถูกต้องแม่นย า การบันทึกที่เป็นจริงและการจัดกระท าข้อมูลที่เหมาะสม 
 1.7 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา เป็น
ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ 2 มิติ กับ 3 มิติ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
ต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง และการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไป
กับเวลา หรือการเปลี่ยนต าแหน่งที่อยู่ของมันกับเวลา 
 1.8 ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายของข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล











 2. ทักษะขั้นบูรณาการ หรือ ทักษะเชิงซ้อน (Intergraded Science Process 
Skill) มี 5 ทักษะ ได้แก่ 
 2.1 ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร การก าหนดตัวแปร เป็นการบ่งชี้ตัว
แปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรที่จะต้องควบคุมในการทดลองใด ๆ ส่วนการควบคุมตัวแปร เป็นการ
ควบคุมตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นแล้วซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรตามให้เหมือน ๆ กันเสียก่อน
จึงจะท าการทดสอบหรือทดลองต่อไป 
 2.2 ทักษะการตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาอย่างมีเหตุมี




ด าเนินการทดลองพิสูจน์สมมติฐานนั้นว่าถูกหรือผิด ยอมรับหรือไม่ยอมรับสมมติฐานนั้น ๆ ซึ่งจะ
ทราบได้ภายหลังจากท่ีได้ท าการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 2.3 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นการให้ความหมายของค าหรือ
ข้อความต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองที่สามารถสังเกต ตรวจสอบ หรือท าการวัดได้และจะต้องก าหนดให้
เป็นที่เข้าใจตรงกันเสียก่อน ดังนั้นก่อยการทดลองใด ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดความหมายของตัว
แปรนั้น ๆ เสียก่อน 
 2.4 ทักษะการทดลอง เป็นกระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาค าตอบจาก
สมมติฐานที่ได้ตั้งใจไว้ในการทดลองซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 3 ขั้นตอน คือ  1. การออกแบบ
การทดลอง 2. การปฏิบัติการทดลอง 3. การบันทึกผลการทดลอง อาจกล่าวได้ว่าทักษะการทดลอง
เป็นทักษะที่รวบรวมเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดมาใช้  
 2.5 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป การตีความหมาย เป็น
การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่เพ่ือคนอ่ืน ๆ ได้เข้าใจว่าในการทดลองเรื่อง
นั้น ๆ ได้ผลออกมาอย่างไร เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจจะต้องใช้ทักษะอ่ืน ๆ 
เช่น การสังเกต การวัด การค านวณมาช่วยด้วย ส่วนการลงข้อสรุป เป็นการสรุปความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลทัง้หมด เช่น การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบนกราฟ เป็นต้น 




วิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถน าไปศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ (พันธ์ ทองชุมนุม, 2547: 20) หรืออาจกล่าว
ได้ว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการเรียนวิทยาศาสตร์ (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 50) และถ้านักเรียนสามารถ
ประสานระหว่างความรู้วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะท าให้นักเรียนมีความ
เข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง (Sinan, 2011: 285) และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่ง








เข้าใจถึงการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Fulya, 2013: 1181) 
  โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นมีทั้งหมด 13 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Science Process Skill) มี 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การสังเกต ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการใช้
ตัวเลข ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะ
การจัดกระท าและสื่อความหมายของข้อมูล และทักษะขั้นบูรณาการ ( Intergraded Science 
Process Skill) มี 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลง
ข้อสรุป ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ( Intergraded 
Science Process Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่เหมาะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาจกล่าว
ได้ว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการนี้เป็นทักษะที่รวบรวมเอาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดมาใช้ ประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ 1. ทักษะ
การก าหนดและควบคุมตัวแปร 2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 




  4.1 ความหมายของเจตคติ 
  นักวิชาการทางการศึกษาหลายท่านไดเให้ความหมายของเจตคติได้อย่างหลากหลาย 
ดังนี้ 
  สุรางค์ โค้วตระกูล (2541: 336) ให้ความหมายเจตคติว่า เป็นอัชฌาสัย หรือ
แนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคน วัตถุ สิ่งของหรือ
ความคิด อาจจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ได้ ถ้าบุคคลมีเจตคติทางบวกต่อสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมที่จะ
เผชิญกับสิ่งนั้นถ้ามีเจตคติทางลบต่อสิ่งใดก็จะหลีกเลี่ยง 
  โรซวรรณา เซพโฆลาม (2551: 48) เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในการ
ตอบสนองต่อสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะแสดงความรู้สึกด้านบวกหรือด้านลบ ชอบหรือไม่ชอบ สนับสนุนหรือ
ต่อต้าน 
  อัจฉรา เปรมปรีดา (2558: 118)  เจตคติหมายถึง ความรู้สึก ความคิด ท่าที ซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม








  ส าหรับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลาย ดังนี้ 
  อัญชลี นพภาภาคย์ (2543: 25) ได้กล่าวถึงความหมายของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
คือ ความรู้สึก ความคิด  ความเชื่อและพฤติกรรมการรับรู้คุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ ศรัทธาใน
อาชีพวิทยาศาสตร์และผลงานทางวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและชอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เห็นความส าคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์รวมถึ งใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณธรรม 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552 : 15) กล่าวว่าเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย ความรู้สึกดังกล่าว เช่น ความพอใจ ความศรัทธา ความซาบซึ้งในวิทยาศาสตร์ 
เห็นคุณค่าและประโยชน์ ตระหนักในคุณและโทษ ความตั้งใจเรียนและเขาร่วมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ การเลือกใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดและปฏิบัติ การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อย่างมีคุณภาพโดยใคร่ครวญ  ไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย 
  Jonathan (2003: 1053) ให้ความหมายเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ว่าเป็นความรู้สึก 
ความเชื่อ และการเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ หรือผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ต่อสังคม 
  Anwer (2012: 3) ให้ความหมายเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ว่า เป็นแนวโน้มที่จะคิด 
รู้สึก หรือกระท าต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ หรือเป็นความโน้มเอียงในการประเมินต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งคน การกระท า สถานการณ์ หรือข้อเสนอที่เก่ียวข้องการการเรียนรู้วิทยาศาสร ์




  4.2 ลักษณะของเจตคติ 
  นักการศึกษาหล่ายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของเจตคติไว้ ดังนี้  
  สุรางค์ โค้วตระกูล (2541: 367) ได้สรุปลักษณะที่ส าคัญของเจตคติดังนี้ 
 1. เจตคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้ 
 2. เจตคติเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้บุคคลกล้าเผชิญกับสิ่งเร้าหรือหลีกเลี่ยง ดังนั้น
เจตคติจึงมีทั้งทางบวกและทางลบ 
 3. เจตคติประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 อย่าง คือ องค์ประกอบเชิงความรู้สึก
อารมณ์ องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้คิด องค์ประกอบเชิงพฤติกรรม 
 4. เจตคติเปลี่ยนแปลงได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงเจตคติอาจจะเปลี่ยนแปลงจาก







 5. เจตคติเปลี่ยนแปลงตามสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกเนื่องจากสังคมหนี่ง ๆ 
อาจจะมีค่านิยมที่เป็นอุดมการณ์พิศษเฉพาะ ดังนั้นค่านิยมเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อเจตคติของบุคคลที่
เป็นสมาชิกในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเจตคติจะต้องเปลี่ยนค่านิยม 
 6. สังคมประกิต มีความส าคัญต่อพัฒนาการเจตคติโดยเฉพาะเจตคติต่อความคิด
และหลักการที่เป็นนามธรรม 
  อัจฉรา เปรมปรีดา (2558: 119) กล่าวว่าเจตคติมีลักษณะดังนี้ 
 1. เจตคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้หรือเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 2. เจตคติเป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระท าของบุคคลเป็น
ตัวก าหนดแนวทางให้บุคคลนั้นจะมีท่าทีต่อสิ่งนั้นในทางบวกหรือทางลบ  
 3. เจตคติประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ องค์ประกอบเชิงความรู้สึก
อารมณ์ องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้คิดและองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม  
 4. เจตคติเป็นสภาพของจิตใจที่มีแนวโน้มค่อนข้างถาวร เนี่องมาจากอิทธิพลของ
ประสบการณ์สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้แต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  โดยสรุปแล้วลักษณะที่ส าคัญของเจตคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ใช้เป็น
แรงจูงใจที่จะท าให้บุคคลกล้าเผชิญกับสิ่งเร้าหรือหลีกเลี่ยง เป็นสภาพของจิตใจที่มีแนวโน้มค่อนข้าง
ถาวร แต่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามชุมชน สังคม ค่านิยมหรือ อิทธิพลของประสบการณ์สิ่งแวดล้อม
และการเรียนรู้ โดยเจตคติประกอบด้วย องค์ประกอบเชิงความรู้สึกอารมณ์ องค์ประกอบเชิงปัญญา
และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม 
 
  4.3 องค์ประกอบของเจตคติ 
  อัจฉรา เปรมปรีดา (2558: 122) ได้แบ่งองค์ประกอบของเจตคติว่ามี 3 ประการ คือ 
 1. ด้านสติปัญญา ประกอบไปด้วย ความรู้ ความคิด และความเข้าใจ โดยบุคคล
ใดจะมีเจตคติต่อสิ่งใดได้บุคคลนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นก่อน เพ่ือใช้ เป็นตัวก าหนด
ทัศนคติของแต่ละบุคคลนั้นด้วย 
 2. ด้านความรู้สีก หมายถึง ความรู้สีกหรืออารมณ์ ของคนใดคนหนึ่งที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง มักจะคล้อยตามองค์ประกอบทางด้านปัญญาตามข้อมูลที่เรารู้หรือรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจ
หรือไม่ ส าคัญหรือไม่ ดีหรือเลว ซึ่งเท่ากับเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกต่อสิ่งนั้น แต่บางครั้งข้อมูลที่รู้
อาจไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือความรู้สีกได้ 
 3. ด้านพฤติกรรม เป็นแนวโน้มของการจะกระท า หรือจะแสดงพฤติกรรมซึ่งเป็น
ด้านสุดท้ายที่รวมตัวมาจากความรู้และความรู้สึกที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด จนท าให้เกิดความโน้มเอียงที่ จะ









 Jonathan (2003: 1054) ได้ท าการรวบรวมองค์ประกอบที่จะท าการวัดเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ความรู้สึกต่อครูวิทยาศาสตร์ 
 2. ความกังวลต่อวิทยาศาสตร์ 
 3. คุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
 4. ความภาคภูมิใจในตนเองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
 5. แรงบันดาลใจที่มีต่อวิทยาศาสตร์ 
 6. ความสนุกเพลิดเพลินต่อวิทยาศาสตร์ 
 7. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของเพ่ือนร่วมงาน 
 8. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของพ่อแม่ 
 9. ธรรมชาติของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 10 ความส าเร็จในวิทยาศาสตร์ 
 11 ความกลัวต่อความล้มเหลวในวิทยาศาสตร์ 
  สรุปแล้วองค์ประกอบของเจตคติมี 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสติปัญญา 2. ด้านความรู้สึก 
3. ด้านพฤติกรรม 
 
  4.4 แนวทางการพัฒนาเจตคติ 
  การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นหนึ่งเป้าหมายส าคัญ
ของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอแนวทางในการพัฒนาเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ ดังนี้ (อัญชลี นพภาภาคย์, 2543: 27) 
 1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ เพ่ือการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยเน้น
วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนจะได้มีโอกาสใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
 2. มอบหมายให้ท ากิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการเรียนโดยการ
ปฏิบัติ ควรได้ท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ฝึกความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมอบหมาย ในขณะที่นักเรียนท างานครูต้องดูแลหรือให้ความช่วยเหลือ
บางอย่าง และสังเกตพฤติกรรมนักเรียนไปด้วย 
 3. การใช้ค าถามหรือการสร้างสถานการณ์เป็นการช่วยกระตุ้นให้นักเรียน
สามารถสร้างเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่ดีได ้
 4. ในขณะท าปฏิบัติการควรน าหลักจิตวิทยาการศึกษาในรูปต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ฝึก
ประสบการณ์หลาย ๆ ทาง ได้แก่ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว การจัดสถานการณ์ที่แปลกใหม่ การให้
ความเอาใจใส่ของครู เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังส าคัญส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาเจตคติได้ 
 5. ในการสอนแต่ละครั้งพยายามสอดแทรกลักษณะเจตคติแต่ละลักษณะตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหา ของบทเรียนและวัยของนักเรียน จะท าให้มีการพัฒนาเจตคตินั้น ๆ  
 6. น าตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันซึ่งเป็นปัญหาสังคม และให้นักเรียน
ช่วยกันคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว หลังจากได้มีการสรุปแล้ว ครูควรอภิปรายเพ่ือชี้ให้นักเรียน





 7. เสนอแนะแบบอย่างของผู้ที่มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนอาจจะศึกษา
หรือเลียนแบบได้ เช่น นักวิทยาศาสตร์ ครู บิดามารดา เพ่ือนนักเรียน เป็นต้น 
 Jonathan (2003: 1067) ได้กล่าวว่า ห้องเรียนของนักเรียนเป็นตัวแปรส าคัญที่
ส่งผลท าให้เจตคติต่อวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลง โดยรูบแบบการสอนที่ด าเนินการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน 
 2. แจ้งก าหนดการและแผนการสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน 
 3. มีการทบทวนบทเรียนและแสดงบทเรียนก่อนที่จะเรียนอย่างคร่าว ๆ 
 4. ช่วยเหลือนักเรียนโดยผสานความรู้กับประสบการณ์ของตนเองและความรู้เดิม 
 5. ออกแบบการสอนที่มีบริบททางสังคมเข้าร่วมด้วย เพ่ือให้นักเรียนรู้สึกยอมรับ 
เป็นห่วงถึงคุณค่าต่อสิ่งที่ก าลังเรียน 
 6. ควรตระหนักถึงความแตกต่างในการเรียนรู้หรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน โดยการใช้ตัวอย่าง การใช้ภาพประกอบหรือการอธิบายที่หลากหลายรูปแบบ และ
ให้นักเรียนได้มีโอการเลือกรูปแบบเหล่านี้ เพ่ือให้ตนเองได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน 
 7. เต็มใจที่จะค านึงถึงสถานการณ์รอบตัวนักเรียนและค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน น าสู่
โครงสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
  4.5 การวัดเจตคติ 
  การวัดเจตคติอาจท าได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 
(2543: 60-63) ได้กล่าวถึงการวัดเจตคติไว้ว่า วิธีการวัดผู้ที่มีพฤติกรรมด้านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่
นิยมใช้ มีอยู่ 5 ชนิด 
 1. สังเกตโดยใช้แบบสังเกตทั่วไป เป็นการเฝ้าดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมีจุดหมาย สิ่ง
ส าคัญต้องเตรียมข้อรายการที่จะถามไว้อย่างดี ข้อรายการนั้นต้องเขียนเน้นความรู้สึกที่สามารถวัดได้  
 2. วัดด้วยแบบวัดที่เป็นมาตราประมาณค่า 
 3. ประเมินด้วยแบบประเมินตนเอง 
 4. การสัมภาษณ์ เป็นการพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย การวัดเจตคติด้วยวิธีนี้
ต้องเตรียมข้อรายการที่จะถามไว้อย่างดี ข้อรายการนั้นต้องเขียนเน้นความรู้สึกท่ีสามารถวัดได้ 
 5. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เป็นวิธีที่ให้ผู้ถูกสอบวัด แสดงความรู้สึก
ออกมาอย่างตรงไปตรงมา โดยมีสิ่งเร้าเป็นข้อค าถาม แบบทดสอบหรือมาตรวัดที่นิยมใช้กันมีแนวทาง
ของ 1) วิธีของเทอร์สโตน 2) วิธีของลิเคิร์ท 3) วิธีของออสกูด เป็นต้น 
  Jonathan (2003: 1057) ได้กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วการวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
จะวัดโดยการใช้แบบสอบถามที่เป็นแบบวัดแบบมาตราประมาณค่าของ ลิเคิร์ท นักเรียนจะถูกถาม
โดยให้ข้อความแล้วนักเรียนแสดงความเห็นถึงข้อความนั้น เช่น  
 - วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก  
 - ฉันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต  





  นักเรียนจะอ่านข้อความแล้วแสดงความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วย ซึ่งจะเป็นสิ่งสะท้อนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนผ่านข้อความเหล่านี้ 




  ขั้นตอนการสร้างแบบวัดเจตคติ มีดังนี้ 
 1. ให้ความหมายของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่แจ่มชัด 
 2. สร้างข้อความให้ครอบคลุมลักษณะที่ส าคัญ ๆ ให้ครบถ้วนทุกแง่มุม โดยให้มี
ข้อความที่แสดงคุณค่าทั้งทางด้านบวกและด้านลบ โดยข้อความที่สร้างขึ้นควรมีลักษณะดังนี้ 
 2.1 เป็นข้อความสั้น ๆ มีความเป็นปรนัย (มีความหมายแน่นอนไม่คลุมเครือ) 
 2.2 ควรเป็นข้อความที่เป็นปัจจุบัน 
 2.3 ไม่ควรใช้ข้อความปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ 
 2.4 ไม่ควรใช้ข้อความที่มีแนวโน้มว่าคนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
 2.5 หลีกเลี่ยงข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น ๆ เพราะจะเป็นการถาม
ข้อเทจจริงไม่ใช้ความคิดเห็น 
 2.6 เน้นข้อความที่วัดได้เป็นส่วนตัวมากกว่าข้อความทั่วไป เช่น  “ฉันได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์” ซ่ึงต่างจากข้อความท่ัวไปว่า “กิจกรรมวิทยาศาสตร์
มีประโยชน์” 
 3. ก าหนดระดับ (Rating Scale) ของการตอบสนองในแต่ละข้อความที่เห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ  
  1. เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Strongly agree) 
  2. เห็นด้วย (agree) 
  3. ไม่แน่ใจ (uncertain) 
  4. ไม่เห็นด้วย (disagree) 
  5. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (strongly disagree) 
 4. ก าหนดคะแนนเป็นค่าประจ าระดับของแต่ละระดับความคิดเห็น 
  ข้อความเชิงบวก (Positive) 
 ให้  1 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  2 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วย 
  3 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่แน่ใจ 
  4 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วย 








  ข้อความเชิงลบ (Negative) 
 ให้ 1 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  2 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วย 
  3 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่แน่ใจ 
  4 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วย 
  5 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 5. ให้ผู้ตอบอ่านข้อความที่ก าหนดขึ้นในแต่ละข้อ แล้วแสดงความรู้สึกว่าเห็นด้วย
กับข้อความนั้นมากน้อยเพียงใดหรือระดับใด การที่จะหาว่าบุคคลใดมีเจตคติเป็นอย่างไร ก็ใช้วิธีรวม
น้ าหนักหรือคะแนนการตอบทุกข้อความของแต่ละคน ถ้าน้ าหนักรวมจากการตอบข้อความทั้งหมดมี
ค่าสูงแสดงว่าระดับเจตคติบุคคลนั้นต่อสิ่งนั้นเป็นไปในลักษณะพอใจหรือคล้อยตาม แต่ถ้าได้คะแนน
หรือน้ าหนักรวมต่ าแสดงว่าบุคคลนั้นมีเจตคติไม่ดีต่อสิ่งนั้นหรือมีความรู้สึกไม่พอใจ คัดค้านสิ่งนั้น 
   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างแบบวัดเจตตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยสร้างข้อค าถามที่
ประกอบไปด้วยคุณลักษณะของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ตามโครงสร้างของพฤติกรรมด้านเจตคติ ตาม
คู่มือวัดและประเมินผลของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไว้ดังนี้ 
 1. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
 2. ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. ตระหนักในคุณค่าและโทษของการใช้เทคโนโลยี 
 5. ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
 6. เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 
 7. เลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ 





















  5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  พิทักษ์ เชียงนอก (2540: 99-106) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ขอผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 4 ด้าน 
คือ ด้านตัวผู้เรียน ด้านอาจารย์ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนและเพ่ือเปรียบเทียบ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการท าและไม่ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีผลการทดลอง ดังนี้ 1. ความเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านตัวผู้เรียน เช่น อายุ เพศ เกรดเฉลี่ย มีผลท าให้ผู้เรียนท าและไม่ท าโครงงาน
ระดับปานกลาง 2. ผู้เรียนโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าองค์ประกอบด้านอาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานมีผลท าให้ผู้เรียนท าและไม่ท าโครงงานในระดับสูง 3. ผู้เรียนโดยส่วน
ใหญม่ีความเห็นว่าองค์ประกอบสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีผลท าให้ผู้เรียนท าหรือไม่ท าโครงงาน
ในระดับกลาง 4. ผู้เรียนโดยส่วนรวมมีความเห็นว่าองค์ประกอบสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนมีผล
ท าให้ผู้เรียนท าหรือไม่ท าโครงงานในระดับกลางถึงระดับน้อย 5. ผู้เรียนโดยส่วนรวมมีความเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลในการจัดท าโครงานวิทยาศาสตร์มากที่สุด 3 อันดับได้แก่ 1) การสนับสนุน
ของอาจารย์ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานโดยการแนะน าให้ค าปรึกษาและค า
ชี้แนะต่าง ๆ 2) มีความรู้ความสามารถ ความสนใจและประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้ันตอนต่าง ๆ ใน
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 3) ความสนใจความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. ผู้เรียนโดยส่วนรวมมีความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการไม่ท าโครงานวิทยาศาสตร์มาก
ที่สุด 4 อันดับได้แก่ 1) การไม่สนใจ ไม่ถนัด ไม่มีเวลาในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะต้องเรียน
พิเศษในตอนเย็น 2) ขาดการสนับสนุนจากผู้ปกครองและผู้เรียนยากจน 3) อาจารย์ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และค าชี้แนะต่าง ๆ น้อยและไม่ทั่วถึง 4) โรงเรียนไม่มีการจัดการสอนวิชาเลือกเสรี 
  สุรางค์ ตระกูลราษฏร์ (2547: 80-85) ได้วิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์กับการสอนแบบปกติ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน 
คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ




กว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากเนื้อหาที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการ
ทดลองครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้จากแหล่งการเรียนรู้ของจริงตลอดเวลาเมื่อต้องการ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งการเรียนรู้บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้ที่บ้านของผู้เรียนเองและลงมือศึกษาค้นคว้า






ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติทั้ง 5 ทักษะ คือ ทักษะการจัดกระท าและการสื่อความหมายจาก
ข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการก าหนดและควบคุม
ตัวแปรและทักษะการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สามารถฝึกให้เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติกิจกรรม โดยเฉพาะการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนท าโดยมีความสนใจและต้องการเรียนรู้อยู่แล้วย่อมส่งผลให้มีการฝึก และสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นได้ดีและสามารถน าไปใช้ในการแสวงหาความรู้อ่ืน ๆ ได้ 
เปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์กับการสอน
แบบปกติพบว่าเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนต่อวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมที่แสดงออก ความชอบ 
ความสนใจ ความประทับใจ อยากรู้อยากศึกษา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมี




  สธน เสนาสวัสดิ์ (2549 : 81-83) ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งแวดล้อมตามแนวคนสตรัคชันนิซึม โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้ เรียนจากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม โดยศึกษากับผู้ เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลาจ านวน 32 คน ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการแลกเปลี่ยนความเห็น การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ และความกล้าแสดงออก นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของ
ป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกท้ังในแง่ของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่าผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การตั้งปัญหา การ
ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การอภิปรายและสรุปผล และสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า 
การให้ผู้เรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งแวดล้อมตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม ท าให้ผู้เรียนมี
กระบวนการการเรียนรู้อยู่ในลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  สุพรรณี พรพุทธิชัย (2551 : 149) ได้ศึกษาอิทธิพลของการสอนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
เพ่ือศึกษาลักษณะ วิเคราะห์อิทธิพลและประเมินความพึงพอใจของการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
ด้วยการใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์ ได้ข้อสรุปดังนี้ การสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคซิม -





4) การตั้งสมมติฐาน 5) การเลือกด าเนินการและการประเมินผล 6) การวางแผนปฏิบัติ 7) การ
น าเสนอความคิดและ 8) การปฏิบัติ กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับ









ผู้ เรียนได้เช่นกัน อีกทั้งครูและผู้ เรียนทุกคนได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์ 





คิดเห็นของผู้เรียนเมื่อจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปผลและอภิปรายผลการท าวิจัยดังนี้ ผู้เรียนมีผล
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญเพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท าให้ผู้เรียน
มีความสนใจใคร่รู้ของตัวผู้เรียนเองจากประเด็นปัญหาที่ตนสร้างไว้และลงมือค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่
ตนเองอยากรู้ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดการเรียนรู้
ด้วนตนเองจนสรุปค าตอบในเรื่องนั้น ๆ และเสนอผลงาน ผู้เรียนได้รับการฝึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์





ขาดประสบการณ์ที่ต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดโอกาสในการปฏิบัติการแก้ปัญหา ท าให้
ทักษะการแก้ปัญหาไม่ได้รับการพัฒนา แต่ในเรื่องความสามารถในการท าโครงงานโดยภาพรวมของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับสูง เพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
สมาชิกผู้เรียนภายในกลุ่มปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทั้งในด้านการกระท า ความรู้สึก ความคิด ร่วมกัน
ตัดสินใจ มีการติดต่อสื่อสาร สนับสนุนและส่งเสริมกันในทางบวก สิ่งเหล่านี้ท าให้การท าโครงงาน
ประสบผลส าเร็จ ในด้านความคิดเห็นของผู้เรียนทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้





  วิภาดา บรรทุมพร (2554 : 115-117) ได้ศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้ แบบ
โครงงานที่มีต่อการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีกรอบเนื้อหาในการศึกษา คือ เรื่อง 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้คือ 1) เ พ่ือพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 2) เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 3) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 4) เพ่ือศึกษาผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานที่มีต่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน  จากผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
นี้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 ได้คือ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการคิดอย่างมี




คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
  มารียะห์ มะเซ็ง (2556: 123) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู
วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตุประสงค์การศึกษา คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 60 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนกับหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนกับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 4) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนกับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
5) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 6) เพ่ือศึกษาความรู้และความเข้าใจของครูวิทยาศาสตร์ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมี
ผลการวิจัย ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้เลือกศึกษาในสิ่งที่ตนสนใจ และเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียนที่พบเจอ
ในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนได้ค้นพบปัญหา ร่วมกันวางแผนเพ่ือหาวิธีการหาค าตอบ ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ แสดงความเห็น มีความกระตือรือร้นมากขึ้น เป็นการเรียนในรูปแบบที่ไม่ได้เน้นให้ผู้เรียน
ท่องจ าเนื้อหาวิชาแต่เพียงอย่างเดียว ผู้เรียนรู้จักใช้วิธีการสืบค้นหาค าตอบโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ทักษะขั้นพ้ืนฐานจนถึงทักษะขั้นสูงและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียน
ผ่านประสบการณ์นี้ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ไปในทางที่ดีข้ึน 
  วราลี สิริปิยธรรม (2557: 58-60) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 





ปีที่ 6 เรื่อง การปลูกพืชไร้ดินให้มีคุณภาพ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) เพ่ื อ
เปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่สร้างขึ้นมีกระบวนการสร้างตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบและวิธีที่เหมาะสม 2) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการศึกษา ค้นคว้า สืบค้น
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ตามระดับความสามารถ มีการวางแผนพร้อมลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด
ไว้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบและองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและอ านวนความ
สะดวก 3) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกพืช
ไร้ดิน มีทักษะการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานนั้นผู้เรียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้กระบวนการ
แก้ปัญหา จากการที่ผู้เรียนได้ลงมือค้นคว้าท ารายงานด้วยตนเองโดยตลอด โดยมีครูเป็นเพียงที่
ปรึกษาและแนะน า ถ้าผู้เรียนมีโอกาสกระท าเช่นนี้หลาย ๆ ครั้ง นักจิตวิทยาการศึกษาเชื่อว่า ผู้เรียน
จะเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการดังกล่าวซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหา หรือกระบวนการแสวงหา
ค าตอบของปัญหาที่สงสัย จนท าให้สามารถปรับใช้กระบวนการดังกล่าวนี้ในการแก้ปัญหาอื่นได้ด้วย 
  รุ่งนภา เหมแดง (2558: 67-69) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียนเรื่องสารชีวโมเลกุล ทั้ง 13 ทักษะของผู้เรี ยน 
2) เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยการศึกษาความก้าวหน้า 5 แบบ คือ แบบแต่ละชั้นเรียน แบบแต่ละ




ชีวโมเลกุลมีคะแนนประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันจริง ส าหรับ
การศึกษาความก้าวหน้าทั้ง 5 แบบ มีคะแนนความก้าวหน้าระดับสูง 
 





  5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  Michael (2005: 65) ได้ศึกษาในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ความสามารถทางการสืบค้นผ่านสิ่งประดิษฐ์แห่งการเรียนรู้ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาว่า ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมีการสร้างสื่อสิ่งประดิษฐ์ที่แสดงถึงการเรียนรู้ภายใต้




ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ระบบ ความรู้คิด และความรู้อภิปัญญา และการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานยังฝึกให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องของความสามารถของตนเอง แหล่ง
ทรัพยากรและการวางแผนได ้
  Ling (2010: 961) กล่าวในงานวิจัยว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส าหรับนักเรียนที่จะกระตุ้นให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็
ตามเป็นเรื่องยากที่จะมีการจัดการเรียนแบบโครงงานส าหรับครู ถ้าการวัดและประเมินผลยังวัดที่
จ านวนเนื้อหาที่มากเกินไป และในการศึกษาในครั้ งนี้ผู้วิจัย ได้จัดตั้งทีมที่ประกอบด้วยครูใน
เนื้อหาวิชาและครูคอมพิวเตอร์เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน การวิจัยครั้งนี้
ด าเนินการเป็นเวลา 2 ปี  เพ่ือตรวจสอบว่าถึงความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ใน
หนึ่งปีแรกส าหรับนักเรียนเกรด 10 และปีที่ 2 ส าหรับนักเรียนเกรด 12 โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่า การจัดการเรียนแบบโครงงานสามารถท าได้และมีความเหมาะสมส าหรับการจัดการศึกษาระดับนี้ 
และครูผู้สอนประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน อีกทั้งตลอดระยะเวลา
การส ารวจพบว่านักเรียนมีความสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  Meredith (2011: 893) ท าการตรวจสอบถึงผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ของครูตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู 
การบันทึกวิดีโอในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และแบบสอบถาม ผู้วิจัยพบว่า ระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของครูผู้สอนและความคิดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการสอนแบบโครงงานและ
เหตุผลเกี่ยวกับโครงงานของครูเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องและมีความเข้ากันได้กับ
เป้าหมายของครู นั้นคือ ความต้องการที่จะเห็นนักเรียนประสบความส าเร็จ 
  Chun (2012: 3) ท าการวิจัยเรื ่องการจัดการเรียนรู ้แบบโครงงานแบบการเล่า
นิทานดิจิทัล โดยท าการวิจับแบบการทดลองเบื้องต้น โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 117 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 60 คน จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และ กลุ่มควบคุม 57 คน จัดการสอนแบบดั่ง
เดิม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแบบการเล่านิทานดิจิทัล ท าให้
นักเรียนมีแรงจูงใจและแรงกระตุ้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น สมรรถภาพด้านการแก้ปัญหา
เพ่ิมข้ึนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน 
  Han (2012: 1080) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจการมีส่วนรวมของ
ผู้เรียนที่มีระดับสมรรถนะที่แตกต่างกันและปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่เรียน





เนื่องด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM PBL ได้เข้าไปมีบทบาทในหลายโรงเรียนและมีคุณครูในโรงเรียน
ได้เข้าร่วมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM PBL จึงมีการตรวจสอบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมท า
การวิจัยคือผู้เรียนในมัธยมปลายจ านวน 836 จาก 3 โรงเรียนได้ท าการประเมินความรู้และทักษะ โดย
ใช้แบบประเมิน TAKS จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสร้างแบบจ าลองทางสถิตเพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลของคะแนนสอบ TAKS เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะท าการศึกษาต่อไปในระยะยาว ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง ไม่ว่าผู้เรียน
จะมีภูมิหลังเป็นเช่นไรและระดับความสามารถระดับใด และมีผลประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างมากท่ีจะลด
ช่องว่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่มีความสามารถต่ าและสูง 
  Kristin (2012: 18-30) ท าการส ารวจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในการสอน
เรื่องวิวัฒนาการ วิชาชีววิทยา เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการปฏิรูปการเตรียมการสอนของครู โดย
ข้อมูลได้จากการวิเคราะห์ที่ได้จากครูผู้สอนวิชาชีววิทยา เรื่อง วิวัฒนาการ ผ่านการสอนโดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ด้านพุทธิปัญญามากขึ้น ครูผู้สอนได้แนะน าว่าการจัดการเรียนรู้ควรที่จะให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ครูมอบให้นักเรียน 
ต้องอยู่ในแนวทางที่นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ประกอบด้วยหลักการหลายประการ เช่น การร่วมมือกัน การควบคุมตนเอง การจัดการต่อมุมมองที่
แตกต่าง เหล่านี้ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้เกิดการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยมากขึ้น 





ทดลองกับนักเรียนชั้นเกรด 5 จ านวน 44 คน โรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งทางใต้ตอนเหนือของประเทศตุรกี 
ปี 2011-2012 จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกลุ่มทดลอง 22 คนและกลุ่มควบคุม 20 
คน และเม่ือมีการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ส าหรับเจตคติของนักเรียนไม่มีกา ร
เปลี่ยนแปลง 
  Karaçalli (2014: 18) ได้ศึกษาผลของโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจต
คติและความคงทนของความรู้ ในวิชา “ไฟฟ้าในชีวิตของเรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและความคงทนของความรู้ ใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “ไฟฟ้าในชีวิตของเรา” ของผู้เรียนชั้นเกรด 4 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การ
วิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการวิจัยแบบกึ่งทดลองมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้กับผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม น าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดไปใช้ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ









  Wurdinger (2014: 279) ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนผ่านการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือทดสอบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนาทั กษะชีวิตได้
หรือไม่ โดยมีกลุ่มทดลอง คือ ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงาน โดยมีแบบส ารวจจ านวน 35 
ค าถาม ให้ผู้เรียนท าทั้งก่อนและหลังการจัดเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้เรียนได้ท าการประเมินทักษะชีวิต
จากแบบประเมินโดยใช้ Likert scale รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เรียนเพ่ือสอบถามมุมมองที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จากนั้นใช้สถิติทดสอบความแต่กต่างระหว่างการส ารวจก่อนเรียนและหลัง








กลุ่มตัวอย่าง 33 คน และได้ด าเนินการสอนโดยวิธีการสอนแบบโครงงานและกลุ่มตัวอย่างอีก 33 คน 




  Jolanta (2015: 788) ได้ศึกษาความเห็นของอาจารย์ต่อข้อดีและข้อเสียของการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานในระดับมหาลัย โดยผลการอภิปรายข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกหรือ
เจตคติเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพราะสามารถพัฒนานักเรียนถึงสมรรถภาพด้าน
ต่าง ๆ สร้างเงื่อนไขในการตระหนักถึงตนเอง และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    
  Tatiana (2015: 1489) ได้ท าการศึกษาถึงผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่อ
ความสามารถในการรับความกดดันและการปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม และโลกแห่งโลกาภิวัตน์ โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และอภิปรายว่า
ประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท าให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการ
รับมือกับการใช้ชีวิตได้ดี ท าให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมได้ สามารถพิชิตต่อ
อุปสรรคการสื่อสารและเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นคนที่มีความอดทนสูงขึ้นและพร้อมที่จะ










  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. แบบแผนการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การด าเนินการรวบรวมข้อมูล 




  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Designs) 
แบบศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-
Posttest Design) (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 139) ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้
 
 
 โดยที่  E หมายถึง กลุ่มทดลอง ( Experimental group) 
  O1 หมายถึง การวัดก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้แก่ ทดสอบ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทดสอบทักษะกระบวนการทาง 
   วิทยาศาสตร์และวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
  X หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  O2 หมายถึง การวัดหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้แก่ ทดสอบ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทดสอบทักษะกระบวนการทาง 




 2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกุล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 8 ห้องเรียน ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 รวมทั้งสิ้น 262 คน 





  2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 2/2559 
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน ซึ่งได้มา





  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 1 แผน 18 ชั่วโมง มีค่าประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.18 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมากที่สุด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา รหัสวิชา 
ว30243 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple 
Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (Difficulty) ระหว่าง 0.30-0.77 และมีค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) ระหว่าง 0.26-0.69 และค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.83 
 2.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยาก 
(Difficulty) ระหว่าง 0.37-0.73 และมีค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ระหว่าง 0.25-0.88 และค่าความ
เที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.74 
 2.3 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท จ านวน 21 ข้อ พิจารณาความมีอ านาจจ าแนกของข้อค าถาม โดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า ค านวณค่าที (t-test independent) พิจารณาความ
มีนัยส าคัญของค่าทีที่ระดับ α = .05 (P<.05) แสดงว่าข้อค าถามนั้นมีอ านาจจ าแนก มีค่าความเที่ยง 
(Reliability) เท่ากับ 0.88 
 2.4 แบบบันทึกภาคสนาม 
 
  3.2 วิธีสร้างและพัฒนาเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 1 
แผน 18 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ในด้านหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง การจัด






 2. ศึกษาเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการและ
เทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 3. ก าหนดเนื้อหาที่จะใช้ในการวิจัย ได้แก่เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
 4. ศึกษาเอกสารและต าราเรียนจากแบบเรียนของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงหนังสือคู่มือของส านักพิมพ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา เรื่อง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง 
 5. วิเคราะห์เนื้อหา ความคิดรวบยอด และผลการเรียนรู้ของเนื้อหา เรื่อง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง 
  6. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ ดังนี้  
     1) ผลการเรียนรู้ 
    2) สาระส าคัญ 
    3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    4) สาระการเรียนรู้ 
    5) สื่อการเรียนรู้ 
    6) กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
 (1). การก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ 
 (2). การวางแผนการท าโครงงาน 
 (3). การด าเนินการท าโครงงาน 
 (4). การเขียนรายงาน  
 (5). การเสนอโครงงาน 
    7) การวัดผลและประเมินผล 
 7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เ พ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าจุดบกพร่องและค าแนะน ามาแก้ไข 
 8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
5 ท่าน ได้แก่ 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจ านวน 
1 ท่าน 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปจ านวน  2 ท่าน 
3. ครูเชี่ยวชาญด้านการสอนในโรงเรียน มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและมีต าแหน่ง
ครูช านาญการพิเศษขึ้นไป จ านวน 2 ท่าน ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยให้ประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ เวลาเรียน และการ
วัดและประเมินผล โดยการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท ซึ่งมี
ระดับเกณฑ์คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากที่สุด 
   4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก 
   3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อย 





 9. น าคะแนนประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน แล้วน า
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้  
   ระดับคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 
   4.50-5.00  มีคุณภาพอยู่ในระดับ เหมาะสมมากที่สุด 
   3.50-4.49  มีคุณภาพอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก 
   2.50-3.49  มีคุณภาพอยู่ในระดับ เหมาะสมปานกลาง 
   1.50-2.49  มีคุณภาพอยู่ในระดับ เหมาะสมน้อย 
   1.00-1.49  มีคุณภาพอยู่ในระดับ เหมาะสมน้อยที่สุด 
  โดยการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่า
ความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.18 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่
ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
 10. น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่ว ม ตรวจสอบความ
เหมาะสมอีกครั้งแล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว30243 
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมีดังนี้ 
 1. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง จากแบบเรียนของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงหนังสือคู่มือของส านักพิมพ์ต่าง ๆ 
 2. สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดหรือพิมพ์เขียว
ทดสอบ (Test Blueprint) โดยพฤติกรรมที่ต้องการวัดเป็นด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตาม
ระดับความสามารถของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด
ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 1. ความรู้ความจ า 2. ความเข้าใจ 3. การน าไปใช้ 4. การวิเคราะห์ (ตาราง 3) 
 3. ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมตามตาราง
วิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดที่สร้างไว้จากข้อ 2.2 (ตาราง 3) ออกแบบทดสอบเป็น
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ (ใช้จริง 30 ข้อ) 
 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทขึ้นไปจ านวน 1 ท่าน 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญเรื่อง
การสังเคราะห์ด้วยแสงและมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 ท่าน 3. ครูเชี่ยวชาญด้านการสอนในโรงเรียนซึ่งมี
ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษขึ้นไป 2 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหารายข้อ (Item Content 
Validity) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา แล้วน าผลการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหามาค านวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

















1. การค้นคว้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง 1 1 1 1 4 
2. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
     - โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ 
     - สารสีในปฏิกิริยาแสง 
     - ปฏิกิริยาแสง 
     - การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 
- - - - - 
1 1 - - 2 
1 1 1 1 4 
1 1 2 3 7 
1 1 2 3 7 
3. โฟโตเรสไพเรชัน - 1 - 1 2 
4. กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของพืช  C4 
     - โครงสร้างของใบพืช C3 และใบพืช C4 
     - วัฏจักรคาร์บอนของพืช C4 
- - - - - 
1 1 - - 2 
1 1 1 1 4 
5. กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของพืช  CAM 1 1 1 1 4 
6. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 
- 1 - 1 2 
7. การปรับตัวของพืชเพ่ือรับแสง - 1 - 1 2 
 รวม 8 11 8 13 40 
 
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 ส่วนข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC น้อยกว่า 
0.60 ผู้วิจัยจะตัดทิ้ง หรือแก้ไขให้ตามน าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ที่
มีข้อค าถามที่ได้จากการคัดเลือกและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและผ่านการเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 40 คน  
 6. หลังจากทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง น ามาตรวจและให้คะแนนแล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์แบบทดสอบรายข้อ คือ หาค่า
ระดับความยาก (P) และอ านาจจ าแนก (r)  
 7. คัดเลือกข้อสอบที่ค่าความยาก (P) มีค่าระหว่าง 0.30-0.77 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.26-0.69 คัดเลือกให้ได้จ านวน 30 ข้อ แล้วน าไปจัดท าเป็นฉบับพิมพ์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
 8. น าแบบทดสอบไปหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบ แบบความ






 9. น าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 




แนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการทั้ง 5 ทักษะ 
ได้แก่ 1. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3. ทักษะการก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ 4. ทักษะการทดลอง 5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป  
 2. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะ ซึ่งเป็น
แบบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ (ใช้จริง 20 ข้อ) ตามตาราง 4 
ตาราง 4 จ านวนข้อของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละทักษะขั้น
บูรณาการ  
ประเภทของทักษะ จ านวนข้อ ข้อที่ 
1. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 5 1, 8, 14, 18 และ 23 
2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 5 2, 5, 16, 19 และ 24 
3. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 5 6, 11, 13, 17 และ 25 
4. ทักษะการทดลอง 5 3, 7, 9, 12, และ 21 
5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 5 4, 10, 15, 20 และ 22 
 3. น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะ ที่สร้าง
ขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
จ านวน 1 ท่าน 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง
และมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 ท่าน 4. ครูเชี่ยวชาญด้านการสอนในโรงเรียนซึ่งมีต าแหน่งครูช านาญการ
พิเศษขึ้นไป 2 ท่าน เพ่ือค านวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
ตั้งแต่ 0.60-1.00 ส่วนข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC น้อยกว่า 0.60 ผู้วิจัยจะตัดทิ้ง หรือ
แก้ไขให้ตามน าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 4. น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะ ที่มีข้อ
ค าถามผ่านการคัดเลือกและปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน  
 5. หลังจากทดลองใช้ น ามาตรวจและให้คะแนนแล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์
แบบทดสอบรายข้อ คือ หาค่าระดับความยาก (P) และอ านาจจ าแนก (r) 
 6. คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก (P) มีค่าระหว่าง 0.37-0.73 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.25-0.88 (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 222-223) คัดเลือกให้ได้จ านวน 





 7.  น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะไปหาค่า
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบ แบบความสอดคล้องภายใน โดยใช้วิธีของ Kuder - Richardson 
โดยใช้สูตร KR-20 (วรรณี แกมเกต,ุ 2555: 232)  มีค่าเท่ากับ 0.74 
 8. น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.4 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
 2. สร้างแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท ซึ่งประกอบด้วยข้อความเชิงบวกหรือนิมาน (Positive) 
และข้อความเชิงลบหรือนิเสธ (Negative) จ านวน 27 ข้อ ผู้วิจัยสร้างข้อความตามโครงสร้างของ
พฤติกรรมด้านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ตามคู่มือวัดและประเมินผลของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตาราง 5) นักเรียนตอบข้อความโดยบอกให้ทราบถึงปริมาณของ
ความรู้สึก ความคิดเห็น และพฤติกรรมต่อข้อความนั้นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมากน้อยเพียงใด 
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
   ข้อความเชิงบวก (Positive) 
   ให้  1 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
    2 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วย 
    3 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่แน่ใจ 
    4 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วย 
    5 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   ข้อความเชิงลบ (Negative) 
   ให้ 1 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
    2 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วย 
    3 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่แน่ใจ 
    4 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วย 
    5 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3. น าแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 1 ท่าน 2. ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปจ านวน 2 ท่าน 3. ครูเชี่ยวชาญด้านการสอนใน
โรงเรียนซึ่งมีต าแหน่งครูช านาญการพิเศษขึ้นไป 2 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิง
เนื้อหา โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามที่ต้องการวัด (Index of Consistency: 
IC) แล้วคัดเลือกแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป 
 4. น าแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ
คุณภาพของข้อค าถามเกี่ยวกับอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการพิจารณาว่าข้อ





ของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า โดยค านวณค่าที (t-test independent) จากนั้นพิจารณา
จากความมีนัยส าคัญของค่าที (t-test independent) ที่ระดับ   = .05 (P<.05) แสดงว่าข้อนั้นมี
อ านาจจ าแนก (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 224)  และหาค่าความเที่ยงของแบบวัดเจตคติ โดยใช้วิธีหา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.88 
 5. น าแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์จ านวน 20 ข้อ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.5 แบบบันทึกภาคสนาม 
   แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู ้ของนักเรียนที ่มีล ักษณะปลายเปิด
ส าหรับให้ผู้วิจัยใช้บันทึกเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของนักเรียนขณะท าการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย
ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยจดบันทึกเหตุการณ์ทั่วไป เหตุการณ์ที่ส าคัญและสอดแทรกความ
คิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
 
4. การด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง 
 1. ท าการวัดก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว  
 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มตัวอย่าง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง พร้อมทั้งบันทึกการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งหลังการจัด
กิจกรรมแต่ละข้ันตอน โดยใช้แบบบันทึกภาคสนาม 




 4 น าคะแนนที่ ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิท ยา 
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ทั้งก่อนเรียน











ตาราง 5 จ านวนข้อค าถามและทิศทางการวัดของข้อค าถามในแต่ละคุณลักษณะของเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 
คุณลักษณะของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
จ านวนข้อ ข้อที่ ทิศทางการวัด 











































































  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 5.1.1 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ได้แก่ 
  1. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา  
  2. การวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้สถิติค่าที (t-test dependent) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ( x ) ของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบ
โครงงาน 
 5.1.2 การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
  1. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  2. การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าที (t-test dependent) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( x ) ของ
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 5.1.3 การวิเคราะห์เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
  1. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
  2. การวิเคราะห์เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์โดยใช้
สถิติค่าที (t-test dependent) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
  5.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
 5.2.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
 1. ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อสอบโดยค านวณจากสูตร 






 เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์หรือเนื้อหา 
   R แทน ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N     แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหาหรือจุดประสงค์ 
 ถ้า IOC > 0.60 ถือว่าข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือจุดประสงค์ 











 เมื่อ IC        แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม 
   R  แทน  ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหาหรือจุดประสงค์ 
 ถ้า IC > 0.60 ถือว่าข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับนิยาม 
 ถ้า IC ≤ 0.60 ถือว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับนิยาม  
 
 3. ค่าความยาก (Difficulty) ของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยค านวณจากสูตร  
(วรรณี แกมเกตุ, 2555: 222) 
T
R
P   
 เมื่อ P แทน ค่าความยากของข้อสอบ 
  R  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
  T  แทน จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 
 
  4. ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยค านวณจากสูตร  








 เมื่อ r แทน ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
  RH แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มสูง 
  RL แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มต่ า 
  nH แทน จ านวนคนในกลุ่มสูง 









  5. ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของข้อค าถามวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์

















 เมื่อ HX และ LX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสูง และกลุ่มต่ า 
  2HS และ 2LS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
   Hn และ Ln  แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
  พิจารณาความมีนัยส าคัญของค่า t ที่ระดับ  = .05 (P<.05)  
 
 6. ค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบความสอดคล้องภายใน โดยใช้
วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน โดยใช้สูตร KR-20 (วรรณี แกมเกตุ, 2555:232) ค านวณจากสูตร KR-





























 เมื่อ rtt แทน ค่าความเท่ียงแบบสอดคล้องภายใน 
  k แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
  pi แทน  สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
  qi  แทน  สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบผิดในแต่ละข้อ (1- pi) 
  2
tS   แทน  ค่าความแปรปรวนของคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 
 7. ค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ แบบความ
สอดคล้องภายใน โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 




























 เมื่อ k  แทน จ านวนข้อสอบ 
  2
iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 
  2






 5.2.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
 1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ค านวณโดยสูตร(วรรณี 







 1  
      เมื่อ X  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 






 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของคะแนนจากกลุ่มตัวอย่าง 
   n แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง 
 
 2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณจากสูตร (วรรณี 

















  เมื่อ  S.D.  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง  








 แทน  ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ย
     ก าลังสอง 
 5.2.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
 1. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มท่ี












     df = n-1 
  เมื่อ  D  แทน  ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 









  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  1. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 




  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ในรายวิชาชีววิทยา (ว30243) หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีดังนี้  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง (คะแนนเต็ม 30 
คะแนน) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญและผ่าน
การทดลองใช้แล้ว ท าการทดสอบก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับกลุ่ม


















ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 7 21 19 6 11 
2 9 19 20 5 10 
3 8 13 21 6 15 
4 7 21 22 10 23 
5 8 17 23 10 14 
6 13 21 24 11 10 
7 10 15 25 7 19 
8 9 14 26 5 11 
9 11 15 27 14 13 
10 13 21 28 12 15 
11 10 24 29 8 13 
12 11 10 30 12 12 
13 8 12 31 8 26 
14 11 11 32 11 17 
15 12 17 33 9 22 
16 8 15 34 8 24 
17 12 15 35 9 10 
18 8 16    
ค่าเฉลี่ย ( x ) 9.31 16.07 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.32 4.62 
  จากตาราง 6 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.31 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.32 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนที่ได้คะแนนมากท่ีสุดเท่ากับ 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
46.7 และนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ไม่มีนักเรียนคนใดที่มี
คะแนนผ่านร้อยละ 50   
  ส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.07 จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.62 และเม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคล





น้อยที่สุดเท่ากับ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และนักเรียนที่มีคะแนนผ่านร้อยละ 50 มีจ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 60  
  1.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ผ่านขั้นตอน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดลองใช้แล้ว ทดสอบก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มตัวอย่าง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปรากฏดังตาราง 7 





ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 8 12 19 2 11 
2 12 15 20 7 10 
3 4 12 21 8 13 
4 12 17 22 7 13 
5 11 12 23 3 9 
6 13 7 24 5 10 
7 7 12 25 11 13 
8 10 10 26 7 12 
9 8 15 27 5 16 
10 12 12 28 7 11 
11 7 14 29 5 8 
12 6 16 30 5 7 
13 11 14 31 10 12 
14 5 8 32 7 15 
15 8 15 33 12 11 
16 11 15 34 15 16 
17 9 13 35 10 10 
18 6 16    
ค่าเฉลี่ย ( x ) 8.17 12.34 






  จากตาราง 7 แสดงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็นร้อยละ 40.86 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.08 และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุดเท่ากับ 15 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 และนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ากับ 2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10 
นักเรียนที่มีคะแนนผ่านร้อยละ 50 มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 
  ส าหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.34 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.71 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.72 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุดเท่ากับ 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85 นักเรียนที่ได้
คะแนนน้อยที่สุดเท่ากับ 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35 นักเรียนที่มีคะแนนผ่านร้อยละ 50 มีจ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71  
  เมื่อพิจารณาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แยกในแต่ละทักษะขั้นบูรณาการ 
ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลปรากฏดังตาราง 8 




x  S.D. x  S.D. 
1. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 4 1.57 0.92 2.34 0.91 
2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 4 1.49 1.07 1.60 0.91 
3. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 4 1.34 0.87 2.57 1.20 
4. ทักษะการทดลอง 4 2.26 1.15 3.31 0.87 
5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 4 1.51 0.85 2.51 0.85 
ภาพรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 20 8.17 3.08 12.34 2.72 
  จากตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ในแต่ละทักษะขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ พบว่าภาพรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.08 เมื่อพิจารณา
ในแต่ละทักษะพบว่า ทักษะการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.26 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 และทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 
1.34 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 
  ภาพรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.34 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนนมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.72 และเมื่อพิจารณาในแต่ละทักษะพบว่า
ทักษะการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.31 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน







  1.3 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 









ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 3.52 3.48 19 3.1 3.29 
2 3.71 4.05 20 3.57 3.48 
3 3.90 3.38 21 3.62 3.19 
4 3.81 4.33 22 3.86 3.48 
5 3.48 4.10 23 3.48 3.90 
6 3.81 4.00 24 3.57 3.43 
7 3.48 3.76 25 3.86 3.90 
8 3.81 3.90 26 3.48 3.57 
9 4.05 4.00 27 2.76 3.71 
10 4.76 4.76 28 3.52 3.81 
11 4.29 4.38 29 3.76 4.05 
12 3.67 3.52 30 3.38 3.86 
13 3.67 4.43 31 4.1 4.57 
14 3.29 3.62 32 3.52 3.38 
15 4.00 4.48 33 3.62 4.00 
16 3.67 3.38 34 3.71 3.76 
17 3.05 3.52 35 3.62 3.71 
18 3.29 3.52    
ค่าเฉลี่ย ( x ) 3.65 3.82 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.36 0.39 
 
  จากตาราง 9 แสดงเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าคะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมี





และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุดเท่ากับ 4.76 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 95.24 และนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ากับ 2.76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.58 
  ส าหรับคะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.30 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายบุคคลพบว่านักเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุดเท่ากับ 4.76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.24 และ
นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ากับ 3.19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.81 
  เมื่อพิจารณาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในแต่ละคุณลักษณะของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 






x  S.D. x  S.D. 
1. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 3.81 0.61 4.13 0.48 
2. ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.83 0.61 4.02 0.67 
3. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.76 0.67 3.86 0.58 
4. ตระหนักในคุณค่าและโทษของการใช้เทคโนโลยี 3.61 0.58 3.79 0.74 
5. ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3.32 0.52 3.59 0.62 
6. เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 3.79 0.57 3.93 0.47 
7. เลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ 3.61 0.53 3.84 0.62 
8. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม 3.54 0.63 3.59 0.76 
9. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใคร่ครวญไตร่ตรอง
ถึงผลดีและผลเสีย 
3.57 0.68 3.67 0.81 
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 3.65 0.36 3.82 0.39 
  จากตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ในแต่ละคุณลักษณะของ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ พบว่า ภาพรวมเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 3.65 จาก
คะแนนเต็ม 5 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 เมื่อพิจารณาในแต่ละคุณลักษณะของเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์พบว่า ด้านศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.38 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และด้านตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มี





  ภาพรวมเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 เมื่อพิจารณาในแต่ละคุณลักษณะของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
พบว่า ด้านความพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 
4.13 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 และด้านตั้งใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และด้านการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 








ที่ 5/6 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีดังนี้ 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วย
แสง ทดสอบก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน โดยใช้สถิติค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 11 
ตาราง 11 ผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
การทดสอบ n คะแนนเต็ม x  S.D. t-test p-value 
ก่อนเรียน 35 30 9.31 2.32 7.847** .000 
หลังเรียน 35 30 16.07 4.62   
**p < .01  














  2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทดสอบก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้สถิติค่าทีชนิด






x  S.D. t-test p-value 
1. ทักษะการก าหนดและควบคุม
ตัวแปร 
ก่อนเรียน 4 1.57 0.92 3.431** .001 
หลังเรียน 4 2.34 0.91   
2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน ก่อนเรียน 4 1.49 1.07 .520 .304 
หลังเรียน 4 1.60 0.91   
3. ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 
ก่อนเรียน 4 1.34 0.87 5.059** .000 
หลังเรียน 4 2.57 1.20   
4. ทักษะการทดลอง ก่อนเรียน 4 2.26 1.15 4.793** .000 
หลังเรียน 4 3.31 0.87   
5. ทักษะการตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป 
ก่อนเรียน 4 1.51 0.85 5.323** .000 
หลังเรียน 4 2.51 0.85   
ภาพรวมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ก่อนเรียน 20 8.17 3.08 6.980** .000 
หลังเรียน 20 12.34 2.72   
**p < .01 
  จากตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าภาพรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือพิจารณาประเภทของทักษะ พบว่าทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลง
ข้อสรุป มีคะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ









  2.3 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
  ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ วัดก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้สถิติค่าทีชนิดกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 13 
ตาราง 13 ผลเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
คุณลักษณะของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ การทดสอบ x  S.D. t-test p-value 
1. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ 
ก่อนเรียน 3.81 0.61 2.626** .006 
หลังเรียน 4.13 0.48   
2. ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ก่อนเรียน 3.83 0.61 1.905* .033 
หลังเรียน 4.02 0.67   
3. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ก่อนเรียน 3.76 0.67 .839 .204 
หลังเรียน 3.86 0.58   
4. ตระหนักในคุณค่าและโทษของการใช้
เทคโนโลยี 
ก่อนเรียน 3.61 0.58 1.276 .105 
หลังเรียน 3.79 0.74   
5. ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน 3.32 0.52 2.880** .003 
หลังเรียน 3.59 0.62   
6. เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
อย่างสนุกสนาน 
ก่อนเรียน 3.79 0.57 1.314 .099 
หลังเรียน 3.93 0.47   
7. เลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิด
และปฏิบัติ 
ก่อนเรียน 3.61 0.53 2.215* .034 
หลังเรียน 3.84 0.62   
8. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมีคุณธรรม 
ก่อนเรียน 3.54 0.63 .325 .374 
หลังเรียน 3.59 0.76   
9. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยใคร่ครวญไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย 
ก่อนเรียน 3.57 0.68 .721 .238 
หลังเรียน 3.67 0.81   
ภาพรวมเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
ก่อนเรียน 3.65 0.36 3.025** .005 
หลังเรียน 3.82 0.39   
 *p < .05, **p < .01 
  จากตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน





  และเมื่อพิจารณาในแต่ละคุณลักษณะของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ พบว่า ด้านความ
พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และด้านความตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับด้านความศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างมี




  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับกลุ่มตัวอย่าง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ลงในแบบบันทึกภาคสนาม น าข้อมูลที่บันทึกภาคสนามมาประมวลในรูปความเรียง โดยแยก
เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การก าหนดปัญหาหรือส ารวจความ
สนใจ 2. การวางแผนการท าโครงงาน 3. การด าเนินการท าโครงงาน 4. การเขียนรายงาน และ 5. 
การเสนอโครงงาน ผลการประมวลมีรายละเอียดดังนี้  
  ก่อนที่ครูจะน านักเรียนเข้าสู่การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูและนักเรียนได้
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเรื่องการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ
การสังเคราะห์ด้วยแสง นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความสนใจ ความกระตือรือร้น และตระหนักถึง
ความส าคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้ได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ   
  ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ  
  ในขั้นนี้ ครูได้เปิดวิดีโอเรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และร่วมกันอภิปราย
กับนักเรียนถึงภาพรวมของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช จากนั้นครูมอบหมายให้นักเรียน
แต่กลุ่มร่วมกันคิดหัวข้อที่จะน าไปท าโครงงาน ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ถึงแม้ว่านักเรียนเกือบทุกกลุ่มยังไม่สามารถคิดหาหัวข้อเรื่องที่จะน าไปท าโครงงาน
ไดท้ันท ีแต่เมื่อครูเสนอสถานการณ์หรือตัวอย่างที่เป็นปัญหาทีเ่กี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยครู
ได้ยั่วยุให้นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับผลของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
เช่น แสง น้ า คาร์บอนไดออกไซด์ แป้ง ออกซิเจน มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างไร ท า
ให้นักเรียนหลายกลุ่มเริ่มมีความคิดริเริ่มที่จะท าโครงงานได้ และแสดงความคิดเห็นที่จะศึกษา เลือก
เรื่องท่ีสนใจได้อย่างหลากหลาย เช่น บางกลุ่มจะศึกษาว่า ถ้าพืชไม่ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จะมี
ผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างไร บางกลุ่มเสนอว่า อุณหภูมิจะมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วย
แสงหรือไม่ บางกลุ่มเสนอว่า ระหว่างพืชที่ได้รับแสงตลอดเวลา ได้รับแสงบางเวลา และไม่ได้รับแสง
เลย พืชเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร บางกลุ่มเสนอว่า นอกจากแสงสีขาวแล้ว แสงสีใดที่สามารถท าให้การ
สังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้ดีกว่า บางกลุ่มร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนภายในกลุ่มแล้ว แต่ก็ยังไม่
สามารถตกลงถึงปัญหาหรือหัวข้อที่จะน ามาท าโครงงาน ครูจึงมอบหมายให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว





หรือค าถามที่จะน ามาเป็นโครงงานแล้ว จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนที่มาและความส าคัญของ
โครงงานลงในใบงานที่ครูแจก ซึ่งนักเรียนก็สามารถอธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่สนใจ
ว่ามีความเป็นมาอย่างไรได้  
 ขั้นที่ 2 การวางแผนการท าโครงงาน  
 ในขั้นนี้ ครูให้นักเรียนได้วางแผนว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มสนใจที่
จะหาค าตอบนั้น มีแผนการในการหาค าตอบอย่างไรบ้าง โดยครูให้นักเรียนวางแผนการท าโครงงาน
ผ่านการเขียนเค้าโครงโครงงาน ซึ่งครูได้มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดเค้าโครงโครงงาน และมี
หัวข้อต่าง ๆ ตามใบงานที่ครูได้แจกไว้ นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการตั้งชื่อโครงงาน นักเรียนหลายกลุ่ม
ทราบว่ากลุ่มของตนเองจะศึกษาประเด็นปัญหาใด ซึ่งมากจากการความเป็นมาของปัญหาที่นักเรียน




อยากรู้ค าตอบในเรื่องนั้น แต่นักเรียนหลายกลุ่มยังไม่สามารถบอกหรือคาดเดาค าตอบที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ ครจูึงให้นักเรียนกลับทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโครงงานของตน หรือจากความรู้เนื้อหาที่ตน
ได้ท าการศึกษามาก่อนหน้า ซึ่งสามารถน ามาเขียนคาดเดาค าตอบล่วงหน้าหรือก าหนดสมมติฐานได้ 
แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนก็ยังไม่สามารถเขียนสมมติฐานให้ตรงตามหลักการที่ถูกต้องได้ ครูจึงท าการ
แก้ไขการตั้งสมมติฐานให้เหมาะสมเป็นรายกลุ่ม  
 นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม เพ่ือท าการวางแผน
ส าหรับการด าเนินงานการท าโครงงานของตน โดยเฉพาะการออกแบบการทดลอง เริ่มแรกนักเรียน
หลายกลุ่มไม่สามารถระบุว่ากลุ่มของตนเองจะเริ่มต้นท าสิ่งใดก่อนและหลัง ครูจึงให้นักเรียนทบทวน
ถึงหัวข้อเรื่อง จุดประสงค์และสมมติฐาน แล้วให้นักเรียนสืบค้นว่าจะเริ่มด าเนินการอย่างไร เมื่อ
นักเรียนได้รับมอบหมายให้สืบค้นเกี่ยวกับวิธีการทดลองแล้ว จึงมาปรึกษาความเป็นไปได้ในการ
ทดลองกับครู ซึ่งนักเรียนสามารถสืบค้นและอธิบายวิธีการด าเนินการด าเนินงานของตนได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถมองเห็นถึงความเป็นไปได้ของโครงงาน นักเรียนสามารถบอกวิธีการก าหนดตัว
แปรต้น และการวัดตัวแปรตาม และวิธีการควบคุมตัวแปรควบคุม เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่นักเรียน
สงสัยได้ในที่สุด 
 ขั้นที ่3 การด าเนินการท าโครงงาน  
 ในขั้นนี้ นักเรียนลงมือท าโครงงานตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในเค้าโครงโครงงาน ซึ่ง
นักเรียนจะต้องปฏิบัติการทดลองตามวิธีการด าเนินการทดลองในเค้าโครง นักเรียนแต่ละกลุ่มได้
ปรึกษากับสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือแบ่งงานและหมอบหมายหน้าที่ นักเรียนที่ได้รับหมอบหมายให้
เตรียมอุปกรณ์ ก็จะเตรียมอุปกรณ์ นักเรียนเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทดลองของตนเอง โดยที่
สมาชิกกลุ่มได้ท าการหารือภายในกลุ่มว่าอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ใช้ในการทดลองมีอะไรบ้าง และถ้าไม่มี
อุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถใช้อย่างอ่ืนแทนได้หรือไม่ ก่อนที่จะหาข้อสรุปแล้วมาปรึกษาครูว่า
เหมาะสมหรือไม่เพ่ือเริ่มการทดลอง นักเรียนสามารถอธิบายให้เพ่ือนและครูทราบได้ว่าอุปกรณ์แต่ละ






จึงใส่สาร NaHCO3 ในชุดการทดลองที่ 1 เพ่ือให้มีคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพียงพอ และ ใส่สาร KOH ใน
ชุดการทดลองที่ 2 เพ่ือให้ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ เพ่ือวัดตัวแปรตามที่เป็นผลเนื่องจากตัวแปร
ต้น เช่น นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ศึกษาว่าความยาวคลื่นของแสงจะมีผลท าให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
เป็นอย่างไร นักเรียนจึงวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยการสังเกตการเคลื่อนที่ของน้ าในหลอดที่






 ในขณะที่นักเรียนท าการทดลอง ครูจะมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา คอยสังเกต 
ติดตาม แนะน า ให้นักเรียนรู้จักสังเกตสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผล ท าการแปลผล




นอกจากนี้ ในระหว่างการท าการทดลองนักเรียนจะมีความตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา มีการสนทนาระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มว่าผลการทดลองที่ออกมานั้น เป็นผลเนื่องจากอะไร นักเรียนมักจะพยายามเชื่อมโยง
ความรู้ที่ตนมีกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว อธิบายให้เพ่ือนและสมาชิกในกลุ่มฟังถึงความเป็นไปได้ของ
เหตุผลของผลการทดลองและบ่อยครั้งที่จะมาปรึกษาคร ู 
 ขั้นที่ 4 การเขียนรายงาน  
 ในขั้นนี้ เป็นการเสนอผลงานเป็นรายงานเพ่ืออธิบายให้ผู้อ่ืนทราบรายละเอียด
ทั้งหมดของการท าโครงงาน ปัญหาที่ศึกษา วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ ผล
ของการศึกษา ตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการท าโครงงาน เมื่อถึงคาบเรียน แต่
ละกลุ่มจะมีตัวแทนมาปรึกษาเกี่ยวกับการท ารายงาน เช่น ภายในเล่มของรายงานควรมีองค์ประกอบ
ส าคัญอะไรบ้าง แต่ละหัวข้อมีเนื้อหาส าคัญอะไรบ้าง และครูได้ให้นักเรียนปรึกษาหารือระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่มว่าจะแบ่งกันท ารายงานอย่างไร หัวหน้ากลุ่มได้แบ่งงานให้สมาชิกแต่ละคนท าส่วน
ต่าง ๆ ของโครงงาน เช่น ที่มาและความส าคัญ ตารางบันทึกผลและใส่ผลการทดลองในตาราง สรุปผล
การทดลอง เป็นต้น ในการท ารายงานนั้นนักเรียนได้ท าที่บ้านของนักเรียน เพราะนักเรียนต้องใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีการปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและครผู่านเฟสบุ๊ค นักเรียน
ได้เขียน วิธีการด าเนินการ โดยระบุชัดเจนว่าออกแบบการทดลองอย่างไร โดยเฉพาะผลของการศึกษา
ค้นคว้า เป็นอย่างไร โดยที่นักเรียนได้เสนอผลการทดลองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ กราฟ ตาราง 







เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในระหว่างการท ารายงาน นักเรียนได้ท าการสืบค้นความรู้เพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องโครงงานของตนเอง เพ่ือน าความรู้นั้นมาอธิบายผลการทดลองของกลุ่มตนเอง ท าให้นักเรียนมี
ความรู้สึกถึงความจ าเป็นที่จะต้องสืบค้นให้ลึกเพียงพอ เพราะไม่เช่นนั้น นักเรียนไม่สามารอธิบายได้
ว่าท าไมผลการทดลองของตนถึงออกมาเป็นเช่นนั้น และเม่ือนักเรียนสามารถหาค าอธิบายนักเรียนจะ
มีการสนทนาระหว่างเพ่ือนและครูถึงผลการทดลองที่เกิดขึ้นเพ่ือหาข้อสรุปเพ่ือจะน าไปเขียนลงในเล่ม
โครงงาน นักเรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจและรู้สึกได้ว่าตนเองมีบทบาทที่ส าคัญที่ท าให้โครงงาน
ของตนประสบความส าเร็จ และสามารถหาค าตอบมาอธิบายข้อสงสัยผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการท าโครงงานเชิงทดลอง   
 ขั้นที่ 5 การเสนอโครงงาน 
 ในขั้นนี้ นักเรียนเตรียมพร้อม น าเสนอความรู้หรือผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าส าเร็จ
แล้วเพ่ือน ๆ สมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ได้รับรู้และเข้าใจถึงโครงงานของตนเอง โดยครูก าหนดให้นักเรียน 
น าเสนอด้วยโปรแกรม Power Point หรือน าเสนอในรูปของแผงโครงงานก็ได้ สมาชิกทุกคนภายกลุ่ม
มีบทบาทในการน าเสนอในประเด็นที่แตกต่างกัน เช่น บางคนน าเสนอที่มาของปัญหา บางคนได้
น าเสนอวิธีการด าเนินงาน บางคนได้น าเสนอสรุปและอภิปรายผล บรรยากาศภายในห้องเรียน ใน
ระหว่างการน าเสนอนั้นเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ กลุ่มนักเรียนที่นั่งฟังเพ่ือนน าเสนอจะ
ตั้งใจอย่างมาก เพ่ือท าความเข้าใจถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงงานเพ่ือนต่างกลุ่ม นักเรียนมีค าถาม 
และถามประเด็นต่าง ๆ ที่ตนสนใจหรือสงสัย มีการตั้งข้อสังเกตต่าง ๆ ถึงวิธีการทดลองและผลการ
ทดลองที่ได้ และต้องการให้เพ่ือนอธิบายเหตุผลที่ได้ผลการทดลองดังกล่าว ส าหรับนักเรียนที่น าเสนอ 
สามารถน าเสนอได้ด้วยความเข้าใจจริง ในส่วนของการน าเสนอวิธีการทดลอง และการด าเนินการ
ทดลองนั้น นักเรียนน าเสนอในลักษณะการเล่าเรื่องราว สามารถบอกขั้นตอนวิธีการด าเนินการได้
อย่างคล่องแคล่ว เนื่องจากเป็นการน าเสนอในสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองทั้งหมด อีกทั้งยัง
สามารถตอบค าถามต่าง ๆ ที่เพ่ือนสงสัยได้อย่างมั่นใจ บางครั้งนักเรียนจะมีการปรึกษาระหว่าง
สมาชิกก่อนที่จะมีการตอบค าถาม นักเรียนสามารถน าบทเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เป็น
เนื้อหาหลักเชื่อมโยงกับการท าโครงงานของตนเองซึ่งแสดงออกถึงความรู้ที่ลึกซึ้งในเรื่องที่กลุ่มตน
ศึกษา และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในบทเรียนได้ดี เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มได้น าเสนอโครงงานเสร็จ










บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Designs) เพ่ือ
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกูล 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
สมมติฐานของการวิจัย 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 




 1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกุล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 8 ห้องเรียน ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 รวมทั้งสิ้น 262 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 2/2559 
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน ซึ่งได้มา







  2. ขอบเขตเนื้อหา 
  เนื้อหาในการท าวิจัย เป็นเนื้อหาในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
จ านวน 18 ชั่วโมง 
  4. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 
 4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
 4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
 4.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 4.2.3 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 1 แผน 18 ชั่วโมง มีค่าประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.18 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมากที่สุด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว30243 
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (multiple choice) 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (Difficulty) ระหว่าง 0.30-0.77 และมีค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ระหว่าง 0.26-0.69 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.83 
 2.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มคี่าความยาก (Difficulty) ระหว่าง 
0.37-0.73 และมคี่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ระหว่าง 0.25-0.88 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.74 
 2.3 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท จ านวน 21 ข้อ พิจารณาความมีอ านาจจ าแนกของข้อค าถาม โดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า ค านวณค่าที (t-test independent) พิจารณาความ
มีนัยส าคัญของค่าทีที่ระดับ α = .05 (P<.05) แสดงว่าข้อค าถามนั้นมีอ านาจจ าแนก และค่าความเที่ยง
มีค่าเท่ากับ 0.88 








  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง 
 1. ท าการวัดก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว  
 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มตัวอย่าง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง พร้อมทั้งบันทึกการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งหลังการจัด
กิจกรรมแต่ละข้ันตอน โดยใช้แบบบันทึกภาคสนาม 




 4 น าคะแนนที่ ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชี ววิทยา 
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ทั้งก่อนเรียน
และหลังเรียนมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ 
และน าข้อมูลที่บันทึกภาคสนามประมวลในรูปความเรียง 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บจากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
  1.1 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา  
  1.2 วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้สถิติค่าที (t-test dependent) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงา  
 2. การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  2.1 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  2.2 วิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน 








 3. การวิเคราะห์เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
  3.1วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์ 
  3.2 วิเคราะห์เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์โดยใช้สถิติ





ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 3. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ




ปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
  จากผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.31 จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.32 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.07 จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.62 และเมื่อท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
แล้ว พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้หลักการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาผ่านกระบวนการสืบเสาะ 







ได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นระหว่างกลุ่ม ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการทบทวนและสะท้อนกลับ 
นักเรียนมีการซักถามประเด็นที่สงสัยในขณะที่ก าลังท าโครงงานหรือการน าเสนอ ท าให้นักเรียนได้มี
โอกาสทบทวนถึงความรู้ที่ได้เรียนรู้ว่ามีอะไรบ้าง และสะท้อนความรู้ออกมาผ่านการตอบค าถาม 
นอกจากนี้ นักเรียนยังมีการแสดงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ระหว่างการท าโครงงาน เช่ น แสดงความ
กระตือรือร้น ความอดทน มีความเอาใจใส่ และขยันหมั่นเพียร เป็นต้น (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552: 28; 
และวัฒนา มัคคสมัน, 2554: 39; ทิศนา แขมมณี, 2556 : 138-139; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558: 122-
123) 
  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมั่นในศักยภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนได้เลือกประเด็น
ปัญหาที่ต้องการจะศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้น ด้วย
กระบวนการคิดและแก้ปัญหา จนพบค าตอบที่ต้องการ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงได้ฝึกการใช้ทักษะต่าง ๆ และผู้ เรียนยังต้องมีการน าเสนอ
กระบวนการศึกษาและผลงานต่อคนอ่ืน ในระหว่างที่ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ 1. การก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ นักเรียนไดร้่วมกันอภิปราย
ถึงภาพรวมของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และร่วมกันคิดหัวข้อที่จะน าไปท าโครงงาน 
นักเรียนหลายกลุ่มมีความคิดริเริ่มที่จะท าโครงงานจากการร่วมกันอภิปรายภาพรวมของกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง และแสดงความคิดเห็นที่จะศึกษา เลือกเรื่องที่สนใจได้อย่างหลากหลาย เช่น บาง
กลุ่มจะศึกษาว่า ถ้าพืชไม่ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จะมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
อย่างไร บางกลุ่มเสนอว่า อุณหภูมิจะมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ บางกลุ่มเสนอว่า ระหว่าง
พืชที่ได้รับแสงตลอดเวลา ได้รับแสงบางเวลาและไม่ได้รับแสงเลย พืชเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร บางกลุ่ม
เสนอว่า นอกจากแสงสีขาวแล้ว แสงสีใดที่สามารถท าให้การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้ดีกว่า เมื่อ
นักเรียนสามารถเสนอถึงปัญหาหรือค าถามที่จะน ามาเป็นโครงงานแล้ว จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่ม
เขียนที่มาและความส าคัญของโครงงานลงในใบงานที่ครูแจก ซ่ึงนักเรยีนก็สามารถอธิบายความเป็นมา
เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่สนใจว่ามีความเป็นมาอย่างไรได้ 2. การวางแผนการท าโครงงาน ครใูห้นักเรียน
วางแผนการท าโครงงานผ่านการเขียนเค้าโครงโครงงาน นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม เพ่ือท าการวางแผนการด าเนินงานการท าโครงงาน โดยเฉพาะการออกแบบการ
ทดลอง นักเรียนสืบค้นว่าจะเริ่มด าเนินการอย่างไร มาปรึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองกับครู ซึ่ง
นักเรียนสามารถสืบค้นและอธิบายวิธีการด าเนินการด าเนินงานของตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
มองเห็นถึงความเป็นไปได้ของโครงงาน นักเรียนสามารถบอกวิธีการก าหนดตัวแปรต้น และการวัดตัว
แปรตาม และวิธีการควบคุมตัวแปรควบคุม เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่นักเรียนสงสัยได้ในที่สุด  3. การ
ด าเนินการท าโครงงาน ในขั้นนี้ นักเรียนลงมือท าโครงงานตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในเค้าโครงโครงงาน 
นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ปรึกษากับสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือแบ่งงานและหมอบหมายหน้าที่ มีการอภิปราย
ร่วมกันถึงวิธีการทดลองและเหตุผลในแต่ละขั้นตอนว่าท าไปเพ่ืออะไร นักเรียนยังได้มีการวางแผนถึง









ตลอดเวลา มีการสนทนาระหว่างสมาชิกในกลุ่มว่าผลการทดลองที่ออกมานั้น เป็นผลเนื่องจากอะไร 
นักเรียนมักจะพยายามเชื่อมโยงความรู้ที่ตนมีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกับผลการ
ทดลองที่ออกมาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว อธิบายให้เพ่ือนและสมาชิกในกลุ่มฟังถึงความเป็นไปได้
ของเหตุผลของผลการทดลอง 4. การเขียนรายงาน หัวหน้ากลุ่มได้แบ่งงานให้สมาชิกแต่ละคนท าส่วน
ต่าง ๆ ของโครงงาน เช่น ที่มาและความส าคัญ ตารางบันทึกผลและใส่ผลการทดลองในตาราง สรุปผล
การทดลอง เป็นต้น ในการท ารายงานนั้นนักเรียนมีการปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและ
ครู นักเรียนได้เสนอผลการทดลองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ กราฟ ตาราง ซึ่งนักเรียนสามารถ
อภิปรายระหว่างสมาชิกกลุ่มและครูถึงความหมายชองผลการทดลองเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ใน
ระหว่างการท ารายงาน นักเรียนได้ท าการสืบค้นความรู้เพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงงานของตนเอง 
เพ่ือน าความรู้นั้นมาอธิบายผลการทดลองของกลุ่มตนเอง ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกถึงความจ าเป็นที่




ส าคัญที่ท าให้โครงงานของตนประสบความส าเร็จ และ 5. การเสนอโครงงาน บรรยากาศภายใน
ห้องเรียน ในระหว่างการน าเสนอนั้นเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ กลุ่มนักเรียนที่นั่งฟังเพ่ือน
น าเสนอจะตั้งใจท าความเข้าใจถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงงานเพ่ือนต่างกลุ่ม มีการถามประเด็น
ต่าง ๆ ที่ตนสนใจหรือสงสัย ส าหรับนักเรียนที่น าเสนอ สามารถน าเสนอได้ด้วยความเข้าใจจริง 
สามารถตอบค าถามต่าง ๆ ที่เพ่ือนสงสัยได้อย่างมั่นใจ นักเรียนสามารถน าบทเรียนเรื่องการสังเคราะห์
ด้วยแสงที่เป็นเนื้อหาหลักเชื่อมโยงกับการท าโครงงานของตนเองซึ่งแสดงออกถึงความรู้ที่ลึกซึ้งในเรื่อง
ที่กลุ่มตนศึกษา และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในบทเรียนได้ดี เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มได้น าเสนอ
โครงงานเสร็จแล้ว ผู้วิจัยสังเกตว่า นอกจากนักเรียนมีความเข้าใจค าตอบข้อสงสัยที่เป็นหัวข้อโครงงาน
ของตนแล้ว นักเรียนได้เรียนรู้รายละเอียดโครงงานจากการน าเสนอของเพ่ือนต่างกลุ่มด้วย มีการ
ทบทวนและสะท้อนกลับเพราะนักเรียนมีการถามเรื่องที่สงสัย ได้รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทบทวนว่าสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอดระหว่างการท าโครงงานนั้นมีอะไรบ้าง 
ผ่านการเรียนรู้อย่างไร พฤติกรรมเหล่านี้แสดงออกให้เห็นระหว่างที่นักเรียนก าลังน าเสนอโครงงาน
ภายในห้องเรียนที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ โดยสรุปแล้วผู้วิจัยได้ข้อสังเกตว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน นักเรียนต้องท าการสืบค้นข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการท าโครงงานให้ส าเร็จลุล่วงได้ดี ตั้งแต่การ
สืบค้นข้อมูลเพ่ือหาสิ่งที่ตนสงสัยและสนใจที่จะน ามาท าโครงงาน จนไปถึงการสืบค้นข้อมูลเพ่ือหา
ข้อสรุปและอภิปรายผลโครงงานของตน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้สังเกตถึงการแสดงออกพฤติกรรมต่าง ๆ 






  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้เรียนจะต้องท าการสืบค้นความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
อย่างอิสระ เพ่ือน าความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการท าโครงงาน และด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดี 
ถ้านักเรียนไม่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของตน โครงงานนั้นอาจไม่ประสบความส าเร็จได้ ดังนั้น
นักเรียนจึงต้องมีการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง น ามาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นการท าโครงงาน การหาหัวข้อ
โครงงาน นักเรียนจะต้องมีชุดความรู้หนึ่งที่มากพอให้เกิดข้อสงสัยในเนื้อหา จนข้อสงสัยหรือปัญหาได้
กลายมาเป็นหัวข้อในการท าโครงงาน นักเรียนต้องสืบค้นความรู้เพ่ิมเติมแล้วน ามาปรึกษากับครูและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือก าหนดสมมติฐานที่เป็นไปได้ของโครงงาน 
หรือแม้กระทั้งการสืบค้นความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบการทดลอง ในระหว่างที่ท าการทดลอง 
นักเรียนจะพบกับปัญหาที่หลากหลาย นักเรียนสามารถใช้ความรู้ที่ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายใน
ห้องเรียนมาแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม หาทางออกที่ดีที่สุดเมื่อพบปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ เมื่อนักเรียน
ได้ผลการทดลองนักเรียนมีการอภิปรายผลการทดลองของตน มีการค้นหาเอกสารและท าความเข้าใจ
และหาความสมเหตุสมผลของผลการทดลองก่อนที่จะน าเสนอให้เพ่ือนต่างกลุ่มได้รับรู้ถึงผลการ




ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2543: 63) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ นักเรียนมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจใหม่ด้วยตนเอง มากกว่าการส่งผ่านหรือ
ถ่ายทอดมากจากครู และสอดคล้องกับ วราลี สิริ (2557: 60) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดย
การศึกษา ค้นคว้า สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามระดับความสามารถ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบและ
องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิภาดา บรรทุมพร (2554 : 109, 111) 
กล่าวว่า การที่มีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น นักเรียนมีการสืบเสาะหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง นักเรียนมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติ วางแผน
และออกแบบวิธีการในการแสวงหาความรู้ เพ่ือค้นพบข้อความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วย
ตนเอง และสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2556: 138-139) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวน น ามาใช้ในการผลิตงานที่เป็นรูปธรรมออกมา ซึ่งแสดงออกถึง
ความรู้ความคิด และสามารถน ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนและวิพากษ์วิจารณ์ได้ ท าให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการสืบสวนและสามารถดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์
ด้วย 
  ในระหว่างการจัดเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนท าให้นักเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ตน
สนใจ ซึ่งมาจากความสงสัยที่อยากจะค้นหาค าตอบผ่านประสบการณ์ตรง ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและแสดงความอยากรู้ค าตอบที่ตนสงสัย นักเรียนสืบค้นความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ 






เรื่องที่ตนสงสัยและอยากรู้ค าตอบได้ดี นักเรียนได้เก็บเกี่ยวความรู้ได้ตลอดเวลา และได้ความรู้ความ
เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ท าให้มีความใจจดใจจ่อกับสิ่งที่ก าลังประสบ
กับตนเองอยู่ตลอดเวลา มีการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ นักเรียนมีการสังเกต มีเหตุมีผล รู้จัก
พ่ึงพาตนเอง อดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ ลักษณะนิสัยเหล่านี้ มีความจ าเป็นที่ต้อง
น ามาใช้ในการแสวงหาความรู้ ศึกษาและใช้ความรู้ระหว่างที่ท าโครงงาน ซึ่งจะท าให้โครงงานของตน
บรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมของนักเรียนที่ผู้วิจัยสังเกตนี้เป็นองค์ประกอบส าคัญของ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ที่จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของของ สธน เสนาสวัสดิ์ (2549 : 74-76) กล่าวว่า การที่นักเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดการเชื่อมโยงความรู้ความคิดตลอดเวลา และ
เมื่อนักเรียนรู้จักบทบาทของตนเองและรับผิดชอบบทบาทนั้น มีความสนใจ ปรับตัวให้ความส าคัญ
และมีส่วนรวมในการท าโครงงานท าให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ได้ และด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานนี้ นักเรียนจะมีกระบวนการเรียนรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนความเห็น การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ และความกล้าแสดงออก ที่อยู่ในระดับดีมากสอดคล้องกับ ดวงพร อ่ิมแสงจันทร์ 
(2554: 114-115) ที่ได้กล่าวว่า การที่นักเรียนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียนว่าต้องเรียนรู้สิ่งใด 
เพ่ืออะไร และโดยวิธีการอย่างไร ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ สามารถ
สะท้อนความรู้และทักษะผ่านการปฏิบัติงาน จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นนี้ย่อมมีความคงทนถาวร สามารถจดจ าได้นาน ซึ่งการที่นักเรียนได้แสวงหาความรู้อย่างมี
ระเบียบแบบแผนด้วยตนเองเช่นนี้ จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อนักเรียนอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ นักเรียนได้รับการฝึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ เช่น การ
ท างานอย่างเป็นระบบ การมีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานและมีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค 
พฤติกรรมโดยรวมเหล่านั้นท าให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นและยัง สอดคล้องกับแนวคิดของลัดดา 
ภู่เกียรติ (2554: 19-20) นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองท าให้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างอิสระ 
ดังนั้นองค์ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจึงมีความหมายต่อนักเรียน จะอยู่คงทนไม่ลืมง่ายและเป็นรากฐานให้
สามารถสร้างความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  
  จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางค์ ตระกูลราษฎร์ (2547 : 
80-81) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์กับการสอนแบบปกติ ซึ่งผลการ
ทดลองเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
อยู่ในระดับปานกลางและ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร อ่ิมแสงจันทร์ (2554: 114) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการ
เรียนรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 
ผลการเรียนรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของ





นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มารียะห์ มะเซ็ง (2556 : 124-126) 
ได้ศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผล
การศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ พบว่า จากการทดสอบเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนได้มากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานมคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ หะมิงมะ 
(2557: 113) ศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ททางการเรียนของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนูรีฎา 
ดอเลาะ (2558: 76) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผลการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซูฟูวัน เจะแต (2559 : 115) 
ได้ท าการศึกษาผลของการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง
ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  จากผลการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.08 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.34 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.72 และเมื่อท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้





ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การตั้งปัญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการ
ทดลอง การอภิปรายและสรุปผล (สธน เสนาสวัส, 2549: 81-83) กระบวนการดังกล่าว แทรกอยูใน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ 
2. การวางแผนการท าโครงงาน 3. การด าเนินการท าโครงงาน 4. การเขียนรายงาน 5. การเสนอ
โครงงาน นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติและค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่นักเรียนตั้งค าถาม ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนค้นพบค าตอบที่เป็นข้อสรุปด้วยตนเอง ซึ่งในระหว่างที่นักเรียนได้
สัมผัสถึงประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนจะต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มาใช้เพ่ือให้โครงงานของตนประสบความส าเร็จได้ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 14) ว่าพฤติกรรมที่เกิดจาก
การปฏิบัติและฝึกฝนความคิดอย่างมีระบบเรียกว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวน
การทางปัญญาที่ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเป็น
เครื่องมือที่จ าเป็นในการแสวงหาความรู้ หากได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอก็จะเกิดทักษะที่เพ่ิมขึ้น 
เช่นเดียวกับสุรางค์ ตระกูลราษฏร์ (2547 : 80-85) กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สามารถฝึกให้เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติกิจกรรม โดยเฉพาะการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ผู้เรียนท า 
โดยมีความสนใจและต้องการเรียนรู้อยู่แล้ว ย่อมส่งผลให้มีการฝึกและสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นได้ดี และสามารถน าไปใช้ในการแสวงหาความรู้อ่ืน ๆ ได้ และยังสอดคล้องกับ 
อรรัตน์ เจริญพรทิพย์ (2550: 75) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนั้นสามารส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นได้ เนื่องจากการจัดประสบการณ์แบบโครงงานมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกัน
คิดในการก าหนดหัวเรื่องโครงการ และเครือข่ายการเรียนรู้ในโครงการ เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าเสนอประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนการคิด
ด้านสติปัญญา กล่าวสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แสดงให้เห็นว่านักเรียนแต่ละกลุ่มได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท า
โครงงานและได้ค าตอบที่เป็นข้อสรุป ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน  
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการ 5
ทักษะ ได้แก่ 1. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3. ทักษะการ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 4. ทักษะการทดลอง 5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 
และเมื่อพิจารณาในแต่ละทักษะ พบว่าคะแนนทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป มี
คะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่กลับพบว่า ทักษะการตั้งสมมติฐานมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไม่แตกต่างกัน 
  - ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียน
เริ่มต้นด้วยความสงสัย และก าหนดประเด็นปัญหา ซึ่งครูและนักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ความหมายของค าว่าตัวแปร และยกตัวอย่างถึงเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ว่าจะต้องมีสิ่งหนึ่งเป็นเหตุ และสิ่ง





ว่าในประเด็นปัญหาที่กลุ่มตนเองจะศึกษานั้น มีตัวแปรใดคือตัวแปรต้น ตัวแปรใดคือตัวแปรตาม และ
ตัวแปรใดคือตัวแปรควบคุม ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอประเด็นปัญหาของกลุ่มตนเอง 
พร้อมทั้งบอกตัวแปรต้น และตัวแปรตาม และให้บอกตัวแปรที่อาจส่งผลการทดลอง ให้กับกลุ่มอ่ืน ๆ 
ได้ทราบจากนั้นครูได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มเขียน ที่มาของปัญหา ชื่อเรื่อง พร้อมทั้งระบุตัวแปรที่
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์และสมมติฐาน ลงในใบงานที่ครูแจกไว้ กิจกรรมดังกล่าว มีส่วนท าให้นักเรียนมี
ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปรสูงขึ้นได้ 
  - ทักษะการตั้งสมมติฐาน เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายให้ท าใบงาน เพ่ือระบุชื่อ
โครงงาน ระบุตัวแปรต่าง ๆ และสมมติฐานการศึกษา โดยครูได้ยกตัวอย่างการตั้งสมมติฐานว่าเป็น
การคาดคะเนถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามในโครงงานของกลุ่มตนเอง ครู
สอบถามแต่ละกลุ่มให้แน่ใจว่าทราบตัวแปรต้นและตัวแปรตามของตนเองแล้ว จากนั้นครูให้นักเรียน
ลองคาดคะเนค าตอบว่า ถ้านักเรียนก าหนดตัวแปรต้นเป็นค่าต่าง ๆ จะส่งผลให้ตัวแปรตามที่นักเรียน
ศึกษาเปลี่ยนไปตามตัวแปรต้นอย่างไร เช่น บางกลุ่มศึกษาผลของอุณหภูมิต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วย
แสง ครูจึงยกตัวอย่างการคาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ (ตัวแปรต้น) และอัตราการ
สังเคราะห์ด้วยแสง (ตัวแปรตาม) โดยตั้งสมมติฐานไว้ว่า ถ้าอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วย
แสง ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะส่งผลให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงขึ้นตาม จากนั้นครูได้
มอบหมายให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งสมมติฐานลงในใบงานด้วย ครูได้ท าการตรวจสอบการ
ตั้งสมมติฐาน บางกลุ่มไม่ได้เขียนไว้ ครูจึงเรียกตัวแทนกลุ่ม และอธิบายวิธีการตั้งสมมติฐาน นักเรียน
บางคนไม่แน่ใจถึงค าตอบที่จะเกิดขึ้น จึงไม่สามารถตั้งสมมติฐานได้ ครูจึงยกตัวอย่างสมมติฐานให้
นักเรียนและให้ไปสืบค้นถึงค าตอบที่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อก าหนดตัวแปรต้นเป็นค่าต่าง ๆ จนในที่สุด
นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานของกลุ่มตนเองได้ นักเรียนหลายคนไม่ได้ตั้งสมมติฐานตามหลักการ
ตั้งสมมติฐานที่ถูกต้อง เพราะนักเรียนไม่ได้คาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
แต่นักเรียนน าตัวแปรควบคุมอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรต้นและตัวแปรตามของตนเองมาบอก
ความสัมพันธ์ ซึ่งจะท าให้นักเรียนไม่สามารถค้นพบค าตอบที่นักเรียนสงสัยได้ เพราะสมมติฐานที่ดีจะ
น ามาซึ่งแนวทางการออกแบบการทดลองได้ และเนื่องจากการตั้งสมมติฐานต้องอาศัย การสังเกต 
ความรู้และประสบการณ์เป็นฐาน น ามาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และต้องฝึกให้
นักเรียนได้ลองอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ให้มากขึ้นและครูไม่ได้ส่งเสริมลงไปในกิจกรรม
อย่างเข้มข้นจึงท าให้ทักษะการตั้งสมมติฐานของนักเรียนไม่สูงขึ้นเท่าที่ควร 
  - ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ในขั้นตอนการวางแผนการทดลอง นักเรียน
จะต้องท าเค้าโครงโครงงาน เพ่ือออกแบบการทดลอง จะมีครูคอยกระตุ้นและสอบถามเกี่ยวกับการหา
วิธีการทดลองและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สามารถท าได้ สมาชิกกลุ่มและต่างกลุ่มมีการสนทนา
และอภิปรายร่วมกัน ถึงวิธีการทดลอง ว่าควรท าอย่างไร เนื่องด้วยเหตุผลใดถึงท าเช่นนั้น โดยเฉพาะ 
การออกแบบชุดการทดลองเพ่ือให้เป็นไปตามตัวแปรต้นที่แต่ละกลุ่มก าหนดไว้ และการวัดตัวแปรตาม 
ว่าจะวัดหรือลงมือปฏิบัติอย่างไร เช่น นักเรียนกลุ่มหนึ่ง ศึกษาผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่อ
การสร้างแป้งในใบ นักเรียนจึงใส่สาร NaHCO3 ในชุดการทดลองที่ 1 เพ่ือให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เพียงพอ และ ใส่สาร KOH ในชุดการทดลองที่ 2 เพ่ือก าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการวัดแป้ง





ได้ร่วมพูดคุย อภิปราย ถึงวิธีการทดลองและให้นักเรียนได้อธิบายความหมายของสิ่งที่ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทดลอง ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และท าให้ทักษะ
ดังกล่าวมีคะแนนสูงขึ้น 
  - ทักษะการทดลอง ในการท าโครงงานนั้น เมื่อนักเรียนระบุปัญหา ตั้งสมมติฐานแล้ว 
นักเรียนจะต้องออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน หรือค้นหาค าตอบของปัญหา โดยใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม น ามาออกแบบชุดการทดลองที่สามารถก าหนดตัวแปรต้น ให้เป็นไปตาม
นิยามเชิงปฏิบัติการได้ และหาวิธีควบคุมตัวแปรควบคุม และวิธีวัดตัวแปรตามของการทดลอง 
บางครั้ง วัสดุอุปกรณ์ไม่มีหรือมีไม่ครบ นักเรียนจะต้องหาอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่สามารถทดแทน และไม่
ส่งผลกระทบต่อการทดลองของนักเรียน อีกทั้ง เมื่อนักเรียนได้ออกแบบการทดลองอย่างเหมาะสม
และเริ่มลงมือด าเนินการทดลองแล้ว นักเรียนได้ทบทวนและอภิปรายถึงขั้นตอนวิธีการแต่ละขั้นตอน 
บางครั้ง นักเรียนตั้งค าถามระหว่างสมาชิกกลุ่ม เช่น ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนส าคัญอย่างไร ซึ่งค าตอบก็
เป็นไปในทางที่จะก าหนดและควบคุมตัวแปร แสดงถึงความเข้าใจถึงการออกแบบการทดลองของ
ตนเองได้ ทั้งนี้ระหว่างที่มีการทดลองนักเรียนยังต้องสังเกต วัดค่าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บันทึก
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม กระบวนการดังกล่าว นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน ครูมีหน้าที่แค่
เพียงแนะน า ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในด้านเครื่องมือ หาอุปกรณ์ต่าง ๆ และร่วมกัน
สนทนาและอภิปรายกับนักเรียนเป็นระยะ ๆ ท าให้ทักษะการทดลองของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น  
  - ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ในระหว่างการท าโครงงาน นักเรียนมี
โอกาสได้จัดกระท าข้อมูลที่ได้จากผลการทดลองให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้ภาพ ตัวเลข ค่าเฉลี่ย ตาราง กราฟ ลงในรายงาน และยังได้ฝึกให้มีการตีความจาก
ข้อมูล โดยที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่ม มีการปรึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน เพ่ืออธิบาย
ความหมายของข้อมูลให้แก่ครูและสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ เข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งขณะที่ตนก าลังท าการ
ทดลองอยู่ ท ารายงาน หรือขั้นตอนการน าเสนอ การที่นักเรียนแต่ละกลุ่มมีข้อมูลจากผลการทดลองที่
แตกต่างต่างกัน น ามาซึ่งการตีความหมายข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อสรุปถึงผลการทดลองของตน และ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการน าเสนอ แล้วฝึกการตีความหรือบรรยายความหมายของข้อมูลเช่นนี้  
ท าให้นักเรียนมีทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปสูงขึ้น 
   ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
ครั้งนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของ สุรางค์ ตระกูลราษฎร์ (2547 : 81-82) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์กับการสอนแบบปกติ ซึ่งผลการทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง และ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนแบบปกติทั้ง 5 
ทักษะ คือ ทักษะการจัดกระท าและการสื่อความหมายจากข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปรและทักษะการทดลอง  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ อรรัตน์ เจริญพรทิพย์ (2550: 74) ศึกษาผลของประสบการณ์แบบ






สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการหลังเรียนสูงกว่าทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 




วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ศิริวรรณ 
หะมิงมะ (2557: 113) ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมหลังการจัดการ เรียนรู้
แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับนูรีฎา 
ดอเลาะ (2558: 81) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผลการศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับการวิจัยของ รุ่งนภา เหมแดง (2558 : 
67-69) ได้ท าการวิจัยเพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีว
โมเลกุล ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า  ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ ซูฟูวัน 
เจะแต (2559: 119-121) ศึกษาผลของการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลการศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่า นักเรียนที่ ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัด







  3. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  จากผลการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 และเมื่อท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแล้ว พบว่า
คะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นการเรียนที่นักเรียนได้ศึกษาในสิ่งที่ตนสนใจ นักเรียนถามค าถาม ตั้งประเด็นปัญหา และลงมือ
ค้นคว้าเพ่ือตอบค าถามที่สงสัยด้วยตนเอง และลงข้อสรุป นักเรียนไม่ได้เรียนด้วยรูปแบบการสอนเดิม
ที่เน้นท่องจ า ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ นักเรียนจึงรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่พอใจ และไม่ชอบวิทยาศาสตร์ จึงมีเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์ทางลบ และด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยลักษณะที่ต้องใช้การสืบเสาะหาความรู้เช่น
โครงงานนี้ นักเรียนจะต้องประสบกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มีอิสระในการเรียนรู้มาก
ขึ้น สามารถแสดงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มความสามารถ แสดงความสนใจ อยากรู้
ความจริงวิทยาศาสตร์ อยากรู้อยากค้นหาค าตอบแบบไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งการที่นักเรียนได้ท างานที่ตนเอง
สนใจ มีอิสระในการท างานได้เคลื่อนไหวร่างกาย อยากเรียน มีความสุข สนุกสนาน ในการเรียนและ
สืบค้นความรู้โดยวิธีการที่หลายหลาย ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความชอบและ
สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  สอดคล้องกับ สุรางค์ ตระกูล
ราษฎร์ (2547: 83) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนเลือกปฏิบัติเรื่องที่ตนสนใจ 
มีการวางแผนการปฏิบัติงานด้วนตนเอง ศึกษาค้นคว้าตามศักยภาพที่มีอยู่ และได้แสดงความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มความสามารถ และยังพบว่านักเรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมต่าง ๆ 
เช่น ความชอบ ความสนใจ ความประทับใจ อยากรู้อยากศึกษา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์ การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์จึงมีผลต่อการพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน  เช่นเดียวกับ มารียะห์ มะเซ็ง (2556: 130) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยที่นักเรียนได้ท าโครงงานผ่านประสบการณ์
ทดลองดัวยตัวนักเรียนเอง โดยผู้เรียนได้เลือกศึกษาในสิ่งที่ตนสนใจ และเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน ที่พบ
เจอในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนได้ค้นพบปัญหา ร่วมกันวางแผนเพ่ือหาวิธีการหาค าตอบ ผู้เรียนรู้จักใช้
วิธีการสืบค้นหาค าตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ทักษะขั้นพ้ืนฐานจนถึงทักษะขั้นสูง 
และยังท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลายประการ เช่น การให้ความร่วมมือ มีความกล้า
แสดงความคิดเห็น ยอมรับความเห็นของผู้อ่ืน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
และมีความสนุกสนานในการเรียน พฤติกรรมเหล่านี้ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ไปในทางที่ดีขึ้น และกุลธิดา สายพรหม (2556 : 23) ได้กล่าวอีกว่า การสร้างบรรยากาศหรือ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาสู่การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ เป็น
ตัวแปรที่ส าคัญมากตัวหนึ่ง ที่ท าให้บุคคลจะมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ได้  






วิทยาศาสตร์ รักการค้นคว้า ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ   
  เมื่อพิจารณาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละคุณลักษณะของเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ พบว่าคุณลักษณะเหล่านี้  ได้แก่ ด้านความพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ (คุณลักษณะข้อที่ 1) และด้านความตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (คุณลักษณะข้อที่ 5) มี
คะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับด้านความศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คุณลักษณะข้อที่ 2) และเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและ
ปฏิบัติ (คุณลักษณะข้อที่ 7) มีคะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก ในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนได้ประสบกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้มีโอกาสใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเร้าใจ ไม่ท าให้นักเรียนรู้สึกถึงความน่าเบื่อ 




นักเรียนต้องลงมือท าโครงงาน ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถ
ตอบค าถามท่ีนักเรียนสงสัยได้ ท าให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
มีประโยชน์ต่อตัวเองถ้าเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติในโอกาสต่อไป อีกท้ังด้วย
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการลงมือท าโครงงาน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้ระหว่างการทดลอง และสิ่งที่ค้นพบ
หลังจากการทดลอง ท าให้นักเรียนรู้สึกศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากขึ้นเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นของนักเรียนตามคุณลักษณะต่าง  ๆ 
ข้างต้นนั้น สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติของ  อัญชลี นพภาภาคย์ 
(2543: 22) ที่ได้กล่าวว่า การจัดสถานการณ์ใหม่ สร้างแรงจูงใจ หรือโดยการพยายามให้ข้อเท็จจริงใน
เรื่องเหล่านี้ใหม่ ด้วยเหตุผล การกระท า หรือการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม และจัดให้มีการร่วม
สัมพันธ์กับบุคคลที่มีเจตคติที่พึงปรารถนา อาจจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของคนได้ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของล้วนสายยศ และอังคณา สายยส (2541 : 12) ที่ได้กล่าวว่า ความรู้สึกที่ชื่น
ชอบเมื่อเกิดขึ้นกับสิ่งใดแล้ว กระแสการรับรู้ของจิตจะเริ่มจากการสัมผัส ถ้าเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นก็จะ
แสดงการตอบสนอง นั้นคือ เกิดความสนใจ แล้วถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นมีคุณค่า มีความส าคัญ ก็น ามายึดติด 
ในที่สุดก็จะแสดงออกเป็นลักษณะนิสัยประจ าตัวของแต่ละบุคคล 
  ในขณะที่คุณลักษณะของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ 1. เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คุณลักษณะข้อที่ 3) 2. ตระหนักในคุณค่าและโทษของการ
ใช้เทคโนโลยี (คุณลักษณะข้อที่ 4) 3. เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 






ข้อที่ 9) เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
พบว่าไมม่ีความแตกต่างกัน จากแนวความคิดการพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของ Klausmeir (อ้าง
ใน รอฮานิง เจ๊ะดอเลาะ, 2555: 67-68) ได้กล่าวว่า ในการสอนแต่ละครั้ง ครูควรมุ่งเน้นการพัฒนา
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนทีละลักษณะ และกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และเกิดความรู้ที่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ 
รอบตัวที่นักเรียนก าลังประสบปัญหาอยู่ ความรู้ด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้อาจจะได้
จากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ เนื่องด้วย ผู้วิจัยยังขาดการจัดสถานการณ์ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ืออ านวยให้นักเรียนได้พัฒนาเจตคติตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าว หรืออาจมีการ
ส่งเสริมที่ไม่เพียงพอ ท าให้มีคุณลักษะของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 5 ด้าน ภายหลังการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานไม่สูงขึ้นเท่าท่ีควร 
  ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้  
สอดคล้องกับการวิจัยของ ศรีนวล นาคแท้ (2544 : 91) ได้ศึกษาผลของวิธีการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลการทดลองที่เก่ียวข้องกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ พบว่า เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนหลังวิธีการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนวิธีกา รสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับ นัยนา ฉางวางปราง (2545: 105) 
ท าการศึกษา ผลของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ซึ่งผลวิจัยเกี่ยวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์พบว่า  เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และโดยรวมทุกขนาดโรงเรียน หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรางค์ ตระกูลราษฎร์ (2547 : 81,82) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์กับการ
สอนแบบปกติ ซึ่งผลการทดลองเกี่ยวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดี และ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมที่แสดงออก ความชอบ 
ความสนใจ ความประทับใจ อยากรู้อยากศึกษา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ
สอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ผลการทดลองยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มารียะห์ มะเซ็ง 
(2556: 123) ได้ศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่ง
ผลการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมี
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความคิดเห็นทั่วไปต่อวิทยาศาสตร์ การเห็นความส าคัญของ






  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ข้อเสนอแนะ 
  1.ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 จากผลการทดลองพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์




 1.2 ครูผู้สอนควรวางแผนก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้รอบคอบ ก่อนที่
จะด าเนินการตามแผน เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อมีปัญหาในระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรม ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาที่เหมาะสมและรวดเร็ว 
 1.3 ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน จะต้องยืดหยุ่น นักเรียน
อาจต้องท าโครงงานในช่วงเวลาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่คาบเรียนปกติ และโครงงานบางเรื่องอาจต้องใช้
ระยะเวลาในการเก็บและรวบรวมข้อมูล  
 1.4 ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูควรมุ่งเน้นการพัฒนาเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนไปทีละคุณลักษณะให้ครบถ้วน ตามความเหมาะสมของเนื้อหา บทเรียน 
และสภาพแวดล้อม เพื่อให้มีการพัฒนาเจตคติครบทุกคุณลักษะ 
 1.5 ครูควรออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนฝึกและสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการให้ครบ ทั้ง 5 ทักษะ  
  2.ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยในครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่สามารถให้นักเรียน
ท าโครงงานประเภทส ารวจ ประเภททดลอง ประเภทการประดิษฐ์ เพ่ือให้ผลงานที่ได้มีความ
หลากหลายทั้งเชิงความคิดและชิ้นงาน  
 2.2 การสร้างเครื่องมือเพ่ือวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ อาจวัดในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบบันทึกการสังเกต หรือการ
สัมภาษณ์ 
 2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่มีต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและและทักษะคิด
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   ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ  
   ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  


























































แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
   
1. ดร.ณัฐินี  โมพันธุ ์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2. ดร.มัฮด ี แวดราแม อาจารย์ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3. อาจารย์ศุภกาญจน์  บัวทิพย์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. ครูกุลวรา  เต็มรัตน์ ครู ช านาญการพิเศษ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
5. ครูอาดีละห์  เจ๊ะแม ครู ช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังส าราญ  
 อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
 
1. ผศ. ดร. อิสระ  อินตะนัย อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2.ดร.แววฤดี  แววทองรักษ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3. ผศ.ชมนา  จักรอารี  อาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4. อาจารย์จันทร์ดา  พิทักษ์สาลี  อาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
5. ครูทศพล  เพ็ชรอุไร  ครูช านาญการ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  





แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
รหัส  ว 30243  ชีววิทยาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2    เวลา  18 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
ผู้สอน นายลุฏฟี  ดอเลาะ           โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้  
ว 1.1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 




- สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
- สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย การเกิดโฟโตเรสไพเรชั่น กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM 
2. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
- นักวิทยาศาสตร์ในอดีตได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงจนสรุปได้ว่า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ าเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยพืชจะใช้แสงใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิต คือ แก๊สออกซิเจนและน้ าตาล  
- แหล่งสังเคราะห์ด้วยแสงภายในเซลล์พืชอยู่ที่คลอโรพลาสต์  
- การสังเคราะห์ด้วยแสงประกอบด้วย ปฏิกิริยาแสงและปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์  
- ปฏิกิริยาแสงเป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีในรูป ATP และ NADPH  
- ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นปฏิกิริยาที่เกิดต่อเนื่องจากปฏิกิริยาใช้แสงเพ่ือ
เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตโดยใช้ ATP และ NADPH จากปฏิกิริยา
ใช้แสง  
- พืชโดยทั่วไปสร้างสารประกอบคาร์บอนที่เสถียรชนิดแรกเป็นสารที่มีคาร์บอน 3 อะตอม คือ 
PGA ในวัฏจักรคัลวิน เรียกพืชกลุ่มนี้ว่าพืช C3  
- พืช C4 จะสร้างสารชนิดแรกที่เกิดจากการตรึง CO2 ด้วย PEP เป็นสารประกอบคาร์บอน 4 





- CAM ตรึง CO2 ด้วย PEP ในเวลากลางคืน เป็นกรดมาลิก (Malic Acid) ไปเก็บสะสมไว้ในแว
คิวโอล เมื่อเริ่มมีแสงในเวลากลางวันจะมีการเคลื่อนย้ายกรดมาลิกออกจากแวคิวโอล เพ่ือท าปฏิกิริยา
ปล่อย CO2 ออกจากกรดมาลิก (Decarboxylation) เข้าสู่กระบวนการตรึง CO2 ในวัฎจักรคัลวินตาม
ปกต ิ
- โฟโตเรสไพเรชัน (photorespiration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการตรึงออกซิเจนของ
เอนไซม์รูบิสโก (Rubisco) ในกระบวนการนี้จะเกิดการสลายของสารอินทรีย์ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
3.1 สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับการสังเคราะห์
ด้วยแสง 
3.2 สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
3.3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของคลอโรพลาสต์ 
3.4 สืบค้น อภิปราย และสรุปปฏิกิริยาใช้แสงของพืชได้ 
3.5 สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปขั้นตอนต่าง ๆ ในปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 
3.6 สืบค้นข้อมูล อธิบาย และอภิปรายการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3, C4 และ CAM 
3.7 สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับการเกิดโฟโตเรสไพเรชัน 
ด้านกระบวนการ (P) 
3.8  สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (A) 
3.9  ใฝ่เรียนรู้ 
3.10  มุ่งม่ันในการท างาน 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ในปี 1648 Jean Baptiste Van Helmont นักเคมีชาวเบลเยี่ยมได้ตีพิมพ์ผลงานของเขาซึ่ง
เขาได้ปลูกต้นหลิวในกระถางดิน โดยรดน้ าเพียงอย่างเดียว ภายหลังจากการปลูก 3 ปี พบว่าต้นหลิวมี
น้ าหนักเพ่ิมขึ้นมากมาย ในขณะที่ดินที่ใช้ปลูกมีน้ าหนักลดลงเล็กน้อย เขาจึงสรุปว่าน้ าหนักของพืชที่
เพ่ิมข้ึนมาจากน้ าที่รด  
 ในปี 1772 Joseph Priestley ได้ท าการทดลองโดยจุดเทียนไขไว้ในครอบแก้วที่มีผลท าให้
หนูตาย แต่เมื่อปลูกพืชไว้ในครอบแก้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง พบว่าอากาศในครอบแก้วจะกลายเป็น
อากาศดีได้  
Jan Ingent Housz ได้ทดลองต่อจาก Priestley และพบว่าเฉพาะพืชสีเขียวที่มีแสงเท่านั้นที่
สามารถเปลี่ยนอากาศเสียเป็นอากาศดีได้ 
 ในปี 1804 Theodore de Saussure พบว่า น้ ามีบทบาทส าคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
เขาได้อธิบายสรุปปรากฏการณ์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงว่า กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช





 ในปี 1930 C.B. Van Niel พบว่า แบคทีเรียสีม่วงพวกก ามะถันและแบคทีเรียสีเขียวสามารถ
สังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไฮโดรเจน หรือสารประกอบอินทรีย์อ่ืน ๆ แทนน้ า
ได ้
 ในปี 1932 Robin Hill น าคลอโรพลาสต์ที่สกัดจากผักโขมมาผสมกับน้ า แล้วแบ่งการทดลองเป็น 
2 ชุด ชุดหนึ่งเติมเกลือเฟอริก อีกชุดหนึ่งไม่เติมเกลือเฟอริก และให้แสงทั้งสองการทดลอง ผลการ
ทดลองชุดที่ 1 เกิดเกลือเฟอรัสและแก๊สออกซิเจนและชุดที่ 2 ไม่พบว่ามีแก๊สออกซิเจน ซึ่งต่อมาค้น
พบว่าเกลือเฟอริกเปลี่ยนเป็นเกลือเฟอรัสได้เพราะได้รับอิเล็กตรอนจากการแตกตัวของน้ าและปล่อย
แก๊สอออกซิเจนออกมาในขณะเดียวกัน 
 ในปี 1951 Daniel Arnon และคณะ ได้ท าการทดลองสืบเนื่องจากการทดลองของฮิลล์ 
พบว่า เมื่อคลอโรพลาสต์ได้รับพลังงานแสงจะมีตัวรับอิเล็กตรอน คือ เกลือเฟอริกและ NADP++ ADP 
+ Pi ท าให้น้ าแตกตัวให้อิเล็กตรอนและแก๊สออกซิเจนออกมาได้ ดังนั้นจากการทดลองของฮิลล์และ
อาร์นอน แสงเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เนื่องจากท าให้เกิดปฏิกิริยาใช้แสง
แล้วได้แก๊สออกซิเจน และในการทดลองของอาร์นอน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญ แม้ไม่มีแสง แต่ถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ที่มากเกินพอ และมี 
NADPH + ATP จะท าให้ปฏิกิริยาด าเนินไปได้และได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึน คือ น้ าตาล 
 จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงที่กล่าวมานั้น สรุป
ได้ว่า พืชจ าเป็นต้องใช้แสง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ า ในการสร้างอาหาร เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ 
คือ น้ าตาล 
 โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ 
 คลอโรพลาสต์ของพืชส่วนใหญ่จะมีรูปร่างกลมรี พบได้มากในเซลล์ของใบ แต่ละเซลล์จะมีคลอโรพ
ลาสต์ มากน้อยแตกต่างกันไปข้ึนกับชนิดของเซลล์และชนิดของพืช คลอโรพลาสต์มีโครงสร้าง 
เมื่อศึกษาคลอโรพลาสต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบว่า คลอโรพลาสต์ ประกอบด้วยเยื่อ
หุ้ม 2 ชั้น ภายในมีของเหลวเรียกว่า stroma ซึ่งมีเอนไซม์ที่จ าเป็นส าหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง 
เอนไซม์บางชนิดใช้ในปฏิกิริยาแสง บางชนิดใช้ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ และมี thylakoid ซึ่ง
เป็นเยื่อที่มีส่วนที่พับเหมือน 
ถุงทับซ้อนเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นเรียกว่า granum และเยื่อส่วนที่ไม่ทับซ้อนกันอยู่ระหว่างกรานุม 
เรียกว่า stroma lamella ภายในไทลาคอยด์มีลักษณะคล้ายถุงมีช่องเรียกว่า lumen ซึ่งมีของเหลวที่
ประกอบด้วยเอนไซม์ต่าง ๆ อยู่ภายใน สารสีทั้งหมดรวมทั้งคลอโรฟิลล์จะอยู่บนเยื่อไทลาคอยด์ซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีมีการดูดรับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 นอกจากนี้ภายในคลอโรพลาสต์ยังมี DNA RNA และไรโบโซมอยู่ด้วย ท าให้คลอโรพลาสต์
สามารถจ าลองตัวเองได้ และผลิตโปรตีนไว้ใช้ในคลอโรพลาสต์ได้เองคล้ายกับไมโทคอนเดรีย 
 ปฏิกิริยาการใช้แสง 
ปฏิกิริยาการใช้แสงเป็นปฏิกิริยาที่พืชรับพลังงานแสงมาใช้สร้างสารอินทรีย์พลังงานสูง 2 ชนิด 
คือ ATP และ NADPH โดยใช้ H2O เข้าร่วมปฏิกิริยา และได้ O2เป็นผลิตผลพลอยได้  
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นที่คลอโรพลาสต์ซึ่งมีสารสีหรือรงควัตถุฝังตัวอยู่ในกลุ่ม





Bacteriochlorophyll ซึ่งจะท าหน้าที่รับพลังงานจากแสง โดยแสงมีความยาวคลื่นแตกต่างกัน พืชและ
สาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอต จะพบรงควัตถุต่าง ๆ อยู่ในคลอโรพลาสต์ ส่วนสิ่งมีชีวิตประเภท
โพรคาริโอตจะพบรงควัตถุต่าง ๆ อยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์หรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เปลี่ยนแปลงมาจากเยื่อหุ้ม
เซลล์  
 ในพืชและสาหร่ายสีเขียวมีคลอโรฟิลล์ 2 ชนิด คือ คลอโรฟิลล์เอ และคลอโรฟิลล์บี นอกจาก
คลอโรฟิลล์แล้วยังมีแคโรทีนอยด์ซึ่งพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และพบว่าในสาหร่ายสีแดงและไซยาโน
แบคทีเรียมีไฟโคบิลินด้วย ดังนั้นการที่ใบไม้มีสีแตกต่างกันเกี่ยวข้องกับปริมาณสารสีที่ต่างกัน 
 แคโรทีนอยด์เป็นสารประกอบประเภทลิพิดซึ่งประกอบด้วยสารสี 2 ชนิด คือ แคโรทีน เป็น
สารสีแดงหรือสีส้ม และแซนโทฟิลล์เป็นสารสีเหลืองหรือสีน้ าตาล แคโรทีนอยด์มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุก
ชนิดที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้ ไฟโคบิลินมีในสาหร่ายสีแดงและไซยาโนแบคทีเรีย ประกอบด้วยสารสี 2 
ชนิดคือ ไฟโคอีริทริน เป็นสารสีแดงแกมน้ าตาล และไฟโคไซยานิน เป็นสารสีเขียวแกมน้ า เงิน กลุ่ม
สารสีเหล่านี้ฝังตัวอยู่ในกลุ่มของโปรตีนบนเยื่อไทลาคอยด์ ท าหน้าที่รับพลังงานแสงแล้วส่งต่อไป
ตามล าดับจนในที่สุดให้คลอโรฟิลล์เอโมเลกุลพิเศษ ที่เป็นศูนย์กลางปฏิกิริยาของระบบแสง กลุ่มสารสี
ที่ท าหน้าที่รับและส่งพลังงานแสงเหล่านี้เรียกว่า แอนเทนนา ซึ่งประกอบด้วยสารสีต่าง ๆ ประมาณ 
350 โมเลกุล แต่ละโมเลกุลจะรับพลังงานแสงแล้วส่งต่อตามล าดับไปยังคลอโรฟิลล์เอที่เป็นศูนย์กลาง
ปฏิกิริยา แอนเทนนาและศูนย์กลางปฏิกิริยาจะฝังตัวอยู่ในกลุ่มของโปรตีนที่เยื่อไทลาคอยด์ ซึ่งจะมี
ตัวรับอิเล็กตรอนที่รับอิเล็กตรอนจากศูนย์กลางปฏิกิริยารวมอยู่ด้วย เรียกกลุ่มของโปรตีน สารสีตัวรับ
อิเล็กตรอนนี้ว่า ระบบแสง (photosystem; PS) ซึ่งในพืชชั้นสูงมีระบบแสง 2 ชนิด คือ ระบบแสง 1 
และระบบแสง 2 




อิเล็กตรอน ท าให้เกิดการสร้างพลังงานเคมี การถ่ายทอดอิเล็กตรอนดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นได้  2 
ลักษณะ คือ การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร (Non-cyclic electron transfer) และการ
ถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร (Cyclic electron transfer) 
 
 ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 
เกิดต่อเนื่องจากปฏิกิริยาใช้แสงเพ่ือเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ (ตรึง CO2 ให้เป็น
สารประกอบคาร์โบไฮเดรตโดยใช้ ATP และ NADPH จากปฏิกิริยาใช้แสงเป็นแหล่งพลังงาน การเกิด
กระบวนการนั้นจะเกิดเป็นวงจร กระบวนการเกิดเป็นวงจรเรียกว่า วัฎจักรคัลวิน (Calvin Cycle) 
ตามชื่อของผู้ค้นพบ คือ M. Calvin 
วัฏจักรของคัลวิน แบ่งออกเป็นขั้นตอนส าคัญๆ 3 ช่วง คือ Carboxylation, Reduction 
และ Regeneration 
ช่วงที่  1 คาร์บอกซิ เลชัน (Carboxylation) หรือการตรึงคาร์บอน (Carboxylation) โดย





โลสบิสฟอสเฟต คาร์บอกซิเลต ออกซีเจเนส หรือที่เรียกที่เรียกย่อ ๆ ว่า Rubisco enzyme เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ได้สารประกอบใหม่ที่ไม่อยู่ตัวมีคาร์บอน 6 อะตอม แล้วสลายให้ PGA 2 โมเลกุล แต่ละโมเลกุล
ของ PGA มีคาร์บอน 3 อะตอม และฟอสเฟต 1 หมู่ จึงเป็นสารอินทรีย์ที่อยู่ตัวชนิดแรกที่เกิดจากการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นถ้าเริ่มจาก RuBP 6 โมเลกุล รวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์ 6 โมเลกุล จะได้ 
PGA 12 โมเลกุล 
ช่วงที่ 2 เป็นการรีดิวซ์คาร์บอน (Carbon reduction phase) เป็นปฏิกิริยาที่มีการรีดิวส์ 
PGA ไปเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วย คาร์บอน 3 อะตอมกับ 1 หมู่ฟอสเฟต คือ 
Phosphoglyceraldehyde (PGAL) โดยอาศัยพลังงานจาก ATP และ NADPH  
ช่วงที่ 3 ปฏิกิริยาการสร้าง RuBP หรือปฏิกิริยารีเจเนอเรชัน เป็นปฏิกิริยาการสร้าง RuBP ขึ้นมา
ใหม่ โดยคาร์บอน 30 อะตอม จาก G3P 10 โมเลกุล จะเรียงตัวกันใหม่เป็นไรบูโลสฟอสเฟต 6 โมเลกุล 
แล้วมีการเติมหมู่ฟอสเฟตอีก 2 หมู่ จาก ATP ให้ G3P กลายเป็น RuBP 6 โมเลกุล ซึ่งจะไปเริ่มต้นวัฏจักร
คัลวิน เพ่ือตรึง CO2 และกลายเป็น G3P อีก 
 การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชC3, C4 และ CAM 
 พืช C3 การตรึง CO2 ในวัฎจักรคัลวินเกิดสารอินทรีย์ที่อยู่ตัวชนิดแรก คือ PGA ซึ่ง 
ประกอบด้วย คาร์บอน 3 อะตอม กับ 1 หมู่ฟอสเฟต จึงเรียกการตรึง CO2 โดยวิธีนี้ว่า วิถี C3 (C3- 
pathway) และเรียกพืชพวกนี้ว่า พืช C3 (C3- plant) เป็นพืชที่มีเยื่อหุ้มท่อล าเลียงน้ าและอาหาร 
(Bundle sheath) ไม่มีคลอโรพลาสต์ ตัวอย่าง เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ถั่ว และพืชทั่ว ๆ ไป พืชพวกนี้จะมี
การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่เนื้อใบชั้นมีโซฟิลล์ (Mesophyll) และกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
เกิดที่เนื้อใบชั้นมีโซฟิลล์เพราะที่เยื่อหุ้มท่อล าเลียงน้ าและอาหารไม่มีคลอโรพลาสต์ ในปฏิกิริยานี้ต้อง
ใช้เอนไซม์ Ribulose Bisphosphate Carboxylase /Oxygenase (Rubisco) เป็นสารเร่งปฏิกิริยา 
เอนไซม์นี้นอกจากเร่งปฏิกิริยาการตรึง CO2 ด้วย RuBP แล้วยังสามารถเร่งปฏิกิริยาการตรึง O2  ด้วย 
RuBP ได้ด้วย ท าให้การตรึง CO2 ของพืช C3 หลายชนิดลดลง เนื่องจากมี O2 แข่งขันกับ CO2 ในการ
เข้ารวมกับ RuBP อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจึงลดลง 
 พืช C4 กลไกการตรึงคาร์บอนด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบ C4 (C4 Photosynthetic Cabon 
Fixation) ซึ่งพบในพืชเขตร้อนหลายชนิด ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชตระกูลหญ้า จากการศึกษา
ของ Hatch และ Slack พบว่า พืชในกลุ่มดังกล่าวสามารถท าการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดี แม้จะมี CO2 
น้อยมาก เขาคิดว่านอกจาก RuBP แล้ว น่าจะมีสารชนิดอ่ืนที่ใช้ตรึง CO2 ได้ จึงท าให้พืชเหล่านี้สังเคราะห์
ด้วยแสงได้ดีกว่าพืชชนิดอ่ืน ๆ จากการทดลองจนสามารถสรุปขั้นการตรึง CO2 ที่เรียกว่า Hatch-Slack 
Pathway หรือ C4-dicarboxylic acid pathway ซึ่งเกิดในเซลล์มีโซฟิล (Mesophyll Cell) ดังนี้ 
 เริ่มจากการตรึง CO2 ด้วยสารประกอบคาร์บอน 3 อะตอมกับ 1 หมู่ฟอสเฟต คือ 
Phosphoenolpyruvic Acid (PEP) ได้เป็น Oxaloacetic Acid (OAA) ซึ่งมีคาร์บอน 4 อะตอม และ
เปลี่ยนต่อไปเป็น Malic Acid หรือ Aspartic Acid ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช โดยใช้ NADPH +H+ 
  OAA + NADPH + H+                          Malic Acid + NADP+ 
Malic Acid จะเปลี่ยนเป็น Pyruvic Acid และ CO2 





Pyruvic Acid จะเปลี่ยนเป็น PEP โดยใช้ ATP ส่วน CO2 จะเข้ารวมกับ RuBP ใน Chloroplast ของ
เซลล์บันเดิลชีท (Bundle Sheath Cell) ในวัฎจักรคัลวินต่อไป  
 เนื่องจากสารชนิดแรกที่เกิดจากการตรึง CO2 ด้วย PEP เป็นสารประกอบคาร์บอน 4 อะตอม 
คือ OAA จึงนิยมเรียกการตรึง CO2 วิธีนี้ว่า C4 - pathway และเรียกพืชพวกนี้ ว่า พืช C4 (C4 - 
plant) 
 พืช CAM (Crassulacean Acid Metabolism Pathway) พบในพืชทะเลทราย  ตระกูล 
Crassulaceae เช่น กุหลาบหินและพืชในสกุลอ่ืน ๆ เช่น กระบองเพชร สับปะรด วานิลา พืชชนิดนี้
จะเจริญอยู่ในที่แห้งแล้ง (Xerophyte) มีโครงสร้างต่าง ๆ ที่เหมาะในการด ารงชีพในสภาพแวดล้อมที่
ไม่เหมาะสม เช่น สภาพอุณหภูมิ และสภาพพ้ืนที่ที่ขาดน้ า เป็นต้น พืชเหล่านี้จะมีการปรับตัวโดยการ
ลดรูปของปากใบ เพ่ือป้องกันการสูญเสียน ้าและปากใบจะปิดในเวลากลางวัน เปิดเวลากลางคืน CO2 
จะเข้าสู่ใบทางปากใบไปที่เซลล์มีโซฟิล มีการตรึง CO2 ด้วย Phosphoenolpyruvic Acid (PEP) ได้ 
Oxaloacetic Acid (OAA) และเปลี่ยนไปเป็นกรดมาลิก (Malic Acid) ไปเก็บสะสมไว้ในแวคิวโอล เมื่อ
เริ่มมีแสงในเวลากลางวันปากใบจะปิด และมีการเคลื่อนย้ายกรดมาลิกออกจากแวคิวโอล เพ่ือท า
ปฏิกิริยาปล่อย CO2 ออกจากกรดมาลิก (Decarboxylation) เข้าสู่กระบวนการตรึง CO2 ในวัฎจักร
คัลวินตามปกต ิ
 จะเห็นได้ว่ากระบวนการ CAM - pathway พืชจะปิดปากใบในเวลากลางวันท าให้มีความ
เข้มข้นของ CO2 สูงมาก อัตราการหายใจด้วยแสงจึงลดลงต ่ามาก และการตรึง CO2 ด้วย PEP เกิดใน
เวลากลางคืน เนื่องจากในเวลากลางวันมีแสง กรดมาลิกที่ปล่อยออกจากแวคิวโอลจะยับยั้งการท างาน
ของเอนไซม์ที่กระตุ้นการตรึง CO2 ด้วย PEP ส่วนในเวลากลางคืนไม่มีแสง กรดมาลิกจะไม่ยับยั้งการ
ท างานของเอนไซม์ที่กระตุ้นการตรึง CO2 ด้วย PEP จึงท างานได้ตามปกติ เนื่องจากการตรึง CO2 
ด้วย PEP ของพืชบริเวณแห้งแล้ง หรือทะเลทราย พบครั้งแรกในพืชตระกูล Crassulaceae จึงเรียก
พืชพวกนี้ว่า Crassulacean Acid Metabolism Plant หรือ พืช CAM 
 
 โฟโตเรสไพเรชัน (photorespiration)  
 เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการตรึงออกซิเจนของเอนไซม์รูบิสโก (Rubisco) ซึ่งเป็น
เอนไซม์ที่ท าหน้าที่ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ (carboxylation) ในวัฏจักรคัลวิน และจะท างาน
เมื่อได้รับการกระตุ้นจากแสง ในกระบวนการเกิดโฟโตเรสไพเรชันนี้จะเกิดการสลายของสารอินทรีย์
ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งคล้ายคลึงกับกระบวนการหายใจ ( respiration) ที่มีการสลาย
สารอินทรีย์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าโดยการใช้ออกซิเจน  
เมื่อพืชตรึงออกซิเจนด้วย RuBP ท าให้ RuBP ถูกสลายเป็น phosphoglycerate (PGA) 1 
โมเลกุล และสารประกอบคาร์บอน 2 อะตอม 1 โมเลกุล โดย PGA ถูกน าไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ 
ส่วนสารประกอบคาร์บอน 2 อะตอมนี้จะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็น RuBP อีกครั้งหนึ่งโดยใช้คาร์บอน 2 
อะตอมนี้จ านวน 3 โมเลกุล เปลี่ยนไปเป็น RuBP ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน 5 อะตอม 1 โมเลกุล อีก 1 











 6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 6.2 มุ่งม่ันในการท างาน 
7. จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน / นโยบาย 
คุณลักษณะ 
 มุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี 
ความสามารถและทักษะ 
 แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะชีวิต 
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  
 นโยบาย 
 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น  
8. อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ 
8.1 อัตลักษณ์: เรียนดี วินัยเด่น บ าเพ็ญประโยชน์ 
8.2 เอกลักษณ์: มีความเป็นประชาธิปไตย มีวินัย และสามารถศึกษาต่อได้ 




9.4 ทดสอบ  
10. สื่อการเรียนรู้ 
10.1 หนังสือแบบเรียน สสวท. รายวิชาเพ่ิมเติมชีววิทยา เล่ม 3  
10.2 คู่มือ วิชาชีววิทยา  
10.3 เอกสารการเรียนส าหรับนักเรียน  
10.4 Power Point  
10.5 อินเทอร์เน็ต (website: YouTube, Facebook, Google และอ่ืนๆ) 
11. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งประเด็นในการอภิปรายว่า “กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไร” (แนวการอภิปราย กระบวนการสังเคราะห์ด้วย









 ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือส ารวจ 
 1. ครูถามนักเรียนว่าวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไร และกระบวนการได้มาซึ่ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นอย่างไร (นักเรียนตอบตามประสบการณ์เดิม และครูควรพยายาม
สรุปว่า วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยการศึกษานั้นมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพิสูจน์ ตรวจสอบหาความจริงโดยอาศัยกระบวนการ
ต่าง ๆ จนสามารถตอบค าถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น ดังนั้นข้อมูลที่ได้มานั้นจะต้องผ่านการทดลอง ศึกษา
ค้นคว้าโดยนักวิทยาศาสตร์) 
 2. จากนั้นครูกล่าวว่าในอดีตนักวิทยาศาสตร์มีความสงสัย แล้วมีการศึกษา ทดลองและ
ค้นคว้า จนกระทั้งได้ข้อสรุปที่เป็นความรู้อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเชื่อมโยง
เข้าสู่การค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 3. ครูให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านเป็นล าดับ  (1. 
การทดลองของ Jean Baptiste Van Helmont 2. การทดลองของ Joseph Priestley 3. การ
ทดลองของ Jan Ingent Housz  และ Theodore de Saussure 4. การทดลองของ Van Niel, Sam 
Ruben และ Matin Kamen 5. การทดลองของ Robin Hill 6. การทดลองของ Daniel Arnon) เพ่ือ
ชี้ให้นักเรียนเห็นว่าประวัติการค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชส าคัญมาก 
เพราะท าให้นักเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาหาความรู้  
 4. ในขณะที่นักเรียนก าลังศึกษาและวิเคราะห์การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ครูตั้งค าถาม
เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในแง่ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ใช้ใน
การค้นหาความรู้ ตั้งแต่ การตั้งประเด็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ด าเนินการ
ทดลอง จนได้ข้อมูลการทดลองแล้วแปลความหมายจากข้อมูล สรุปผลการทดลองจากข้อมูล เพ่ือให้
นักเรียนสามารถคุ้นเคยกับการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง เก็บผมการทดลอง แปล
ความหมาย วิเคราะห์และสร้างข้อสรุป จากผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคน 




ค้นหาความจริงอย่างไร (แนวการอภิปราย 1. การสังเกต 2.การตั้งปัญหา 3. การรวบรวมข้อมูล 4. 
การตั้งสมมติฐาน 5. การทดสอบสมมติฐานหรือการทดลอง 6. การสรุปผล) 
 6. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเพ่ือให้นักเรียนสรุปได้ว่า 
การสังเคราะห์ด้วยแสง มี 2 กระบวนการ (1.กระบวนการสร้าง ATP และ NADPH กระบวนการนี้
ต้องใช้แสง เรียกว่า ปฏิกิริยาแสง 2.กระบวนการสร้างน้ าตาลซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนต่อเนื่องจาก
ปฏิกิริยาที่ใช้แสง โดยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้นร่วมกับ NADPH และ ATP ปฏิกิริยานี้
เรียกว่าการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์) 
 7. ครูให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช จากนั้นครูอภิปราย





  8. จากนั้นครูให้นักเรียนเสนอเรื่องที่ตนสนใจจะศึกษาหรือครูอาจจะตั้งค าถามน าหรือเสนอ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งจะน าไปเป็นหัวข้อในการท าโครงงานของนักเรียน 
 ตัวอย่างค าถามน าหรือปัญหา 
 - กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดข้ึนที่ส่วนใดของใบ 
 - การสังเคราะห์ด้วยแสงมีกระบวนการอย่างไร 
 - พืชน าพลังงานแสงไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างไร 
 - พืชน าแก๊สคาร์บอนไดออกไซไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างไร 
 - คลอโรฟิลล์และน้ ามีบทบาทอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 - เพราะเหตุใดใบไม้จึงมีหลากหลายสี และการที่ใบไม้มีหลากหลายสีนี้ผลต่อการสังเคราะห์
ด้วยแสงหรือไม่ อย่างไร 
 - สารสีในพืชมีสีอะไรบ้าง แต่ละสารสีสามารถน าพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังเคมีใน
สารอินทรีย์ได้ทุกสารสีหรือไม่ 
 - สารสีชนิดใดในพืชมีบทบาทในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 - สารสีมีการดูดกลืนแสงอย่างไร และสารสีต่างๆ ดูกลืนแสงได้เหมือนกันหรือไม่ 




 - เมื่อมีความเข้มของแสงสูง จะมีผลอย่างไรต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 และ C4 
 - พืชชนิดเดียวกันที่ปลูกกลางแจ้งกับปลูกในที่ร่มจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันหรือไม่ 
 - ในการวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถวัดได้จากอะไร 
 - สภาพแวดล้อมของพืชมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ อย่างไร 
 - ความเข้มของแสงมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม ่อย่างไร 
 - อุณหภูมิมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างไร 
 - พืชในที่แจ้งและที่ร่มมีการปรับตัวเพ่ือรับแสงอย่างไร 
 9. ครูให้นักเรียนเสนอเรื่องที่ตนสนใจจะศึกษา ซึ่งจะน าไปเป็นหัวข้อในการท าโครงงาน ครู
พิจารณาหัวข้อที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะแก่การท าโครงงานหรือไม่ (โครงงาน
ประเภททดลอง ) เหมาะกับความสามารถของนักเรียนที่จะท าโครงงานนั้นให้ส าเร็จได้หรือไม่ ครูและ
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกหัวข้อที่เหมาะสมที่สุด โดยให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายเหตุผลว่า ท าไมจึงเลือกเรื่องนี้น ามาเป็นหัวข้อในการท าโครงงาน 










 ขั้นที่ 2 การวางแผนการท าโครงงาน 
 1.ครูให้นักเรียนวางแผนการท าโครงงานอย่างคร่าวๆ โดยให้นักเรียนเขียนในรูปแบบเค้าโครง
โครงงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
  (1) ชื่อโครงงาน (ให้ปัญหาที่สนใจ ควรเขียนเป็นข้อความที่สั้น กระชับ ชัดเจน สื่อ
ความให้ตรงกับงานท่ีจะท า) 
  (2) ชื่อผู้ท าโครงงาน (บอกชื่อผู้รับผิดชอบ ใครเป็นหัวหน้า ผู้ร่วมงานมีใครบ้าง) 
  (3) ที่มาและความส าคัญของโครงงาน (นักเรียนอธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาที่สนใจว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีเหตุจูงใจอะไรที่ท าให้สนใจ มีหลักการหรือทฤษฎีใดบ้างที่
เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่คิดขึ้นเองมาใหม่ หรือต่อยอดจากโครงงานเดิม เป็นต้น)  
  (5) วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า (บอกว่าจัดท าโครงงานเพ่ืออะไร ท าไมจึงต้อง
ท า ท าแล้วจะได้ผลดีอย่างไร จุดประสงค์จะต้องสัมพันธ์กับหลักการและเหตุผล)  
  (6) สมมติฐานของการศึกษา 
  (7) วิธีด าเนินงาน (ระบุให้ชัดเจนว่า มีแนวทางในการศึกษาอย่างไร การออกแบบ
การทดลอง วิธีการส ารวจข้อมูล จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างควรระบุวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล และก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ 
  (8) ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้บอกว่าผลของการด าเนินการจะท าให้
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร)  
  (10) เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 
 2. ครูอธิบายการตั้งวัตถุประสงค์ โดยมีหลักว่า “ต้องการศึกษาหรือรู้อะไรแล้วก็เขียนลงไป 
โดยให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือทดลองต้องเขียนให้ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ จ านวนข้อต้องไม่
มาก” 
 3. ครูอธิบายการตั้งสมมติฐาน ว่าเป็นการคาดคะเนค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง แล้วให้
นักเรียนช่วยกันตั้งสมมติฐานของการทดลองของแต่ละกลุ่ม ครูตรวจสอบการตั้งสมมติฐานของทุก
กลุ่ม 
 4. จากนั้นครูอธิบายความหมายของตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ของ
การทดลองของกลุ่มของตนเองน าเสนอครู 
 5. ครูอธิบายการออกแบบการทดลอง ระบุการใช้วัสดุ อุปกรณ์ การก าหนดวิธีการทดลอง 
และก าหนดขั้นตอนการทดลอง แล้วให้แต่ละกลุ่มออกแบบการทดลองเสนอครูพิจารณา  











 - แหล่งสังเคราะห์ด้วยแสงภายในเซลล์พืช  
- ปฏิกิริยาแสงและปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์  
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนหัวข้อต่างๆ ในการวางแผนการท าโครงงานลงในใบกิจกรรมเค้า
โครงโครงงานให้ครบ โดยครูจะส ารวจความถูกต้องของเค้าโครงพร้อมทั้งอธิบายในการเขียนเค้าโครง
โครงงานในส่วนที่นักเรียนยังสงสัย แล้วให้นักเรียนสรุปการวางแผนการทดลองของแต่ละกลุ่มบน
กระดาษแผ่นใหญ่ เพ่ือน าเสนอการวางแผนโครงงาน 
 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอเค้าโครงโครงงานหน้าชั้นเรียน ด้วยกระดาษแผ่นใหญ่ ที่
นักเรียนวาดรูปแบบการวางแผนการทดลอง  
 10. ครูและนักเรียน ร่วมกันอภิปราย เสนอแนะเพ่ิมเติม แผนการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงให้
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 ขั้นที่ 3 การด าเนินการท าโครงงาน 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งงานและหน้าที่ให้ชัดเจนก่อนลงมือท าโครงงาน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท า
โครงงานประเภทการทดลองของแต่ละกลุ่ม 
 3. ครูให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าเป็นระยะ 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติโครงงาน โดยด าเนินการทดลองตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ใน
เค้าโครงโครงงาน โดยมีครูคอยให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
 5. ครูคอยสังเกตกระบวนการทดลองของนักเรียนแต่ละคนและท าการบันทึกเป็นระยะ 
 6. นักเรียนบันทึกผลการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง และอภิปรายผลการท าโครงงาน 
สรุปการท าโครงงาน 
 7. ในระหว่างที่นักเรียนด าเนินการท าโครงงาน ครูให้นักเรียนศึกษากระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงเพ่ิมเติมต่อจากเรื่องที่แล้ว จากหนังสือแบบเรียนเพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้
วิเคราะห์ผล และอภิปรายผลการทดลอง โดยครูใช้ power point อธิบายเพ่ิมเติมเรื่องกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ตามประเด็นต่อไปนี้ 
 - แหล่งสังเคราะห์ด้วยแสงภายในเซลล์พืช  
- ปฏิกิริยาแสงและปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์  
- ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชกลุ่มนี้ว่าพืช C3 พืช C4 และ CAM  
- การเกิดโฟโตเรสไพเรชัน   
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลจากผลการทดลองมาจัดกระท าข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลตามแผนที่วางไว้ แล้วน าผลมาแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปเป็นผลการทดลองใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ กราฟ เป็นต้น โดยครูจะเป็นผู้ชี้แนะเพ่ือแนวทางในการน าเสนอ
ข้อมูล  







 ขั้นที่ 4 การเขียนรายงาน 
 1. นักเรียนจะต้องน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นผลการศึกษาแล้ว ให้ครูตรวจความ
ถูกต้องของข้อมูล เพ่ือท าการปรับแก้เพ่ิมเติมแก้ไขข้อมูลก่อนท ารูปเล่มรายงาน โดยการเขียนรายงาน
มีหัวข้อดังนี้ 
  (1) ชื่อโครงงาน 
  (2) ชื่อผู้ท าโครงงาน 
  (3) ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
  (4) วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
  (5) สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
  (6) วิธีการด าเนินการ  
  (7) ผลของการทดลอง 
  (8) สรุปผลของการทดลอง 
  (9) เอกสารอ้างอิง  
 2. เมื่อครูท าการตรวจข้อมูลของรายงาน นักเรียนสามารถจัดท าเป็นรายงานโครงงานฉบับ
สมบูรณ์ 
 ขั้นที่ 5 การเสนอโครงงาน 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้กระดาษแผ่นใหญ่และมีหัวข้อ
ส าคัญ เช่น ชื่อโครงงาน สมมติฐาน วิธีการด าเนินงาน ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง  จากนั้น
นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้จากการน าเสนอโครงงานของนักเรียนแต่กลุ่ม 
 2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ของแต่ละกลุ่ม และร่วมกันอภิปรายเชื่อมโยงโครงงาน
แต่ละกลุ่มกับสาระการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง พร้อมทั้งเพ่ิมเติมเนื้อหาให้ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ และถามตอบเพิ่มเติมแต่ละกลุ่ม 
การสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ตามสาระการเรียนรู้ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง สรุป






















































13.  เกณฑ์และเครื่องมือประเมินผล 
 เกณฑ์การวัดผล 
 แบบทดสอบและใบกิจกรรม 
  80 % ขึ้นไป   หมายถึง ดีมาก 
  70-79%  หมายถึง ดี  
  60-69%  หมายถึง ปานกลาง 
  50-59% หมายถึง พอใช้ 



















1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 




















ตัวอย่างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
 
1. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นที่ใด 
 ก. คลอโรฟิลล์  ข. ไซโทพลาสซึม 
 ค. คลอโรพลาสต์  ง. ลิวโคพลาสต์ 
2. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นในเวลาใด 
 ก. กลางวันเท่านั้น 
 ข. ตลอดเวลาที่มีแสงสว่าง 
 ค. กลางคืนน้อยกว่ากลางวัน 
 ง. เฉพาะเวลากลางวันที่มีแดดจัด 
3. ภาพการทดลองของแซมรูเบนและมาร์ตินคาร์เมน ในการทดลองนี้ใช้เพ่ือพิสูจน์ว่า ออกซิเจนที่เกิด
จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้น มาจากข้อใด 
 
 ก. CO2   ข. H2O  
 ค. อากาศ   ง. ทั้ง ก, ข และ ค 
4. ส่วนใดของคลอโรพลาสต์มีเอนไซม์ที่จ าเป็นส าหรับสังเคราะห์ด้วยแสง  
 ก. กรานุม (granum) 
 ข. สโตรมา (stroma) 
 ค. ลาเมลลา (lamella) 
 ง. คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) 
5. ข้อใดบอกถึงลักษณะของไทลาคอยด์ได้ถูกต้อง 
 ก. ไทลาคอยด์ คือ ของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ 
 ข. ไทลาคอยด์ คือ เยื่อท่ีพับเหมือนเป็นถุงที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์  
 ค. ไทลาคอยที่ซ้อนทับหลาย ๆ ชั้นเรียกว่า กรานุม 







 ก. ไฟโคบิลิน   ข. แคโรทีนอยด์ 
 ค. คลอโรฟิลล์ บี  ง.  คลอโรฟิลล์ เอ 
7. เมื่อส่องไฟตรงไปยังสารละลายคลอโรฟิลล์ แถบคลื่นแสงที่สะท้อนออกมาจากสารละลายนั้นมาก
ที่สุด คือคลื่นแสงใด 
 ก. ส้ม   ข. แดง 
 ค. น้ าเงิน   ง. เขียว 
8. ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  Plastids ทุกชนิดมี Chlorophyll เป็นองค์ประกอบ 
 ข. สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินมี Chlorophyll ใน Chloroplast 
 ค. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้มี Carotenoid เป็นองค์ประกอบ  
 ง. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้มี Chloroplast เป็นองค์ประกอบ 
9. ก าหนดให้  
1).น้ า    2).NADP+  3). ระบบแสงที่1  4). ระบบแสงที่2 
 ล าตับขั้นของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ข้อใดถูกต้อง 
 ก. 1 2 3 4   ข. 1 4 3 2 
 ค. 1 3 4 2   ง.  3 1 4 2 
10. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง น้ ามีความส าคัญอย่างไร 
 ก. รวมกับคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือสร้าง C6H12O6 
 ข. สลายตัวให้อิเล็กตรอนแก่ระบบแสง 2 และ ปล่อย O2 
 ค. สลายตัวให้อิเล็กตรอนและโปรตอนแก่ระบบแสง 1 และปล่อย O2 

















จากสถานการณ์และภาพข้างล่างจงใช้ตอบค าถามข้อที่ 1-2 
  เมื่อนักเรียนท าการทดลองเพ่ือหาค าตอบว่า น้ าหนักของต้นไม้ที่เจริญเติบโตมาจากดินหรือไม่ 
นักเรียนจึงออกแบบการทดลองโดยปลูกต้นหลิว ที่มีน้ าหนัก 5 ปอนด์ ลงในถังใบใหญ่ที่บรรจุดินหนัก 
200 ปอนด ์ปลูกไว้เป็นเวลา 5 ปี โดยปิดฝาดินและรดน้ าด้วยน้ าฝนตลอดเวลา 5 ปี แล้วน าต้นหลิว
และดินในถังมาชั่งน้ าหนัก เพ่ือเปรียบเทียบน้ าหนักก่อนการทดลองและหลังการทดลองดังภาพ 1 
และ 2 
                          








  ภาพที่ 1 เปรียบเทียบขนาดของต้นหลิวเมื่อเริ่มการทดลองและหลังจากการทดลอง 
  ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบน้ าหนักของดินและต้นหลิวเมื่อเริ่มทดลองและหลังการทดลอง 
1. จากการทดลอง นักเรียนควรตั้งสมมตฐิานการทดลองนี้ว่าอย่างไร 
 ก. ถ้าน้ าหนักของต้นหลิวที่เจรญิเติบโตมาจากดินแล้ว น้ าหนักของดินในถังใบใหญ่จะต้องลดลง 
 ข. ถ้าน้ าหนักของต้นหลิวที่เจรญิเติบโตมาจากดินแล้ว น้ าหนักของดินในถังใบใหญ่จะต้องเพ่ิมขึ้นด้วย 
 ค. ถ้าน้ าหนักของต้นหลิวที่เจรญิเติบโตมาจากดินแล้ว น้ าหนักของดินในถังใบใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ง. ถ้าน้ าหนักของต้นหลิวที่เจรญิเติบโตไม่ได้มาจากดินแล้ว ดังนั้นน้ าหนักของต้นหลิวมากจากน้ าฝนที่รด 
2. ข้อใดแปลความหมายข้อมูลจากผลการทดลองได้ถูกต้อง 
 ก. น้ าหนักของดินหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 ข. น้ าหนักของต้นหลิวหลังการทดลองไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ค. น้ าหนักของดินก่อนการทดลองสูงกว่าหลังการทดลอง 










จากสถานการณ์และภาพข้างล่างจงใช้ตอบค าถามข้อที่ 3-5 
  นักเรียนคนหนึ่งชั่งสาหร่ายหางกระรอกให้มีน้ าหนักเท่า ๆ กัน ใส่ในขวดรูปชมพูขนาด 250 
ลูกบากศก์เซนติเมตร ใส่น้ าประมาณ 200 ลูกบากศก์เซนติเมตรแล้วเติมสารละลายบรอมไธมอลบลูซึ่ง
มีสีฟ้าเข้มลงไปประมาณ 2 ลูกบากศก์เซนติเมตร น าขวดหนึ่งไปตั้งไว้ในที่มืด อีกขวดหนึ่งไปตั้งในที่มี








   
 
  นักเรียนคนนี้ตั้งสมมติฐานการทดลองว่า “ถ้าแสงจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้ว 
พบว่าพืชจะต้องใช้ CO2 ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ดังนั้นเมื่อน าขวดที่ตั้งไว้ในที่มีแสง แล้ววัดปริมาณ 
CO2 ที่เหลือในขวดรูปชมพู่ด้วยสารละลายบรอมไธมอลบลู หลังจาก 24 ชั่วโมงผ่านไปแล้ว จะพบว่าสี
ของสารละลายบรอมไธมอลบลูจะไม่เปลี่ยนแปลง” 
  เมื่อผ่านไป 24 ชั่วโมงแล้ว พบว่าขวดที่ตั้งในที่มืดเปลี่ยนจากสีฟ้าเข้มเป็นสีเขียวแกมเหลือง 
ส่วนขวดที่ตั้งอยู่ในที่มีแสงไม่พบการเปลี่ยนแปลงของสี 
3. จากการทดลอง ข้อใดคือตัวแปรอิสระ  
 ก. ปริมาณ CO2 
 ข. การสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ค. สีของสารละลายสารละลายบรอมไธมอลบลู 
 ง. แสงสว่าง 
4. เพราะเหตุใดการทดลองนี้ ผู้ทดลองได้ใส่สารละลายบรอมไธมอลบลูลงในขวดรูปชมพู่ 
 ก. เพ่ือเร่งให้สาหร่ายหางกระรอกสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ้น 
 ข. เพ่ือทดสอบปริมาณ CO2ในขวดรูปชมพู่ 
 ค. เพ่ือวัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 









 ก. ในที่สว่าง พืชใช ้CO2 ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ท าให้ปรมิาณ CO2ในขวดรปูชมพูไม่เปลี่ยนแปลง 
 ข. ในที่สว่าง พืชใช ้CO2 ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ท าให้ปรมิาณ CO2ที่เหลือในขวดรูปชมพูจึงลดน้อยลง 
 ค. ในที่มดื พืชใช ้CO2 ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ท าให้ปริมาณคาร์บอนที่เหลือในขวดรูปชมพูจึงน้อยลง 
 ง. ในที่มืด พืชไม่สามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ ท าใหป้ริมาณ CO2 น้อยลง 
จากสถานการณ์และภาพข้างล่างจงใช้ตอบค าถามข้อที่ 6-7 
  นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการทดลองโดยน าเซลล์สาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งวางลงบนสไลด์ 3 แผ่น 
จากนั้นเติมแบคทีเรียที่ต้องการ O2 ซึ่งเคลื่อนที่ได้ลงไป แล้วน าสไลด์แต่ละแผ่นแยกไปใส่ในกล่องปิด
สนิท (อากาศเข้าไม่ได้) ให้สาหร่ายในแผ่นสไลด์ ก. เจริญในที่มีแสง ส่วนแผ่นสไลด์ ข. และ ค. เจริญ
ในที่มืดโดยให้สภาพแสงขาวและแสงสีแดงตรงต าแหน่งต่างๆ ในแผ่นสไลด์ ข. ค. ได้ผลการทดลองดัง
ภาพ 














6. จากการทดลอง ข้อใดก าหนดนิยามความหมายเชิงปฏิบัติการของ “กระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง” ได้ครอบคลุม 
 ก. เป็นกระบวนการสร้างอาหารของของสาหร่ายสีเขียว 
 ข. เป็นกระบวนการน าพลังงานแสงมาสร้างอาหาร วัดได้โดยการตรวจปริมาณ O2 ที่สาหร่ายสี
เขียวผลิตออกมาได้ 
 ค. เป็นกระบวนการน าพลังงานแสงมาตรึง CO2 สร้างเป็นอาหารของสาหร่ายสีเขียว สามารถวัดได้
โดยการตรวจปริมาณ O2 ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ง. เป็นกระบวนการน าพลังงานแสงมาตรึง CO2 สร้างเป็นอาหารของสาหร่ายสีเขียว วัดได้โดยการ





7. เพราะเหตุใดผู้ทดลองจึงเติมแบคทีเรียที่ต้องการ O2 ลงบนสไลด์แต่ละแผ่น 
 ก. เพื่อเพ่ิม O2 ให้แก่สาหร่ายสีเขียว 
 ข. เพ่ือทดสอบบริเวณการเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยแสง 
 ค. เพ่ือป้องกันการเกิดโฟโตเรสไพเรชันของสาหร่ายสีเขียว 
 ง. เพ่ือให้การสังเคราะห์ด้วยแสงด าเนินได้ถึงแม้ว่าในสารหร่ายสีเขียวจะขาดแสง 
 
จากสถานการณ์และภาพข้างล่างจงใช้ตอบค าถามข้อที่ 8-9 
  นักเรียนน าพืชขนาดเล็กชนิดเดียวกัน จากแหล่งเดี่ยวกันจ านวน 2 ต้น มาทดลอง โดยต้น ก. 
ให้ได้รับแสงเต็มที่ ส่วนต้น ข. ให้ได้รับแสงร าไร หลังจากนั้นน าใบพืชจากทั้งสองต้นมาหาพ้ืนที่ผิวของ










8. นักเรียนจะนิยามเชิงปฏิบัติการ “พ้ืนที่ผิวใบ” ว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการทดลอง 
 ก. พื้นที่ผิวใบเฉพาะด้านหลังของใบจ านวน 1 ใบ 
 ข. พ้ืนที่ผิวใบเฉพาะด้านหลังของใบทั้งต้น 
 ค. พ้ืนที่ผิวใบรวมทั้งด้านท้องใบและหลังใบของใบทั้งต้น 
 ง. พ้ืนที่ผิวใบรวมทั้งด้านท้องใบและหลังใบของใบจ านวน 5-10 ใบมาเฉลี่ยกัน 
9. เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าพ้ืนที่ผิวใบของพืชต้น ก. และ ข. มีความแตกต่างกัน เป็นผลเนื่องจากอะไร 
 ก. ชนิดของพืช ก. และ ข. แตกต่างกัน 
 ข. พืชชนิด ก. และ ข. เก็บจากแหล่งต่างกัน   
 ค. การได้รับแสงของพืช ก. และ ข. แตกต่างกัน 








10. ในการทดลองเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง นักเรียนคนหนึ่งทดลองกับต้นชบา โดยใช้พาราฟิน
เหลวฉาบทั้งหน้าใบและหลังใบทั้งหมดทุกใบ จากนั้นน าไปรับแสงเป็นเวลาครึ่งวัน แล้วเด็ดใบมา
ทดสอบแป้ง พบว่าไม่มีแป้งในใบ จึงสรุปผลการทดลองว่า พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เพราะพืช
ไม่สามารถรับ CO2 ได้  
ข้อใดต่อไปนี้ตั้งสมมติฐานสอดคล้องกับการทดลองได้ถูกต้อง 
 ก. ถ้าพืชรับ CO2 ทางรูปากใบเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้ว ดังนั้นถ้าปิดรูปากใบ พืชจะไม่
สามารถสร้างแป้งได้  
 ข. ถ้าปิดรูปากใบจะท าให้พืชไม่สามารถรับ O2 ดังนั้นจะส่งผลให้พืชไม่สามารถสร้างแป้งได้ 
 ค. ถ้าการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่มีน้ าที่เพียงพอ ดังนั้นจะไม่พบแป้งเมื่อน าใบมาทดสอบแป้ง 

































 2. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย( / ) ลงในช่องว่าง เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

































     
2.ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้ท าการทดลองเก่ียวกับวิทยาศาสตร์      
3.ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมเม่ือได้ทราบข่าวการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่
จากความรู้วิทยาศาสตร์  
     
4.ข้าพเจ้าคิดว่าผลงานวิทยาศาสตร์ไม่ได้ท าให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้า 
     
5.ผลงานทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อข้าพเจ้า      
6.ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้
ประเทศชาติเจริญขึ้น 
     
7. ข้าพเจ้าสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายได้ ถึงแม้ไม่
มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
     
8. ข้าพเจ้าคิดว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย 
     
9. ข้าพเจ้ามักใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยไม่ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมของสถานที่และเวลา 
     














การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
 
ค าชี้แจง แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย  ส าหรับให้ผู้วิจัยใช้บันทึกเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของ
นักเรียนขณะท าการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยจดบันทึกเหตุการณ์ทั่วไป 




ขั้นที่ 1. การก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 








.............................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
ลงชื่อ.................................................. 
(      นายลุฏฟี  ดอเลาะ       )  












































ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่) เฉลี่ย S.D. 
1 2 3 4 5 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
    1.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 
    1.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
5 5 5 4 5 4.80 0.45 
เฉลี่ย 4.80   
2. ผลการเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 
    2.2 ประเมินผลได้ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 
    2.3 ความชัดเจน เข้าใจง่าย 5 5 5 4 5 4.80 0.45 
เฉลี่ย 4.80   
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 5 5 5 4 4 4.60 0.55 
    3.2 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 
    3.3 มีความชัดเจนเรื่องของภาษาที่ใช้ 5 4 5 4 5 4.60 0.55 
เฉลี่ย 4.67  
4. สาระการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
5 5 5 4 5 4.80 0.45 
    4.2 ใจความถูกต้อง 5 5 5 4 5 4.80 0.45 
    4.3 มีความชัดเจน น่าสนใจ 5 5 4 4 5 4.60 0.55 
    4.4 เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 5 4 5 4 4 4.40 0.55 












(คนที่) เฉลี่ย S.D. 
1 2 3 4 5 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 5 5 4 4 5 4.60 0.55 
   5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 5 4 4 5 4.60 0.55 
   5.3 เรียงล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม 5 5 5 4 5 4.80 0.45 
   5.4 ระยะเวลาแต่ละขั้นตอนเหมาะสม 5 4 4 4 5 4.40 0.55 
   5.5 เน้นการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
5 5 5 4 5 4.80 0.45 
   5.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5 5 5 4 5 4.80 0.45 
   5.7 สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 
เฉลี่ย 4.66  
6. สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ 
   6.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 5 5 4 4 4.60 0.55 
   6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมของผู้เรียน 5 5 4 4 4 4.40 0.55 
   6.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 
   6.4 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน 
5 5 5 4 5 4.80 0.45 
เฉลี่ย 4.65  
7.การวัดและประเมินผล 
   7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4 5 4 4 5 4.40 0.55 
   7.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 4 5 4 4 5 4.40 0.55 
   7.3 สอดคล้องกับขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
4 4 4 4 5 4.20 0.45 
   7.4 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน 
4 5 5 4 4 4.40 0.55 
เฉลี่ย 4.35  
เฉลี่ยทั้งหมด 4.64 





ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 






พิจารณา 1 2 3 4 5 
1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
3. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
9. 0 0 +1 +1 +1 3 0.60 ผ่าน 
10. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
11. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
12. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
13. 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 ผ่าน 
14. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
15. +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผ่าน 
16. +1 +1 +1 1 +1 5 1.00 ผ่าน 
17. +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผ่าน 
18. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
19. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 













รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 
21. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
22. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
23. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
24. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
25. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
26. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
27. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
28. +1 0 +1 -1 +1 2 0.40 ไม่ผ่าน 
29. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
30. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
31. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
32. +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ผ่าน 
33. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
34. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
35. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
36. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
37. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
38. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
39. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 













ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  
ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 






พิจารณา 1 2 3 4 5  
1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
5. +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ผ่าน 
6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
7. 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 ผ่าน 
8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
9. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
11. +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 ผ่าน 
12. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
13. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
14. -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ผ่าน 
15. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
16. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
17. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
18. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
19. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
20. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
21. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
22. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
23. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
24. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
25. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 












พิจารณา 1 2 3 4 5 
1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
6. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
8. +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ผ่าน 
9. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
11. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
12. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
13. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
14. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
15. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
16. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
17. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
18. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
19. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
20. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
21. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
22. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
23. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
24. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
25. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
26. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 







ค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 







อ านาจจ าแนก(r) 
แปลผล ผลการพิจารณา 
1 0.77 ค่อนข้างง่าย 0.40 ดี คัดไว้ 
2 0.50 ปานกลาง 0.26 พอใช้ คัดไว้ 
3 0.37 ค่อนข้างยาก 0.26 พอใช้ ตัดทิ้ง 
4 0.37 ค่อนข้างยาก 0.57 ดี คัดไว้ 
5 0.47 ปานกลาง 0.37 พอใช้ คัดไว้ 
6 0.50 ปานกลาง 0.37 พอใช้ คัดไว้ 
7 0.50 ปานกลาง 0.69 ดีมาก คัดไว้ 
8 0.60 ค่อนข้างง่าย 0.37 พอใช้ คัดไว้ 
9 0.47 ปานกลาง 0.04 ค่อนข้างต่ า ตัดทิ้ง 
10 0.37 ค่อนข้างยาก 0.68 ดีมาก คัดไว้ 
11 0.40 ปานกลาง 0.37 พอใช้ คัดไว้ 
12 0.53 ปานกลาง 0.37 พอใช้ คัดไว้ 
13 0.53 ปานกลาง 0.58 ดี คัดไว้ 
14 0.70 ค่อนข้างง่าย 0.60 ดีมาก คัดไว้ 
15 0.60 ค่อนข้างง่าย 0.59 ดี คัดไว้ 
16 0.53 ปานกลาง 0.27 พอใช้ คัดไว้ 
17 0.30 ค่อนข้างยาก 0.46 ดี คัดไว้ 
18 0.53 ปานกลาง 0.37 พอใช้ คัดไว้ 
19 0.30 ค่อนข้างยาก 0.46 ดี คัดไว้ 
20 0.33 ค่อนข้างยาก 0.03 ค่อนข้างต่ า ตัดทิ้ง 
21 0.40 ปานกลาง 0.26 พอใช้ ตัดทิ้ง 
22 0.73 ค่อนข้างง่าย 0.50 ดี คัดไว้ 
23 0.47 ปานกลาง 0.48 ดี คัดไว้ 
24 0.33 ค่อนข้างยาก 0.36 พอใช้ ตัดทิ้ง 















อ านาจจ าแนก(r) 
แปลผล ผลการพิจารณา 
26 0.37 ค่อนข้างยาก 0.47 ดี คัดไว้ 
27 0.53 ปานกลาง 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
28 0.90 ง่ายมาก -0.12 ต่ ามาก ตัดทิ้ง 
29 0.57 ปานกลาง 0.59 ดี คัดไว้ 
30 0.43 ปานกลาง 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
31 0.60 ค่อนข้างง่าย 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
32 0.43 ปานกลาง 0.37 พอใช้ คัดไว้ 
33 0.43 ปานกลาง 0.69 ดีมาก คัดไว้ 
34 0.23 ค่อนข้างยาก 0.03 ค่อนข้างต่ า ตัดทิ้ง 
35 0.13 ยากมาก 0.12 ค่อนข้างต่ า ตัดทิ้ง 
36 0.47 ปานกลาง 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
37 0.73 ค่อนข้างง่าย 0.39 พอใช้ คัดไว้ 
38 0.40 ปานกลาง -0.06 ต่ ามาก ตัดทิ้ง 
39 0.50 ปานกลาง 0.27 พอใช้ คัดไว้ 
40 0.20 ค่อนข้างยาก 0.12 ค่อนข้างต่ า ตัดทิ้ง 




















ค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 







อ านาจจ าแนก(r) 
แปลผล ผลการพิจารณา 
1 0.47 ปานกลาง 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
2 0.63 ค่อนข้างง่าย -0.13 ต่ ามาก ตัดทิ้ง 
3 0.50 ปานกลาง 0.50 ดี ตัดทิ้ง 
4 0.70 ค่อนข้างง่าย 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
5 0.80 ง่ายมาก 0.00 ค่อนข้างต่ า ตัดทิ้ง 
6 0.37 ค่อนข้างยาก -0.38 ต่ ามาก ตัดทิ้ง 
7 0.30 ค่อนข้างยาก -0.25 ต่ ามาก ตัดทิ้ง 
8 0.40 ปานกลาง 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
9 0.63 ปานกลาง 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
10 0.37 ค่อนข้างยาก 0.50 ดี คัดไว้ 
11 0.60 ค่อนข้างง่าย 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
12 0.57 ปานกลาง 0.50 ดี คัดไว้ 
13 0.43 ปานกลาง 0.63 ดีมาก คัดไว้ 
14 0.73 ค่อนข้างง่าย 0.25 พอใช้ คัดไว้ 
15 0.90 ง่ายมาก 0.25 พอใช้ ตัดทิ้ง 
16 0.57 ปานกลาง 0.88 ดีมาก คัดไว้ 
17 0.70 ค่อนข้างง่าย 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
18 0.40 ปานกลาง 0.25 พอใช้ คัดไว้ 
19 0.57 ปานกลาง 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
20 0.53 ปานกลาง 0.88 ดีมาก คัดไว้ 
21 0.73 ค่อนข้างง่าย 0.63 ดีมาก คัดไว้ 
22 0.70 ค่อนข้างง่าย 0.38 พอใช้ คัดไว้ 
23 0.37 ค่อนข้างยาก 0.63 ดีมาก คัดไว้ 
24 0.53 ปานกลาง 0.63 ดีมาก คัดไว้ 
25 0.53 ปานกลาง 0.88 ดีมาก คัดไว้ 
26 0.67 ค่อนข้างง่าย 0.50 ดี คัดไว้ 





อ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
ตาราง 20 ค่าสถิติทดสอบที (t-test independent) ของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าและ
อ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
ข้อที่ 
กลุ่มสูง กลุ่มต่ า 
t-test p-value ผลการพิจารณา 
เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. 
1 3.64 0.92 3.27 0.65 1.069 .298 ตัดทิ้ง 
2 4.45 0.93 3.18 0.87 3.300 .004 คัดไว้ 
3 4.73 0.47 3.73 0.90 3.258 .005 คัดไว้ 
4 4.45 0.69 3.36 1.29 2.481 .022 คัดไว้ 
5 4.82 0.40 3.18 1.25 4.129 .001 คัดไว้ 
6 4.91 0.30 3.73 0.79 4.655 .000 คัดไว้ 
7 4.82 0.40 3.64 0.67 4.985 .000 คัดไว้ 
8 3.73 0.90 2.82 0.75 2.565 .018 คัดไว้ 
9 4.18 0.75 3.73 0.79 1.387 .181 ตัดทิ้ง 
10 4.82 0.40 4.00 0.63 3.614 .002 คัดไว้ 
11 3.55 0.82 3.36 1.21 .413 .684 ตัดทิ้ง 
12 3.64 1.21 2.64 0.81 2.284 .033 คัดไว้ 
13 4.45 0.52 3.27 0.65 4.716 .000 คัดไว้ 
14 3.91 0.94 3.00 0.89 2.319 .031 คัดไว้ 
15 4.64 0.50 3.73 0.65 3.676 .001 คัดไว้ 
16 4.64 0.50 3.82 0.60 3.451 .003 คัดไว้ 
17 4.55 0.52 3.18 0.60 5.669 .000 คัดไว้ 
18 4.73 0.47 3.27 0.65 6.047 .000 คัดไว้ 
19 4.55 0.69 3.36 0.67 4.070 .001 คัดไว้ 













กลุ่มสูง กลุ่มต่ า 
t-test p-value ผลการพิจารณา 
เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. 
21 4.18 0.60 3.36 0.67 3.000 .007 คัดไว้ 
22 4.45 0.69 3.64 0.81 2.556 .019 คัดไว้ 
23 3.45 1.63 2.91 1.45 .829 .417 ตัดทิ้ง 
24 4.36 1.21 3.09 1.38 2.308 .032 คัดไว้ 
25 4.00 0.77 3.36 1.21 1.472 .156 ตัดทิ้ง 
26 3.91 0.83 3.09 0.83 2.308 .032 คัดไว้ 
27 4.64 0.92 3.64 0.92 2.537 .020 คัดไว้ 






























ชื่อ – สกุล   นายลุฏฟี  ดอเลาะ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5820120655 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิ     ชื่อสถาบัน    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 




(สควค.) ระดับปริญญาโท โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน 
ลุฏฟี ดอเลาะ, ณัฐวิทย์ พจนตันติ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. 2560. “ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ
 โครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” การประชุมวิชาการระดับชาติ
 ศึกษาศาสตร์วิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ Thailand 4.0 (Innovative Education 
 for Thailand 4.0)” 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 
 
 
 
